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L M E S DE I N V I E R N O 
L A MEJOR C E R V E Z A 
PARA L A E S T A C I O N 
Ose y propague esfa esfampilla. 
Así confriGuirá a la más grande 
oBra de acercamienío Hispano Ar= 
geníino ñasfa añora iníenfada; la 
construcción de la Casa del Bs-
íudianfe Argentino en la Ciudad 
{Iniversiíaria de Madrid y la crea-
ción de su Caja de Becas. 
Solicítense estampillas en esta 
Secretaría, en Cangallo 380, 4o. piso, 
en el Consulado Español o en la 
Asociación Patriótica Española. 
í 
C O N T A D O R . 
U . T . 37, Rivadavia 3763 
para t spana 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cuestiones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. : : : • : 
D a v i d G i l P a l a c i o s 
Escribano Público 
Contabilidades por Horas \ Avenida de Mayo 676 
U. T. 3094 Avenida 
u3S3 OTAS 
Gran surtido en Corbatas, 
Camisas, Camisones, 
Calzoncillos y Cuellos 
Tal ler en la casa para arreglo 
de camisas usadas 
« A N T A F E 1987 




Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
SE R E F A C C I O N A N Y L U S T R A N M U E B L E S 
EMILIO M E N D E Z 
Especialidad en instalaciones 
para negocios. Especialidad en 
a n t i g ü e d a d e s . Se atiende cual-
quier compostura a domicil io. 
Precios mód icos . Sin competencia 
\J. Teléf. 2070, Rivadavia 
Cerrilo 147 B u e n o s A i r e s 
Francisco V e p Martínez 
Gran Tal ler y Laboratoi io F c t c g r á í i c o 
Ampliaciones - Marcos - Esmaltes 
Venta de Placas, Pe l í cu las y Papeles para 
Aficionados y Profesionales 
R e v e l a c i ó n y Copias 
CAMARONES 1492 al 96 
U T . 6869, Flores Buenos Aires 
C A S A Úú V 
J O S É G A N G U E R O 
As-meiría, Relojería, Cuchillería, Discos y Fonógrafos 
T a l l e r e s en la c a s a para afilacion y composturas de 
A r m a s , K e l o j e s , IMáquinas de C o s e r , F o n ó g r a f o s 
Obsequio a todo 
comprador, 
S A N T A FE- 4920 
A. todo socio del centro se le 
liará un U t o , del lO o|o. 
Buenos Aires 
« p a r i a y R í o d e l a í 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s G e n e r a l e s c o n t r a I n c e n d i o y M a r í t i m o — F l u v i a l e s 
O f i c i n a s : A v . de M A Y O 9 6 2 ( E d i f i c i o p r o p i o ) 
Las garantías que ofrece al público representadas por capital, cartera, y rentas, pasan 
de $ 2 5 0 0 . 0 0 0 m/n. Lleva pagados por siniestros $ 3 . 4 4 3 . 7 0 5 m/n 
Manuel Rodr íguez Cúbe los 
Gran casa de n e u m á t i c o s . - Tal ler de Vulcanizaciones 
y r e p u e s t o s F O R D 
Rivadavia 3093 U. T. 8814, Mitre Buenos Aires 
n e e inofensivo es el 
C a l l i c i d a 
íí MARAOATlN" 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en e! Laboratorio Químico - Farmacológico 
de la Droguería y Farmacia "HISPAINO AIV1ERICANA" 
U. T . 23, B. Orden 1503 B U E N O S A I R E S 
Se puede ves t i r 
c o n e l e g a n c i a 
Sin que para ello, sea preciso gastar 
mucho dinero. Las confecciones que ofre-
cemos en genero de inmejorable calidad 
de un corte impecable y una terminación 
prolija, son la prueba más fehaciente de ¿ 
lo que afirmamos. \ 
Sobretodos de pura lana colo-
res de moda a S 
Perramus legitimos en tonos de A 
actualidad a v 
Trajes de pura lana listos para 
vestir a 
Trajes a medida lana y seda 
con forro de primera a . 
S 40 
C . G a r c í a 
Sarmiento 699 8 0 1 B . Mitre 811 
Esq. Maipú Esq. Esmeralda 
B u e n o s A i r e s 
L E O N , ó rgano oficial del Centro Región Leonesa 
C I L N T R O R E G I O N L E O N E R A 
F I N E S D E L A A S O C I A C I O N 
A r t . ^ La asociación CENTRO REGION LEONESA, constituida en la ciudad. 
de Buenos Aires, t e n d r á su domicilio legal en la capital de la república,, 
su duración es i l imitada, y tiene por objeto: 
A ) Servir de vínculo de unión entre los nativos de las provincias del anti 
guo Reino de León, sus descendientes y afines, residentes en la Argent i -
na, extendiendo esta vinculación a todos los demás españoles e hispano-
americanos. 
B) Crear un fondo comiin destinado a socorrer a los socios en caso de en-
fermedad, fallecimiento o accidentes, proporcionando a sus asociados los. 
socorros compatibles con la si tuación económica de la asociación, y pres-
tarles su más decidida y eficaz protección moral. 
C) Procurar la ins t rucción de los socios y de los hijos de los asociados, es-
tableciendo clases gratuitas y facilitando sus estudios por medio de be-
cas y pres tac ión de libros, 
D) Proporcionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, por me-
dio de veladas ar t ís t icas , bailes, reuniones familiares y cuantas diversio-
nes lícitas sean posibles. A l efecto p r o c u r a r á crear y sostener un Cuadro 
Escénico, una Rondalla, un Orfeón, etc. 
E) Difundir la cultura entre los asociados, por medio de la Biblioteca so-
cial, conferencias culturales, y demás medios a su alcance. 
F ) Enaltecer el concepto deportivo, su actividad y su difusión como expo-
nente de cultura popular, creando al efecto las distintas secciones del de-
porte que se crean convenientes. 
Gr) Crear un seguro mútuo voluntario entre los asociados, para los casos de-
invalidez o fallecimiento. 
H ) Estrechar los lazos de cnofraternidad, con todas las instituciones espa-
ñolas e hispano-americanas, para hacer en común obras pat r ió t icas , socia-
les y mutualistas. 
I ) Publicar una revista mensual, que será órgano oficial del Centro, y en 
la que se inse r t a rán las resoluciones de la asociación, así como los ba-
lances y todo cuanto tenga atingencia con el ca rác te r de la entidad y 
sus propósi tos . 
A r t . 2* La asociación CENTRO REGION LEONESA, no t end rá carác te r pol í t ico 
ni religioso, y p ropende rá por todos los medios a la vinculación hispano-
americana. 
A r t . 115 Quedan terminantemente prohibidos todos los juegos de azar, como asi-
mismo apostar dinero bajo cualquier forma o pretexto, dentro del local, 
social. 
Organo oficial de la A s o c i a c i ó n C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
A " o X I I Secretaria: HUMBERTO 1.1462 Buenos Aires, Agosto y Setiembre de 1930 U. Teief. 5595, Buen Orden IN0. 92 
— w » 
11 Airaiversairfl© X I V 
1 1 
Parece que fué ayer cuando oímos 
Por primera vez hablar del Centro Re-
glón Leonesa, sintiendo una emoción 
ex t raña , una inquietud inexplicable y 
un deseo vehemente de saber de que 
'se trataba. . . Y es que todo lo que se 
relaciona con la patria chica, con aquél 
hermoso pedazo de España que meció 
nuestra cuna, lia ce vibrar intensamen -
te las fibras más redonditas de nues-
u':> alma, y los recuerdos, las esperan-
zas, los deseós un tanto dormidos en 
el diario Ira j in de la lucha por la VI-
fj¡i, se despiertan violentamente y ácu-
(ien en tropel al cerebro, originando 
ttullares de rosadas ilusiones, que inun-
dan el corazón de ternura y amor ha-
cia todo el pasado que resurge poten-
te, embelleeido por la distancia y el 
|1 cuerdo y hacia un Euturo que se di-
buja en lontananza también, envuelto 
con las heromosas galas del ensueño. 
^ importa que nuestro materialismo 
nos haya probado que la tierra es una 
y una la especie y que los hombres so-
ífcOS todos hermanos, ca lentándonos el 
" i ^ " " 1 sol y cobijándonos el mismo 
c i e lo . . . No importa que 
remos el mismo aire v 
comunes, tantas cosas de la natnrale 
za, asi como los atributos de la espe 
^ le ' • • Que tengamos iguales derechos 
• toaos respi-
que nos sean 
y practiquemos generosamente la fra-
ternidad hermana. . . Cuando menos lo 
pensemos, oiremos una palabra, un mo-
dismo, un nombre sagrado, una apre-
ciación injusta hacia nuestra patria, 
un comentario poco l i sonjero . . . y to-
do nuestro ser se revelará contra los 
convencionalismos, surgiendo potente 
la protesta del amor al t e r r u ñ o ; del 
amor sagrado, incondicional, capaz de 
todos los sacrificios y abnegaciones, 
que se ap ron ta r á a defender el sacro 
tesoro de sus recuerdes. 
Parece que fué ayer y han pasado 
14 a ñ o s . . . Catorce años de trabajos y 
afanes, en constante lucha con el me-
dio ambiente, con la adversidad y Con 
todos los miles de contratiempos que 
han surgido de continuo en la organi-
zación de nuestra sociedad, 
afanes, cuán tas esperanzas 
proyectos desvanecidos en 
tiempo! 
Y, sin embargo, es mucho también 
lo que se ha realizado. 
Las comisiones que se han sucedido 
con mejor o peor fortuna, han brega-
do i iempre por superar cada uñadla 
acción de la anterior, con un carino, 
con una dedicación, y una constancia 
cncomiables. . . La administración del 
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pre un modelo de exactitud y, en los 
primeros tiempos, se economizaba has-
ta con e x a g e r a c i ó n . . . Si en un mo-
mento pareció que se pe rd ían esas bue-
nas prá t icas , la reacción no t a rdó en 
aparecer, volviendo las cosas a su qui-
cio y controlando severamente los 
más insignificantes gastos, igual que 
en los primeros tiempos; dejando cons-
tancia documentada de todas las ope-
raciones para satisfacción de los so-
cios, que están orgullosos de la Con-
tabilidad detallada que se lleva ac-
tualmente y de la publicidad que se da 
a los balances y a todos los actos de 
la Comisión Directiva. 
E l 149 aniversario encuentra a nues-
tra inst i tución en pleno florecimiento, 
siti que en el l ímpido horizonte de su 
porvenir se dibuje la más insignifican-
te mancha. . . Con la definitiva conso-
lidación financiera, llevada a cabo por 
la Comisión anterior y la disminución 
de las obligaciones que paulatinamen-
te se va haciendo a medida que los re-
cursos lo permiten, nuestra entidad en-
tra de lleno en el camino de las gran-
des instituciones, con rumbos defini-
dos, con potencialidad suficiente pa-
ra encarar los problemas que surjan 
de la realización de sus Tines; con un 
li islorial honrosísimo, lleno de inciden-
cias que prueban el afán, el patriotis-
mo y el cariño de sus dirigentes desde 
los fundadores, hasta la actual comi-
sión, con un núcleo numerosís imo do 
socios entusiastas, pal riól as y abnega-
dos, capaces de anteponer el interés 
colectivo a su propio interés . 
La obra que el Centro realiza es ya. 
muy meritoria en pro de la solidari-
dad, ayudando no sólo a los socios en-
fermos, de acuerdo con los estatutos,, 
sino también socorriendo a los tran-
seúntes , y, orientando a todos los pai-
sanos que necesitan un consejo, un apo-
yo, un guía, etc. 
Pero en esto, con ser mucho lo que 
hacemos, podemos decir que estamos, 
completamente en el principio, y que 
es de ahora en adelante cuando pode-
mos hacer sentir nuestra acción social 
humanitaria y benéfica, que a no du-
darlo, r e d u n d a r á en beneficio del cen-
tro y de los asociados ,por la impor-
tancia que ha de i r adquiriendo y el 
ancho campo donde ira ensanchando' 
su influencia. 
Renunciamos a transcribir cifras en 
estas breves notas, pues nuestros con-
socios, saben perfectamente la reali-
dad de nuestras afirmaciones y la f i r -
me base que tienen nuestras esperan-
zas de engrandecimiento . 
Tampoco queremos esbozar progra-
ma ninguno, ni prometer novedades. 
Mostramos simplemente la realidad y 
creemos que el único programa reco-
mendable es el cumplimiento del de-
ber de todos los asociados, sea cual-
quiera el cargo que ocupen. Esto, con 
ser tan simple y fácil, es lo suficien-
te para que muchos sueños se tornen 
realidades y para que nuestras espe-
ranzas se cumplan. Testigo, el tiempo. 
L E O N , ó rgano oficial del Centro Región Leonesa^ 
Miscelánea Leonesa 
Don Juan González , nuestro digno 
Presidente, distinguido prosista y poe-
ta, me permite meter la mano (y no 
sé si alguna extremidad más) en esto 
número . Como él no hace uso del lápiz 
rojo, n i existe en su diccionario la pa-
labra ' ' n o " , me aprovecho para llenar 
unas cuartillas, sin condiciones para ha-
cer algo que interese, pero con vivos de-
deos de hablarles a mis conter ráneos de 
las cosas de la tierra, t a l como, en la 
forma más simplista, pero llena de año-
ranzas, las veo yo. 
No pretendo hablar de nada en con-
creto, de nada específico, sino depai'-
t i r en una charla sobre recuerdos de 
mis pocos años de juventud pasados en 
el querido solar; recuerdos que debían 
ser muy tristes, pero que no lo son, por-
que aborrezco la tristeza y la tengo do-
minada. 
Nuestro origen, nuestra tierra y 
nuestro carácter 
No puedo comenzar, como la gente 
lustrada, hablando de los orígenes de 
nuestra raza, porque esas son cosas pa-
ra historiadores más o menos noveles-
eos, y digo novelescos porque, según 
Lafuente, los primitivos historiadores 
griegos, latinos, etc. no llegaron a po-
nerse de acuerdo en sus ensayos y sue-
len suplir la falta de datos ciertos con 
ingeniosas invenciones, fábulas y tra-
diciones, o con caprichosas interpreta-
ciones etimológicas que desfiguran la 
primitiva historia de España . 
Así, pues, seremos celtas, íberos, fe-
nicios, griegos, romanos, á rabes y que 
se yo qué más, primando más en unas 
regiones que en otras las caracter ís t i -
cas raciales de ta l o cuál t r ibu . 
Lo que parece indudable es que, aun 
teniendo muchas cualidades comunes 
eon nuestros vecinos gallegos y asturia-
nos, somos muy distintos. E l leonés es 
mas sene, más refexivo, más firme, 
quizas mejor que en E s p a ñ a mismo, se 
aprecien aquí las condiciones de la gen-
te de las diversas regiones. 
En este país, donde para todos exis-
ten las mismas ventajas, no ocurre lo-
que en España . Allí, unos nacen en las-
regiones donde tienen tierra, mar, sol,, 
lluvias normales y, en f in , donde más o-
menos pueden trabajar todo el año y po-
ner de manifiesto sus cualidades; don 
de la diversidad de producción los po-
ne a cubierto de muchas calamidades, 
mientras que los que nacimos en las-
montañas de León tenemos cinco cor-
tos meses para trabajar y buscar el 
escaso sustento para el largo año. La-
poca y mala tierra, las inclemencias 
del tiempo, son pavorosos problemas, 
sin solución. La Repúbl ica Argentina 
es un magnífico campo de experimen-
tación, es una especie de feria donde 
se aquilatan al vivo los valores en pu-
ja de las diferentes razas, naciones y 
regiones del mundo. Y bien: yo que 
tengo fama de ser muy exigente, me 
siento muy satisfecho de mis conterrá-
neos. Dejando de lado otros países, pa-
ra no herir susceptibilidades que no 
tienen razón de ser, me refireo sólo a 
los españoles que tampoco deseo herir 
a ninguno y hago notar la ausencia 
de leoneses en esos pequeños meneste-
res que se llaman reventa de localida-
des de teatros, vendedores de loterías, 
salones de limpiabotas, u otras cosas 
mucho menos respetables que estas, 
que tanto abundan en las grandes ca-
pitales. E l leonés quiere ser hombre de 
empresa, quiere darle más cara al sol, 
tiene otros arrestos y tiene en esto cier-
to parecido al vasco y al montañés . Asi 
le vemos figurando en primera f i la en 
el comercio del interior y bien repre-
sentado en las explotaciones agrícolas, 
ganaderas, industriales, etc., y tenemos 
también excelente f iguración en el co-
mercio de las capitales y en las peque-
ñas industrias. En las grandes concep-
ciones industriales y eom'erciales no 
figuramos. 
En la agricultura, especialmente en 
la producción maicera, los catalanes es-
tán en primera fi la, no sólo de nosotros, 
sino de los de cualquier nacionalidad, 
como lo están los vascos en la ganade-
ría y sus derivados. Fuera de estos ca-
sos, ninguna región nos aventaja en na-
L C. A. A V I S O C A S A " E, V E. R. " 
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da. Algo nos dicen de esta afirmación 
los giros de dinero a España , en los qutf 
provincia por provincia, León se desta-
ca siempre (podemos comprobarlo con 
estadís t icas bancarias), los únicos que 
proporcionalmente a su número , pue-
den igualarnos o aventajarnos son los 
"hormigu i t a s" sorianos, de una tenaci-
dad, economía y condiciones generales 
de tan gran valor, que nos hacemos un 
deber el consignarlo. 
páren te , la luna llena parece un gran 
alud de nieve que hubiese invertido el 
orden de gravedad. Azul arriba, blan-
quísimo abajo. Sólo allá, en el fondo 
de algún vallecito, se divisan algunos 
álamos como cuchillos que amenazan 
al cielo por tanta inclemencia; algunas 
easucas miserables, y, en lo más alto, 
la ant iquís ima iglesia que se mantiene 
en pie por hábi to . Y, sin embargo, allí 
vive un pueblo noble y digno de mu-
cha mejor suerte. Vive gente con las 
V E N T A S D E V I L L A F E L Í Z ( F O T O G . G A R C I A ) 
L A VIDA DURA DE NUESTRA 
REGION 
León no tiene otro mar que el mar 
de sus montañas . Es un mar con ola-
de 2.600 metros de altura, bellas pero 
sin Unjo ni reflujo, como una caiga 
impuesta por el creador, una carga in 
grata de nieves, de agretes peñas sin 
vida, donde sólo tienen movilidad los 
astutos lobos y algunos rebecos 
E l invierno es particularmente ingra-
to. Ráfagas de nieve corren en incesan-
te torbellino sobre la inmensa y tétri 
ca sábana blanca. Por parte alguna se 
vislumbra la t ie r ra ; la montaña pare-
ce un inmenso monstruo durmiendo cu 
bierta con la capa de armiño. En tas 
noches de luna el espectáculo es algo 
maravilloso; el cielo es de un a/nl trans 
mismas pasiones y necesidades que ex-
pei mientan los que, creyéndose una se 
lección, pululan en las ciudades alegres 
y confiados. En aquellas chozas hay 
amores, hay dramas^ hay sobre todo el 
drama de la miseria. En cualquier par-
te, el hombre que trabaja sostiene una 
esperanza, o la esperanza lo sostiene a 
él, de que un día alcanzará un éxito en 
gu labor; en las montañas de León ni 
esto es dable; se está e te rnámente con-
denado al dolor y a la miseria; no hay 
posibilidad alguna ni para el torpe n i 
para el mes avispado. ¿Por mié tantos 
sufrimientos para unos y tantas satis-
facciones para otros? En principio, só-
lo porque unos han nacido en lugares 
donde la vida tiene todos los encantos, 
y los otros donde, como dijo el clásico, 
toda incomodidad v dolor tienen su 
L E O N , ó rgano oficial del Centro Región Leonesa 
UENTñS DE MñTñLLñNñ 
( P U E N T E R O M A N O ) 
1U L E O N , órí iano oficial del Centro Región Leonera 
asiento. De ahí parten y fluyen luego 
en la trayectoria del resto de la vida la , 
consecuencias para unos y otros. 
Las que me dan más pena son las 
mujeres de las mon tañas de León. Ca-
da una de esas mujeres debían tener 
un monumento. Para esas madres, yo 
se lo dedico muy elevado en mi cora-
zón. No liay nada más grande en el 
mundo entero. Ellas tienen tres fun 
ciones: la de mujer, la de hombre y la 
de animal. Desde los seis o siete años 
ya debe servir para algo nuestra cam-
pesina. Cuida después el ganado, bajo 
la l luvia siempre fría, bajo la nieve 
muchas veces. Casada, debe i r a arar, a 
sembrar, a recoger los siempre míse-
ros frutos, a cortar leña al monte; en 
f in , a efectuar todas las labores igual 
que los hombres. Luego, ya en casa, 
debe hacer la comida, cuidar los chi-
cos, l impiar la ropa y la casa. A los 
treinta, años tienen la cara arrugada 
como una tierra arada, el cuerpo do-
blado por la pesadumbre del trabajo. . . 
¡Pobres mujeres de las montañas de 
León, para las que nunca existen los 
placeres de la vida, y sí sólo las pena-
lidades ! 
En verano hay algunos bailes. En 
invierno, se reúnen en determinadas ca-
sas de algunas comodidades. Allí se 
hace el ' 'hilandero"-; las mujeres co-
sen, l i i l an ; ahitas de otros trabajos, es-
tos resultan para ellas una diversión. 
Entretanto, los hombres juegan a las 
cartas, se cuentan cuentos, algunos por 
centésima vez. Se bebe a lgún cuartillo 
de vino puesto con antelación al calor 
del " m o r i l l o " . A l beberlo, con ojos en-
tornados, se pasan la mano sobre el pe-
cho siguiendo la trayectoria del precia-
do líquido. Estas son sus fiestas. Las 
labores quedan resumidas en eso y en 
cuidar los animales, tarea que necesita 
manos hábiles, para eso de "mesar" la 
hierba en forma que no se pierda un hi 
lo y.mezclarla con la paja de tr igo o 
de centeno bien picada. Los animales 
vacunos llenan casi la función de miem-
bros de la famil ia ; como que son los 
que aportan más beneficios para el 
irregular sustento, porque, ,sin ellos, no 
es posible la vida en la montaña Leonc-
sa. 
Otros aspectos de León 
La parte llana de León tiene poco co-
lor, poco sabor. Es la parte montañesa 
la que acapara nuestra atención, y es. 
la rica zona del Bierzo la que por sí 
sola nos seduce. 
Es esta la zona intermedia, entre el 
llano y la montaña , con algo de ambos, 
cin los defectos de ninguna. Posee una 
foraz vega que el día que se riegue de-
cupl i rá la producción de sabrosísimos 
frutos, de los que más de una muestra 
obtuvo primeros premios en cer támenes 
extranjeros. 
Este problema del riego es imposter-
gable. Hace más de cuarenta años que 
se proyectó. No hace mucho, le dedicó 
gran estudio y esfuerzos para su reali-
zación el ilustre conter ráneo General 
don Severo Gómez Nuñez. La Dictadu-
ra, a la que tantas obras nuevas debe 
España , caras o baratas no nos impor-
tan estas minucias, porque q u e d a r á n 
hechas — resolvió en sus úl t imos tiem-
pos la construcción de los pantanos ne-
cesarios. Pero la Dictadura cayó, y ven-
drán ahora los gobiernos que sólo pue-
den pensar en defenderse de los que 
quieran arrebatarles el poder. Y otros 
cuarenta años de espera. Me parece que 
durante el per íodo de la Dictadura, los 
bercianos perdieron mucho tiempo inúl-
tilmente. Han debido conseguir enton-
ces lo que otros han conseguido con 
evidentemente menor necesidad y ra-
zón. Pero el Dictador no tuvo mucha 
popularidad en León, y los leoneses so-
mos apáticos. Aquí ha de radicar la 
aparento negligencia que yo ta l vez veo 
sin razón. 
El Bierzo debe ser el orgullo de León. 
Ponferrada, con la instalación de los 
Altos Hornos que, por error — error 
técnico y financiero — llevaron a Sa-
gunto, será una pequeña Bilbao. V i l l a -
franca — que igual puede ser V i l l a -
hermosa como Vil lafel iz) será una nue-
va Valencia, en pequeño, claro está. 
Aquellas tierras, con su clima y agua a 
discreción, ofrecerán abundantes y sa-
brosas frutas, hortalizas, vinos, etc., 
abaratando enormemente la alimenta-
ción de la provincia y otros puntos eu 
estos productos, y poniéndolos al al-
cance de familias que hasta ahora no 
los conocen. 
Los romanos, al instalarse por tanto 
tiempo allí, ya sabían lo que hacían. 
Explotaron magníf icamente innumera-
bles minas; llevaron valiosísimos teso-
ros. La riqueza mineral de nuestra pro-
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vincia es incalculable. Se habla de más 
de 300.000.000 millones de toneladas 
de hierros fosfóricos; de 800.000.000 
de toneladas de carbón y otros ricos mi-
nerales. La zona de Vil labl ino, con ei 
llamado "Coto Wagner" , debía ser pa-
ra España un Rhnr, nn Sarre, un Car-
d i f ; pero nos faltan vías de comunica-
ción, nos falta espír i tu de empresa, de 
asociación de ideas y de capitales. Ese 
nuestro tan cantado individualismo es-
pañol no es más que una necedad que 
nos cuesta muchísimo atraso. Conveni-
mos en que nuestras minas son más di-
fíciles de explotación que las norabríi-
das extranjeras pero de ahí hasta el 
abandono en que están, hay unas cuan-
tas montañas de apat ía , de falta de es-
pí r i tu , de exceso de atavismo árabe, 
i Que uo haría I ta l ia con esa inmensa 
riqueza! 
Los leoneses debemos a Don Julio d.1 
Lazúr tegu i eterna grat i tud. Este teso-
nero e inteligente hombre de ciencia 
bilbaiuo, ha gastado los mejores 30 
finos de su vida y no pocos ahorros pa-
ra organizar la sgrandes compañías que-
debían explotar las inmensas riquezas, 
mineras que poseemos al alcance de la 
mano, mientras nuestro pueblo se de-
bate en la mayor pobreza y debe emi-
grar en busca de sustentos y riquezas-
que nace pisándolas en su casa. Go-
biernos de miopes, capitalistas al cu-
pón, hombres de empresa en tertulias 
de café, sólo eso pudo encontrar en 
nuestros medios. Fué en 1914 al extran-
jero, y los alemanes con su gran visión,, 
su gran capacidad técnica, económica 
y de organización, vieron en el acto el 
opíparo banquete que se les ofrecía. 
Cuando ya el proyecto se convert ía en 
hermosa realidad, se produjo la terr i -
ble catástrofe de 1914, y todo quedó en 
la nada. Las consecuencias económicas., 
que derivaron de la pé rd ida de la gue-
rra para Almeania, han imposibilitado' 
las grandiosas explotaciones planeadas, 
como los altos Jiornos en Ponferrada y 
el ferro-carril de la zona minera al 
mar. 
Pero Doíi Julio de Lazúr tegu i sigue 
soñando con su noble y grandiosa em-
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presa. Su corazón vasco no se doblega, 
aii sus generosos impulsos se amorti-
guan. Aun esperamos verlo triunfar, y 
-que se le levante el merecido y eterno 
homenaje que los leoneses le debemos. 
El Bierzo tiene además un notable 
interés histórico y ar t ís t ico. Castillos, 
iglesias, "castros". F u é campo de in-
numerables combates en los tiempos 
•primitivos y hasta las guerras napoleó-
nicas. La úl t ima fué después de una ba-
talla en Falencia, Napoleón, a marchas 
forzadas, salió rumbo a Galicia para 
-contener a los ingleses que habían des-
embarcado en la Coruña. Durmió en la 
•catedral de Astorga el famoso pirata 
'de tierra adentro, y allí debió morif, 
con gran beneficio para la humanidad, 
a no ser por la pusilanimidad de un 
sacr is tán, que le encontró profunda-
mente dormido en una habi tación es-
condida, sin guardia alguna. In t en tó 
matarlo, pero su conciencia le detuvo 
la mano. F u é a ver al cura, le contó su 
proyecto, para el que le pidió permiso, 
y el buen padre de almas le contestó 
que, si lo hubiese hecho, bien hubiese 
'estado, pero hacerlo ahora por su con-
sejo, pesar ía en su conciencia, y no lo 
permit ía . Durmió el General, pues, 
tranquilamente, mientras dos hombres 
Jugaban con su vida, y al día siguien-
te salió al encuentro de los ingleses. Hu-
bo batallas en las cercanías de Cacabe-
los, y en este pueblo está enterrado el 
( í enc i í i ! francés Colbert. En la retira-
da, los ingleses quemaron el castillo de 
\ illafranca. edificio de unos quinientos 
anos, que fué reconstruido por sus pro-
pietarios hace poco, con los techos d.1 
pizarras y al estilo francés, que no lo 
hermosea mucho. En él existen trofeos 
cogidos a los franceses. Allí fuimos muy 
gentilmente atendidos el año pasado 
por Don Mariano Caro Arroyo. La gen-
te de Villafranca es muy simpática. De-
oiuestra esa fina y sencilla amabilidad 
casi el lana, poesía al servicio de una 
cultura insospechada para el que po.-
primera vez llegue a la Vi l l a . Así lo 
comprobamos con diversas personas, en-
t re las que debemos destacar las Stas., 
de González Pol. 
Es Vill/ifran(£1 una pequeña y refina-
da Vi l la , recostada muellemente al abri-
go de suaves y encantadoras montañas , 
que espera pacientemente — demasiado 
pacientemente — su resurgimiento, pa-
ra el que le sobran medios y le falta 
empuje. Le falta la acción local, y la 
acción de los poderes públicos. Allí hay 
una riqueza sumida en caos; para cuya 
explotación faltan arrestos en España . 
LEJANOS RECUERDOS 
He tenido siempre un cálido recuer-
do para el Bierzo. El año pasado hice 
un paseo por aquella región, donde 
cuando tenía 9-10 años, había pasado 
un invierno y parte de la primavera. 
Volví a v iv i r muchas horas de aquellos 
lejanos tiempos, "saudades" que me 
parece tienen siglos. Y , eso que, como 
podrá informarse el que leyere, los 
principales recuerdos no eran para con-
servarlos como refinados deleites v i v i -
dos, que en ta l concepto los tengo. Tal 
vez por esa misma causa los quiera más. 
Como se quieren más, por lo menos en 
ciertos aspectos, los lugares y épocas 
en que se sufrió, (pie aquellos que sólo 
nos dieron una felicidad descolorida, 
sin emociones, sin vida. 
Aunque estos recuerdos a nadie in-
teresan n i poco ni mucho, no me aven-
go a silenciarlos en esta charla de ca-
rác te r ínt imo para mis paisanos, que 
todo me lo perdonan y disculpan. 
Mi padre dio escuela en tres pueblos 
de! l i ierzo; Berlanga, Toreno, y creo 
que Cacábelos. Tenía alguna predilec-
ción por la enseñanza, aunque además 
era sastre y tratante en ganados, y, a 
pesar de los tres oficios, la ^p i tanza" 
Andaba siempre un si es o no es escasa. 
E l sueldo de maestro fué de unos 20, y 
23 duros por año. Se entiende claro es-
tá, del año escolar, que son unos 5-6 
meses, y aún pocos siguen todo ese tiem-
po lo que llamaremos pomposamente 
"curso" . Y , eso que, en materia de al-
fabetismo, como en a lgún otro que me 
silencio, los leoneses debemos sentir-
nos orgullosos, pues nos disputamos po-
siblemente el primer puesto de España , 
ya desde tiempos muy remotos. Hoy 
posiblemente no haya en la Provincia 
un dos por cien en tan triste condición 
de ceguera intelectual, y para eso hay 
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que recurrir en busca de alguna mu-
jer de mucha edad en pueblos aparta-
dos. León tiene otro mér i t o ; carece de 
plaza de toros. Esta declaración me la 
criticaran el 998 por mil de los españo-
les, pero no me importa un comino. 
Llevóme pues mi padre en una de sus 
t raves ías pedagógicas . Total nada; de 
Sena a Berlangft- "nos 98 ki lómetros a 
pie, por pedregales — bien que el equí 
paje no molestaba. E l viaje, por mon-
tañas , con pésimos caminos — muy le-
jos de las estupendas carreteras de hoy, 
Pero, en parte con magnífica alfom-
bra de nieve. 
Mi padre era, como es de rigor, muy 
amigo del señor Cura de Berlanga. Y 
en su casa me metió a los pocos día3 
de llegar, porque en la escuela no ha-
bía sitio más que para una cama de muy 
estrechas dimensiones. E l señor Cura 
^1*' e n s e ñ ó a ayudar a misa; le llevaba 
también el caballo al prado, le arregla 
las vinajeras, con las que nunca me 
metía, y alguna otra laborcllla por »'1 
estilo. Tenía una anciana ama muy 
bondadosa, que me tomó mucho afecto, 
y esto sin duda me fué funesto. A l po-
co tiempo, un día, el curita me tomé 
de la mano y, con pasito corto y rápi-
do me llevó a mi padre du-iéndole: 
" Ayuda a misa como los ángeles, pero 
no me queda ni una pastil ía de ehooo.-
late, ni una c a s t a ñ a " . Mi padre me 
(lió una buena zurra y con ello me qui-
tó la a ficción a lo ajeno para siempre. 
Parece que por allí flotaba el espirita 
de Gi l Blas de Santillana (pie tanto 
invadió Cacabelos, y, sin duda, me al-
canzaron sus efectos. 
Un día, mi padre mandó lodos los 
discípulos, como era costumbre en los 
pueblos, a buscar leña para la escuela-
Con (dios fu i yo, para demostrar lá 
perfecta equidad del maestro. Estan-
do por los montes, entre unos valles 
muy poco pronunciados, con montes 
muy ralos, ya solo entonces con una-
matas de urces y retamas (allí llama-
dos "peornos") v i pasar un perro co-
rriendo una liebre. Como llevaba el úni-
co calzado posible en invierno en mi 
pueblo, esto es, madreñas con grue-
sos escarpines de paño casero las t i -
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ré y eché a correr de t rás de la lie-
bre y el perro. No se adelante de-
masiado la burla y el concepto de ton-
ter ía que aparece de entrada por mi 
ingenuidad. Yo sabía bien que no aJ-
eanzar ía n i el perro n i la liebre, pero 
sí pensé que el perro a lcanzar ía la lie-
bre y que, mientras la estrujaba un po-
co, yo, como buen ejemplar humano, se 
l a qui ta r ía y me l levar ía la apetitosa 
pieza. Como no he vuelto aún a ve.v 
n i el perro n i la liebre, regresé triste-
mente más o menos al punto donde pen-
se había dejado la.s a lmadreñas ; pero 
sea porque el paisaje multiforme ha-
cía difícil encontrar el sitio justo, o 
porque a lgún berciano las hubiese "dis-
t r a í d o " , el caso es que no las encontré 
más y hube de regresar descalzo, pues 
los escarpines, aunque tenían variar 
capas de remiendos superpuestos como 
hojas de alcachofa, no quedaban más 
que haciendo las funciones de polai-
nas. Para arreglar como mejor podía 
el asunto con mi padre, t r a t é de con-
gratularme llevando más leña que nin-
gún otro chico. Cargué un haz tan pe-
sado como mis escasas fuerzas lo per-
mit ían, y allá me fui . Le en t regué 
la leña a mi padre, entérele de lo suce-
dido, diome él más leña de la que yo 
había llevado, y a otra cosa. 
En el entonces .helado pueblo había 
un estanque de aguas que, sino me en-
gaña la fantasía, tenía unos sesenta 
metros de circunferencia, un metro de 
profundidad en invierno. Varios chi-
cos le mirábamos un día festivo. Acér-
cese mi señor que quiso hacer de na-
bab, y diciendo y haciendo, sacó una 
perra gorda y dijo que la tiraba al 
centro del lago para quien la recogie-
se. Yo, ni corto ni perezoso, deslumhra-
do por la desconocida divinidad, corrí 
al centro del lago y creo que llegué an-
tes que la moneda, la que a t r apé y me-
tí en el más profundo bolsillo. A l salir, 
la capa de hielo, sin duda muy débil, 
pues no resistió unos treinta escasos k i -
los míos, se rompió y me hundí . Instin-
tivamente abr í los brazos, y esto me 
salvó. Ráp idamen te me t iraron una 
soga, me así de ella y salí temblando 
de frío y de miedo. Cuando me lleva-
ban a la escuela, mi padre ya sabia la 
noticia y venía corriendo en mi soco-
rro. Creí que me zur ra r ía de firme, pe-
ro sucedió todo lo contrario: me abra-
zó, mo besó y no dijo nada. Sin duda 
el caso había sido de verdadero peli-
gro, y no quedaba lugar para peque-
ños y mezquinos sentimientos. Lo ma-
lo fué también que, por aquello de no 
llevar equipaje, no tenía más traje que 
el puesto, el cual era de esos paños ca-
; evos que quedan parados solos. Y, em-
papado de agua, no t a rdó más que tres 
días en secar, durante los cuales estu-
ve metido en cama, buen castigo en 
verdad para mis movedizos nervios. 
R A B A N A L ( F U E N T E D E P R U N E D A ) 
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Cuando regresaba a mi pueblo des-
pués de tan estupendas aventuras, me 
crecía legua por legua. Creo que Cris-
tóbal Colón no se sintió más feliz cuan-
do regresó de descubrir América. A la 
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llegada, una excelente y muy recorda-
ba vecina de mi casa — Doña Catali-
na Gago — estaba amasando y ense-
guida dispuso hacerme un bol l i to con 
su correspondiente " c a c h í n de chori-
z o " y de jamón, manjar delicioso que 
el infeliz Pantagruel j a m á s pudo ca-
tar. Me pidió, no sé .si como justa re-
compensa, que me casaría cuando fue-
se grande con una de sus bellas siete 
hijas, y así se lo promet í de buen gra-
do. Pero no pude cumplir la promesa, 
pues poco después la bondad de un 
paisano, Don Maximino Alvarez, cu-
ya memoria venero, me pagó el pasa-
je para aquí y me metió en viaje al 
cuidado de gente de edad para que 
me guiaran, y cuando muchos años 
•después me encontré en edad de aco-
meter el arriesgado acto, las picaras 
chicas se habían casado todas. 
* * * 
Consideraciones al margen 
León no disfruta de mar, de esa mi-
na que tantos valores atesora, de esa 
estupenda vía de comunicaciones que 
deporta riquezas y cultura. León y 
(Asti l la (más bien (pie Castilla y León) 
carecen de lluvias normales que cal-
c e n la milenaria sed de sus tierras, 
'l'ie fertilicen sus frutos, (pie apaguen 
su polvo, que suavicen los curtidos ros-
aos de sus habitantes. Castilla y León 
carecen de los floridos naranjales y los 
^crdes olivares de Andaluc ía , Valen-
cia, Mallorca y Murcia. No tienen mar. 
Son un inmenso cuerpo sediento, afie-
brado, sin que se le permita más que 
' "" jar los labios en el poco mar que 
corresponde a Santander. Castilla y 
León forman esa España t rágica• de 
los contrastes, de los filósofos, de los 
conquistadores, de los misioneros, de 
'os caballeros, de los eternos quijotes. 
Son una especie de almas en perpetua 
Pena, siempre ¡dispuestas al sacrificio 
Por el bien ajeno. Su eterno idearium 
es sólo España . 
León tiene grandes riquezas mineras, 
Pero no se hacen vías de comunicación, 
ni se organizan las adecuadas explota-
ciones en forma efectiva y permanen-
J(>- i Qué puede hacer un pueblo que 
le falta el mar, que le falta tierra y 
Clima para trabajar y que no puede 
explotar las riquezas de su subsuelo 
POfque los gobiernos no saben o no 
•quieren abordar el problema? Que me 
lleven allí, con tales condiciones, a 
esos hierát icos catalanes que se burlan 
y nos t i ldan de atrasados. 
Durante la gran guerra, alcanzó mu-
cho progreso la provincia, por las ex-
plotaciones que se hicieron, aunque en 
forma muy deficiente. Terminada, to-
do volvió al estado pr imi t ivo de triste 
impotencia. 
La explotación del hierro puede de-
cirse que está virgen. Hay mineral has-
ta del 75 ojo en muchas partes. E n Es-
paña , si exceptuamos los bilbaínos, que 
algo hacen, no hay espír i tu de empre-
sa, de asociación n i de esfuerzo para 
las grandes compañías , ni siquiera en-
tre los cacareados catalanes que son 
más labradores que industriales. Basta 
que uno se proponga una cosa para que 
otros la miren de reojo buscando cuál 
será el oculto móvil que le guía. Bs 
un aspecto general de orden nacional, 
una inhibición de iniciativas (pie nos 
es funesta. Particularmente los leone-
ses somos aún más individualistas que 
los catalanes y vascos, con la agravan-
te de que parece que nada nos intere-
sa, nada pedimos, de nada protesta-
mos, por lo menos mientras vivimos 
en la tierra. Pa rece r ía que la severidad 
de nuestras montañas , su soledad, su 
aspecto ceñudo, nos achicase el á n i m o ; 
parecería que nuestra tierra estuvie-
se eternamente t r i s t e , pensativa, ensi-
mismada en quien sabe qué pensamien-
tos fatalistas, y que, la Naturaleza 
trasmitiese la modalidad a los hábil an-
tes. El caso es (pie León nunca pide 
nada a los gobiernos. Cada día leemos 
pedidos de todas partes. León, nada. 
¿Será por pereza, por indiferencia o 
porque la ley de compensaciones nos 
adjudica la Euneión de nivelar el ex-
ceso de protestas, reclamaciones y pe-
didos de Cata luña . ' León da la sensa-
ción de un pueblo tan feliz que nada 
necesita, o de un pueblo sin pulsó, de 
una apat ía aplastante. 
Vemos en esta hora de la " d i c t a -
b landa" — como el humorismo madri-
leño l lama al gobierno actual —, hora 
de transacciones sin explicación, de 
servilismos a granel, horas de miedo, 
que a cada región se le permite tener 
bandera propia y o i rás cosas pueriles, 
pero que t r ae rán algún día para la pa-
tr ia infinitos males. El lo implica el co-
mienzo de la división de la Patria. 
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Aquí en la República Argentina, país 
de libertades por excelencia y sin aso-
mos de n ingún regionalismo separatis-
ta, ei Gobierno Federal impulsa cada 
día más la acción unitaria en el país, 
porque está probado cuántos inconve-
nientes tiene la otra forma, aunque ha-
ya algunas innegables ventajas. En Es-
paña , donde tan necesario es mantener 
el vacilante espír i tu de unión, se les 
dan alas a los separatistas. La Manco-
munidad catalana sostenía en 192ü¡22 
escuelas donde se estudiaba en catecis-
mos que dec ían : " A m a r á s a Ca ta luña 
como a tu única Pat r ia" . Tan mala 
siembra t e n d r á que tener mala cosecha 
y forzosamente l legará a lgún día, si 
gobiernos fuertes y conscientes no des-
truyen radicalmente tales insostenibles 
pretensiones. En las Vascongadas, en 
Valencia, en Galicia, ya copian tan ab-
surdas doctrinas catalanas, que hace 
años sembraron por qnellas regiones 
algunos prohombres catalanes. Es 
siempre Cata luña , la n iña mimada, la 
acaparadora de todos los beneficios de 
Espña , la descontenta, a quien todos 
los gobiernos rinden pleitesía a cuál 
más servilmente. 
Todos a hora sacan a relucir su len-
gua, muy estimable para hablada en 
familia, pero perfectamente inút i l dos 
metro:; más allá de la propia tierra. 
¿A qué tanto in terés entonces por dar 
vaior a lenguas que carecen de él, cuan-
do tienen la armoniosa, sonora y rica 
nacional, que cada día es estudiaba por 
más millares de extranjeros, y hablada 
en 20 naciones de magnífico porvenir. 
La bandera es otra ton te r ía de me-
nor alcance, pero análogo aspecto. Den-
tro de una Nación no puede n i debe 
haber más bandera que la nacional, que 
lo cubre todo, lo simboliza todo. Quien 
no lo ; ienta así o no es español o en-
señanzas perniciosas le han llevado por 
caminos extraviados; a mi el pendón de 
Castilla, no me dice nada. Pero me ha-
bla de lodo y todo lo siento delante de 
la bandera Española. En Galicia sacan 
ahora también a relucir su bandera. 
Cierto que ni ellos mismos saben cómo 
es; unos dicen que con fondo blanco, 
otros que con amarillo o azul. E l caso 
es tener algo distinto que los demás . 
En Valencia también abandonan la 
bandera y lengua nacionales para usar 
su dialecto. . . ¡ ¡ Vaya por Dios !! León 
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y Castilla n i piden n i cambian nada. 
Somos el corazón de España , y esta 
viscera no se cambia, sobre todo cuan-
do contiene y distribuye tan exhube-
rante jugo v i t a l . Tampoco cambia rá 
nada la noble Aragón , n i la sin igual 
Andalucía , n i Asturias, ni otras regio-
nes. Y serán éstas en definitiva las que 
a lgún día t e n d r á n que volver las co-
«as a su lugar, pero a costa de mutuos 
e innecesarios sufrimientos. 
Admiramos con toda sinceridad el 
amor al trabajo del c a t a l á n ; su mag-
nífica constancia, su tenacidad, su es-
pír i tu combativo, su amor a las letras 
y las artes. Pero en muchos otros as-
pectos, sin duda queda muy a t rá s de 
los españoles de otras regiones, aun-
que tengan cualidades menos mercan-
tiles. Bien sabemos también , que no 
todos los catalanes piensan así. Pero 
cada día i rán mermando las filas de 
los que sienten en español, porque den-
tro de su ambiente son repudiados, y 
en las otras regiones españolas es pues-
ta en duda su sinceridad. 
Nos parece que en Alemania hay mu-
chísima más variedad de religiones y 
razas como la hay en Inglaterra, pero 
todos anhelan por igual la grandeza 
ele la patria común, que es su fuerza. 
Entre un piamontés y un napolitano 
o siciliano hay más diferencia que en-
tre un ca ta lán y un castellano, pero a 
aquellos no se les ocurre n i pretender 
a p o n e r sus dialectos n i otra cosa que 
Procurar la grandeza de I ta l ia . En 
^rancia también hay los catalanes del 
Rosellón y los vascos de igual origen 
Que los nuestros, y tampoco se les ocu-
rre más que ser franceses. ¿Es que los 
catalanes de E s p a ñ a se creen seres so-
brenaturales? No ; es solo consecuen-
cia de la vanidad de su posición y r i -
queza, a la que tanto han contribuido 
el resto de España , y los gobiernos dé-
biles, concediéndoles cuanto han pedi-
do, en perjuicio del resto de sus conna-
cionales. A las ventajas naturales de 
SU posición geográfica, de sus vías de 
comunicación y de su clima, (hagamos-
la justicia de decir que complementado-
con sus justos mér i tos ) , *se ha unido 
ese servilismo de todos los gobiernos, 
proporcionándoles ventajas comercia-
les, aranceles siempre sumisos a su vo-
luntad los que obligan a todo el pue-
blo del resto de E s p a ñ a a vender una 
vaca para vestirse con pana de Saba-
dell. Los gobiernos del pasado, del pre-
sente y del futuro, ponen todos sus 
buenos negocios en manos de la indus-
t r ia y de la banca de Ca ta luña y B i l -
bao y con todo esto, aún no consiguen 
satisfacer sus voraces apetitos. Todo 
es poco. Se sigue pidiendo más y más, 
mientras a otras regiones como Gali-
cia, Andaluc ía y Estremadura, les fal-
tan escuelas, vías de comunicación, y 
cuantas cosas necesita un pueblo por 
muchos conceptos, digno de mejor suer-
te. Mientras tanto Castilla y León no 
piden nada, Andaluc ía se divierte can-
tanto "soleares" en medio de un de-
primente analfabetismo y otras regio-
nes, se esterilizan en pequeñas recla-
maciones. Los gobiernos solo tienen 
que contemplar a la región poderosa. 
Sólo se teme al mast ín fuerte, al in-
ofensivo galgo corredor le basta con 
las migajas del banquete. Castilla y 
León son sólo las regiones de los filó-
sofos, de los misioneros, de los caballe-
ros, de los eternos quijotes, siempre 
dispuestos al sacrificio por el bien aje-
no, por la E s p a ñ a eterna. 
I Leoneses de España y de aquí , le-
vantemos nuestros espír i tus recordan-
do nuestras gloriosas tradiciones, des-
de Bernardo del Carpió vencedor en 
Roncesvalles, hasta Guzmán el Bueno 
y tantos otros, y sobre todo, de nues-
tra acción en la reconquista y forma-
ción de la España del siglo X y X I , 
la España del siglo X X , necesita del 
concurso de los españoles que sólo as-
piren a la grandeza de su Patria! 
Buenos Aires, Agosto 1980. 
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Lamentación de un Anciano 
Para la Revista " L E O N " 
Estoy cansado de la vida. 
Anduve mucho y sin razón. 
¡Tengo ya el alma entumecida 
y endurecido el corazón! . . . 
Tras de la alegre primavera 
vino el estío: Juventud. 
Fácil y bello todo era. . . 
¡Pero llegó la senectud 
con su rosario de horas largas 
y su rugosa y grave faz! 
¡ Horas amargas 
en el silencio de la paz! 
Aquellos años de inconsciencia 
y de soñar y de creer 
dejaron paso a la experiencia, 
y al desencanto de saber. 
E l viejo Kempis, gran maestro, 
dijo que todo cuanto gira 
en torno nuestro 
es podredumbre y es traidor. 
Que todo es humo y es mentira: 
Dichas, honores ¡y el amor! 
¡Que desventura ser ya viejo 
y no soñar y no reir 
y contemplarse en un espejo!. . . 
¡Quiero morir, quiero morir! 
Mi cuerpo débil, achaco** 
y encorvado 
busca en la tierra ya el reposo 
de lo caduco y agostado. • • 
que "pulvis eris" y será . . . 
Adiós riquezas y placeres, 
deudos y amigos, cuantos seres 
amé. ¡Adiós! " E l más allá" 
sus puertas me abre. No lloréis 
mi ausencia. No penséis 
en que era viejo y que morí. 
Ni en que es un sueño la ventura, 
ni en que mañana, 
al despertar de la locura 
mundana, 
seguiréis la misma senda que seguí. 
A punto ya de la partida 
quiero saber, Señor, ¿por qué 
y para qué vine a esta vida? 
Y cuando parta ¿a dónde iré? 
Félix Cuquerella. 
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P IE R A ÍM Z A 
P a r a R e v i s t a " L e ó n " 
Treinta años no más y ya una cana 
en el negro bellón de mi cabeza; 
mazorca que a soltar su grano empieza 
con cuanta rapidez ¡a/y! se desgrana. 
Juventud!. . . juventud!, . . palabra vana; 
primavera que acaba donde empieza; 
¡treinta años no más, y en mi cabeza 
la grisácea blancura de una cana! 
Y al correr presuroso de los días, 
¿do encontraros soñadas alegrías, 
Gloria y Amor, si la ilusión postrera, 
va a morir aterida entre la nieve?, 
¡quién sabe! en mi alma una voz leve 
murmura sin cesar: "espera, . . espera. 
p o m p e o p é r ^ s B ^ n ¡ ^ 
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V A C E N I 
( L A S H O C E S ) 
A 
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14 A Ñ O S ! 
E l pasado 2 de ju l io cumplió 14 años 
nuestra inst i tución, pasando durante 
este tiempo por una serie de vicisitu-
des de todos conocidas, que pusieron 
•a prueba el profundo arraigo que.tie-, 
ne en la misma e n t r a ñ a de nuestra 
-colectividad y el inmenso car iño y la 
fe con que l ian sabido sostenerla y ele-
ovarla, el pequeño núcleo de conterrá-
neos que la fundara y los que pronto 
acudimos a sumar nuestras energías a 
la obra emprendida. 
¡Los fundadores! Muchas veces he 
tablado de ellos encomiando su obra, 
en las pág inas de esta Revista y otros 
muchos lo han hecho también con más 
acierto y saber, pero, quisiera, no obs-
tante, en este día y al conmemorar la 
fausta fecha, dedicarles unas fra-
ses afectuosas, car iñosas más bien, lle-
nas del más puro, del más sincero afec-
to. Frases desprovistas del ropaje lí-
rico y di t i rámbico de que tanto suele 
abusarse en estos casos. Si, frases ín-
timas, llenas de cariño y de agradeci-
niiento por haber echado los cimientos 
^e esta obra, que hoy consideramos 
nuestra todos los leoneses que senti-
dos palpitar el leonesismo racial en 
"todo nuestro ser, orgullosos de nues-
tra estirpe. Unas frases que en su su-
prema sencillez, reflejaron mi humil-
de homenaje, entusiasta, sincero v cor-
dial h acia estos paisanos míos, modes-
tos hijos del pueblo, como yo, que han 
sabido elevarse en un momento dado 
sobre la situación, tomando sobre si 
3a enorme responsabilidad de represen-
tar a los leoneses de la Argent ina; y 
que lo han hecho con tanta modestia 
como altura, como si estuvieran segu-
ros de que la grandeza de su gesto 
bastaba para congregar todas las fuer-
zas activas de los comprovincianos a 
f m de coronar la obra iniciada. Asom-
bra en verdad, el atrevimiento y mu-
cho más aim, ahora que conocemos 
Prác t i camen te los resultados. La acti-
vidad desplegada por los fundadores, 
su desinterés e iniciativas, sobrepasan 
toda ponderación, y será difícil .que 
sean debidamente comprendidas y 
apreciadas en su justo valor por la 
inayona. . . Pero yo, que se lo que es-
^as cosas cuestan y las amarguras y 
sinsabores que traen, y el tiempo que 
lleva el gestionarlas, y el resultado f i -
nal que traen para cada u n o . . . Yo que 
conozco perfectamente los pasos que 
hay que dar y las dificultades que hay 
que vencer para salir airosos en em-
presas de esta índole, comprendo per-
fectamente la magnitud de la obra de 
los fundadores y hago pública mi ad-
miración, diciéndoles desde el fondo de 
mi alma: Gracias, hermanos. Os reco-
nozco dignísimos hijos de la bendita 
t ierra leonesa y estoy orgulloso de lia-
maros hermanos, por vuestra valentía, 
por vuestra decisión, por vuestra cons-
tancia, por vuestra firmeza y por vues-
tra fe, y por la confianza que pu-
sistéis en nosotros, esperando con-
t inuá ramos la obra, uniendo nuestras 
energías , sumando nuestros anhelos y 
nuestras esperanzas para constituir de-
finitivamente y para siempre, el solar 
de los leoneses en Buenos Aires. 
Quiero dedicar también un recuerdo 
a los caídos en la jornada. A los que 
nos dejaron para siempre, después de 
haberse afanado luchando cuanto pu-
dieron por consolidar la obra. 
¿ P a r a qué nombrar a ninguno? To-
dos ellos merecen mi respetuoso home-
naje y de todo corazón se le otorgo. 
Tenía yo una deuda de grat i tud con 
los fundadores y he querido con estas 
líneas empezar a saldarla. 
M i s i tuación de militante entre los 
que actuaron y ac túan en la dirección 
de los destinos del Centro, y mi mane-
ra de encarar en cada caso los proble-
mas del mismo, me han puesto en oca-
siones frente a varios fundadores de 
significación, porque veíamos los asun-
tos del Centro con criterios diferentes 
y hasta opuestos. 
Esto dió motivo a que algunos cre-
yeran que yo no reconocía el esfuerzo 
y valía de los fundadores y no hay na-
da tan lejos de la verdad. Lo cortés no 
quita lo valiente, como dice el ref rán. 
Conste, pues, que lo dicho no cons-
t i tuye una claudicación n i menos un 
arrepentimiento, sino más bien una 
reaf i rmación de ideales, un gran anhe-
lo de sinceridad y, sobre todo, un acto 
de justicia. 
J . González. 
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P A I S A J E D E M O N T A B A 
Allá, en el fondo, en la cumbre, unos 
picachos blancos, rotos, acusan fuerte-
rneute sus aristas cortantes. Más cerca, 
unos montes bajos, de un leve tinte cár-
deno, cubiertos de haya y robles, se des-
pliegan en amplias líneas serenas, se-
ñalando al conjunto sus verdaderas 
magnitudes. A medida que el valle 
ahonda, la vegetación es más varia y el 
tono del color dominante va siendo más 
obscuro. Por las quebraduras de las 
peñas, por las hondonadas de los mon-
tes, saltan las torrenteras blancas de es-
puma, temblantes y rugientes, animán-
dolo todo. Se oye el sonar de unos cen-
cerros melancólicos; se escucha también 
una canción. . . 
A l socaire de una gran peña cerca 
de un riachuelo, a nn lado del valle, se 
alza el pueblo. Es un pueblecito chiqui-
t ín y ruinoso, de míseras casuchas de 
piedra, con un estilo propio, rodeando 
a un palaeiote hidalgo; una escuela 
blanca y pulida, y en las afueras del 
mismo, cabe el río un viejo molino ha-
rinero, a que los mozos y las mozas, en 
los días fijados, traen a moler, pagando 
su maquila el centeno con (pie se ama-
san su pan. 
Pero en ciertos casos, este paiaje mon-
tañés lejos de los poblados, de los valles 
toma grandiosidades imprevistas que se 
resisten a la descripción. Tal ocurre al 
llegar al alto del Pontón, por encima de 
Riaño, en las proximidades de Asturias, 
en donde los montes, los valles y la nie-
bla, todo ello como animado por fuer-
zas misteriosas y gigantes, parece que 
tienen vida propia: una vida pr imogé-
nica y maravillosa, donde la realidad es 
fantasía y la fantasía realidad. Tam-
bién al otro lado de la provincia, en los 
C U E V A S D E V A L P O R Q U E R O 
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tantas veces históricos montes del Bier-
zo donde existió el oculto Valle del Si-
lencio, el panorama que se descubre tie-
ne infinitas magnificencias. Pero de to-
dos modos las montañas de León, con 
muy escasas excepeones, son sobrias y 
apretadas, aflorando aquí y allá los afi-
lados costillares de su recio esqueleto, 
por no hallarse cubiertos con aquella 
exuberancia vegetativa que caracteriza 
a sus mismas hermanas de las Asturias. 
ñedo.s; hay secura y hay humedad; hay 
fecundidad y escasez; hay montaña y 
l l a n o . . . E l Norte y el Sur de la pro-
vincia parece que libran aquí, al mar-
gen de los ríos y en los misinos lugares 
donde antaño se libraron cruentas ba-
tallas, un combate callado pero, sin f in , 
por la supremacía geográfica regional. 
P A I S A J E D E V E G A 
Tal vez el paisaje de vega resulte el 
más representativo de nuestra región. 
En él los ricos — su principal elemen-
to — van convergiendo hacia el medio-
día, formando a modo de varillage de 
un inmenso abanico cristalino que se 
abriera hacia el Norte. Entre La monta-
5a y la llanura, ya por debajo de la 
eapital, se encuentran cerros elevados, 
en muchos de los cuales, aún quedan 
restos de los castillos en que se apoyó la 
Heconqnista. E l paisaje entonces toma 
nr> empaque heráldico de viejo escudo 
,le armas o de graciosa estampa medioe-
Val- Lo,s pueblos, ahora ya no son tan 
miseros n i chiquitos como los del Nor-
t(N ya no son pueblos anónimos, como 
aPartados de la civilización; por el con-
trario, son pueblos anchos y señoriales, 
con grandes plazas y art íst icas iglesias, 
levando muchos de ellos nombres tan 
conocidos como Mansilla, La Bañe-
za, Valencia de Don Juan. 
Por lo general, en torno a los mismos, 
se ¡ibre la vega perfumada y pródiga, 
^e tiende el río muellemente sobre la 
tierra blanda, ensanchándose y desbor-
dá&dose en mi l pequeñas venas palpi-
tantes que penetran en los labrant íos ; 
be aquí las fértiles huertas, los trigales, 
los prados. De entre las sebes que divi-
den las fincas, de entre los bordes de 
las regueras, se alzan rectos y erguidos 
los chopos leoneses. Aquellas hayas y 
robles adustos, tan característicos del 
Paisaje del Norte, quedaron allá arriba, 
entre los riscos montaraces. Aquí son el 
álamo y el negrillo los que preponde-
ran, pero sobre todo e] f ru t a l : árbol ur-
oano y civilizado, que requiere atencio-
jjes y mimos. Todavía la tierra no es 
ll ;nia, ni tan ár ida como la de Castilla, 
hallándose cortada en ocasiones, por 
grandes lomas pardas sembradas de v i -
P I E D R A L L A - ( A S T O R G A ) 
L A F U E N T E ( F O T O L . F . R O M A N O ) 
P A I S A J E DEL L L A N O 
Desapareció para siempre el jugoso 
paisaje tan típico, tan leonés de chopos 
y praderías; venció la llanura. De vez 
en cuando queda el manchón obscuro 
de nn soto o del monte común, que fué 
en lo antiguo predio de una vieja Aba-
día. Por lo general son tierras llanas, 
cruzadas por una estrecha carretera 
donde se agostan unas acacias héticas. 
A un lado y a otro se extienden las tie-
rras en surcos paralelos e iguales, has-
ta perderse en e) c o n f í n . . . De repente, 
como brotando de la misma tierra, sur-
ge un pueblo apiñado en torno a una 
iglesia, en cuya esbelta torre la cigüeña 
anidó. Se destacan unas cuantas pince-
ladas muy vivas; una pared muy en-
calada; m i tejado muy rojo; y al lado 
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del camino, frente a la herrería sonora, 
abrevan las muías. L a fauna, la flora, 
el espejo turvio de una charca donde 
la arquitectura, los aperos, todo cambió. 
L a niebla, el panteísmo primitivo, la 
vega prodiga con su paisaje heráldico, 
desaparecieron para siempre. Y a esta-
mos en Castilla con su luz tan pura y 
su maravillosa sencillez. No se oye un 
grito. . . no se oye una voz. . . solamen-
te el martillo repiquetea sobre el yun-
que. 
Pasado el pueblo y la ermita cerca-
na, otra vez la llanura: otra vez la tie-
rra como muerta: la tierra sin árboles, 
sin canciones, sin alegrías; la tierra que 
parece como abandonada a sí misma; la 
tierra del destierro, tierra de amor ar-
diente y de fogosa devoc ión . . . 
. E l paisaje de la región berciana ofre-
ce distintas variedades comprensivas 
desde la opulencia vegetal de Valencia, 
hasta la exigüidad del paisaje de piza-
rras y urces de algunos lugares de León. 
Esto no obstante, todos estos paisajes 
del Bierzo, tienen un señalado acento 
barroco que les priva de aquella escue-
ta sobriedad leonesa a que nos hemos 
referido. E n cuanto a las tierras mara-
gatas, salvo pequeños trozos excepcio-
nales, ellas recuerdan más a Castilla que 
a León, aunque no son tan áridas, ni se-
cas, ni tan extensas sus llanuras. 
León M. Grcmizo. 
Del libro " L a Provincia de León", 
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9 Elogio de la Mentira 
i í 
L d mentira es el arte del supremo decir 
y en el mundo, sin ella, no se puede vivir. 
Oh, mentira divina, que lo perfumas todo; 
que, en nevadas espumas, sabes trocar el lodo, 
tejiendo las quimeras con tules de ilusión 
que, con sueños azules, mecen el corazón. 
Oh, mentira piadosa, que mitigas las penas, 
transformando los cardos en lirios y azucenas; 
que nos muestras las rosas y ocultas las espinas, 
y las llagas escondes, con tus artes divinas. 
Oh, mentira flexible, de matices suaves, • 
que hasta el mismo pecado santificas; pues sabes t 
in f i l t ra r lentamente la sagrada emoción, i 
el balsámico ensueño, el olvido. . . el pe rdón . . . ^ 
• 
Oh, mentira amorosa, que perfumas los d í a s ; 4 
la humanidad te debe todas sus alegrías , • 
porque, oportunamente, con t u velo de rosas, * 
ocultas, pudorosa, lo ' ' f e o " de las cosas. # 
Oh, la mentira amable, la mentira social, * 
reina de las mentiras, mentira universal, 
oportuna, ingeniosa, delicada y ligera, 
que se desliza leve, triunfadora y certera, 
prometiendo bondades, prodigando consuelos 
y sembrando ilusiones, esperanzas y anhelos 
con el mágico encanto de promesas remotas; 
tejiendo suavemente con sus líricas notas, 
el sublime romance, la divina canción 
que el alma nos cautiva y arrulla el corazón. 
Oh, la mentira bella, la mentira galante, 
fina, aterciopelada, tenue, e insinuante! # 
Hay mentiras espúreas , hay mentiras indignas, • 
torpes, inconsecuentes, procaces y d a ñ i n a s ; 
pero son excepciones estas calamidades # 
odiosas; se parecen a las crudas verdades. ^ 
P L U M Ji f t í N Í 
f 
i i 
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V I L L A F R A N C A V I S T A P A R C I A L (foto l f. romano) 
V I L L A F R A N C A D E L BIERZO 
Villafranca del Bierzo 
tiene la fama 
de las mejores mozas 
que hay en España 
Lector, si esto no lo crees, hazte tm 
viajecito por aquel encantador paraje 
de la provincia de León, y te convence-
rás de que es cierto lo que dice el can-
tar. 
Pero en Villafranca no hay, solamen-
te mujeres bonitas, hay también otras 
cosas dignas de que el turista les dedi-
que unas horas su atención; sus paisa-
jes son hermosos y su gente buena hace 
honor al nombre de la Vi l la . 
Obsérvase en Villafranca e-se aspecto, 
ese ambiente austero que se respira en 
todos los pueblos y ciudadase castella-
no — leonesa.s: respirase esc ambiente 
en sus calles, en sus plazas, en sus edi-
ficio. 
; Sus calles/ — son entrecortadas y 
tortuosas, pero bien limpias y pavimen-
tadas. 
¿Su plaza ! — aún conserva a su de-
recha los típicos soportales, en donde 
está situado el aristocrático Casino. 
¿Sus casas? — hay una buena canti-
dad de aquellas casonas solariegas de 
anchos pórticos, abarrotadas de gran-
des clavos formando recuadros, con sus 
enormes llamadores retumbantes, sus 
anchas ventanas, de grandes y salientes 
rejas inquisitoriales, sus fachadas de 
piedra de sillar ostentando él o los es-
cudos de armas, donde el león rampan-
te, la espada rota, la coraza y el casco, 
nos hablan de hechos de armas, de Cru-
zadas, de moros y cristianos, de Cides y 
ab derraman es. 
¡ Villafranca! ¡ Que corta fué mi v i -
sita y que recuerdo más grato guardo 
de ella! 
Yo quisiera v iv i r t u vida, volver a tí, 
no sólo con mi pluma y mi pensamien-
to ; volver a contemplar tus verdes mon-
tañas, tus cantarines ríos y sonrientes 
vegas; ver tu cielo azul, los viñedos y 
ilutes de tu huerta feraz, t u hermosa 
Colegiata, tus grandes iglesias de San 
Nicolás y San Francisco tu viejo Cas-
t i l lo quisiera pasear tu j a rd ín , los sopor-
tales de tu coqueta plaza mayor, tus tor-
tuosas calles; asistir a tus fiestas y con-
templar tus mujeres. 
Villafranca de Carrasco, Armesto y 
Monteserín. 
Sólo ellos podrán describirte. 
Sólo ellos podrán copiarte. 
Pedro Fernández Romamo. 
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V I L L A F R A N C A V I S T A P A R C I A L ( F O T O L . F . R O M A N O ) 
T U S O J O S 
Son tus ojos, niña, 
son tus ojos agua; 
juegas con tus ojos 
como el verde mar. 
Son tus ojos verdes, 
son tus ojos alba: 
día me trajiste, 
diste luz al alma; 
nunca tan suaves 
luces vi brillar. 
Con tus ojos juegas 
como la onda pura 
que refleja el cielo. 
Cielo yó sería 
para t i y tendría 
como el cielo claro, 
claridad azul. 
Yo me miraría, 
¡qué feliz mi suerte! 
Fueras tu mi muerte 
y mi muerte luz. 
Luz la de esos ojos 
que parecen agua, 
que parecen gloria 
que despierta el alba. 
Luz tibia de luna 
con hilos de sol, 
luz que hace dos años 
me alumbró una tarde 
y en la noche obscura 
me dejó después. 
Ahora que amanece 
vuelve a mi camino. 
No quieras la noche 
para mi destino: 
llena mi sendero 
con tu claridad 
y con esas aguas 
de tus ojos verdes 
báñame los ojos, 
riégame esperanzas 
préndeme en tus ansias 
de felicidad. 
Dos años perdida 
y hoy te vuelvo a ver. 
Juntos los caminos 
otra vez, mi vida, 
¿para mi tus ojos 
sabes si han de ser? 
Enrique de Antón. 
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E L T I O M E N D O 
Aunque era yo muy niño cuando le 
v i por ú l t ima vez, recuerdo perfecta-
mente sus rasgos, y sobre todo aquel 
amable perf i l de moneda gótica que le 
daba tan elegante distinción, que le 
eximía de toda vulgaridad. Era alto, 
flaco, un poco prieta la color; la na-
riz, larga y afilada, colgaba ligeramen-
te sobre la boca grande, de finos y pá-
lidos labios, entre los que asomaban 
largos y descarnados dientes, muy 
blancos, un poco salientes y oblicuos; 
el pelo, fino y lustroso, se manten ía 
negro a pesar de sus cincuenta y tan-
tos años, y el rostro entera y cuidado-
samente afeitado, le daba una nota de 
juventud, a pesar de las arrugas va-
riadas y profundas, que lo cubr ían en 
todas direcciones, nota que acentuaba 
su perenne sonrisa y sus dulces ojillos 
grises. Todo su porte hubiera sido el 
de un fiero conquistador, que reclama-
se al costado la espada dominadora, en 
las piernas las altas botas de cuero, en 
la cabeza el ladeado chambergo y so-
bre el labio el retador mostacho a la 
bo rgoñona ; de haber nacido dos siglos 
antes, y si su dulce sonrisa y aquellos 
ojos infantiles, más dulces aún, no hu-
bieran bastado por si solos para echar 
por tierra todo aquel formidable con-
tinente. 
Con esto y, sobre todo, con haber na-
cido en los primeros años del siglo 
X I X , aquella vocación de conquistador 
se había visto obligada a ejercitarse 
sobre más dulces objetos: no había 
puesto ninguna "p ica en Flandes" pe-
ro era fama que otros ^pa í se s bajos" 
podían pregonar su envidiable for tu-
na en lides de amor. 
Fuera de esto no se le conocían más 
aficiones que la caíía y la de sempiter-
no coleccionador de objetos antiguos, 
sin dist inción de clases, pueblos n i ci-
vilizaciones. En un viejo aparador de 
rinconera guardaba, junto a las hachas 
celtas de silex, los sellos en plomo de 
una ejecutoria con el nombre y las ar-
mas del rey don Enrique I I I ; sobre un 
trozo de damasco rojo que per teneció 
a una casulla del siglo X V I I I , se os-
tentaban monedas de cobre y plata de 
Tiberio, de Leovigildo, de los Reyes 
Católicos y de los Austrias; al lado de 
un códice en pergamino, casi ilegible, 
que contenía una carta-puebla de una 
pequeña comarca en la Provincia de 
León, relucía la corva hoja de un alfa-
je damasquino con e m p u ñ a d u r a de 
cedro taraceada de plata, y una caja 
de rapé , de oro con preciosos esmaltes, 
que decía haber pertenecido al propio 
Carlos I I I , y que era la pieza de más 
méri to y casi la única de valor, en 
aquel abigarrado museo. 
Pero entre todas las an t igüedades 
que había logrado reunir, la que daba 
más aliento a su orgullo era la ejecu-
toria de la familia, con las armas de 
los García de Quiñones : escudo par t i -
do; a la derecha, en campo de gules, 
una mano armada de cuchillo montés , 
y a la izquierda, sobre campo de argén, 
dos lobos pasantes. Aparec ía extendi-
da por S. A. el Rey Felipe I V , y su sig-
nificado era que el primer García de 
Quiñones, en una cacería por los Pi-
rineos astures, dió muerte con su cu-
chillo a dos lobos que hab ían acometi-
do al Rey en un momento de descuido, 
poniendo en peligro su preciosa vida. 
E l tío Mendo apenas tenía otros bie-
nes que el prestigio de su nombre, el 
escudo de armas de la familia y la co-
lección de objetos antiguos. Hi jo cuar-
to de un rico mayorazgo, cuyos bienes, 
vinculados, habían pasado íntegros al 
hijo mayor, mi abuelo, intento seguir, 
como el segundo, la carrera de las ar-
mas; pero la vida desarreglada que 
llevó durante dos años, obligó a mi bis-
abuelo a recluirlo en la casa solariega 
de la Montaña , en donde la pereza y el 
hábi to completaron la obra de conver-
t i r le en un hidalgo de barbecho, ene-
migo del trabajo y a ficionado a la v i -
da regalada. 
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Ya muy maduro, cuando frisaba en 
los cincuenta, casó con la heredera de 
un menguado mayorazgo del Bierzo, 
cuyas rentas apenas bas ta r í an para 
sostener al matrimonio la mitad del 
año. 
Con esto y con la imposibilidad de 
borrar sus antiguas aficiones errantes, 
el tío Mendo no podía sujetarse a v i -
v i r los doce meses del año con su espo-
sa, a la que no profesaba sino un fra-
ternal afecto, y cont inuó su vida de 
siempre. Pasaba el verano con nos-
otros, en la M o n t a ñ a ; por la feria de 
los Santos visitaba a su hermano el 
canónigo de León ; después, mientras 
duraban las morcillas frescas y el tier-
no lomo de la matanza, era huésped de 
la única hija de su difunto hermano, 
d que fué Coronel de Coraceros, en su 
casa de campo de la Ribera de Orbigo; 
y por Navidad y Año Nuevo se cobija-
ba al calor del hogar conyugal, en don-
de su mujer le había reservado tam-
bién las primicias del pequeño mon-
dongo casero. Allí permanec ía un par 
de oieses, y luego volvía por la Ribera, 
León, la Montaña y alguna vez por la 
^fica de una vieja prima solterona que 
^abitaba cerca de Benavente. 
Era fama que el matrimonio vivía 
0011 economía inconcebible, que se 
acentuaba hasta rayar en la miseria 
cuando doña Irene se quedaba sola. Se 
decía que ésta, entonces, para evitar 
gastos de lumbre y grasa, hacía el sá-
bado para los sendos días de la sema-
na siete torti l las, que ella y su vieja 
sirvienta comían sin otro complemen-
to que el de la hogaza de centeno. Es-
ta metódica adminis t rac ión permit ía 
al t,ío Mendo, en cambio, mantener un 
caballo — aquel viejo caballo bayo que 
todavía recuerdo — y una perrita de 
caza, que llevaba a todas partes. Y 
hasta algunas veces se permi t ía el lu -
jo de jugar al tresillo a ochavo el tan-
to. 
Era el mes de marzo. E l tío Mendo 
había iniciado su recorrido anual co-
menzando por nuestra casa, y para 
ello había aprovechado unos días des-
pejados y luminosos de esos que en la 
Montaña y en esa época suelen presa-
giar las grandes nevadas. Soplaba un 
cierzo agudo y fino y extensas nubes 
blancas pasaban como enormes gavio-
tas sobre las cumbres cubiertas de nie-
ve. 
Acabábamos de desayunarnos, y el 
tío Mendo mandó preparar su caballo. 
—¿Se va usted al fin? — dijo mi pa-
dre. 
—Sí, va a caer una gran nevada se-
guramente, y me expongo a no poder 
i r a León en un mes. 
V 1 L L A M A Ñ A N - V I S T A P A N O R A M I C A 
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L A BAÑEZA - CALLE DE ASTORGA DESDE LA PLAZA 
— ¿ Y qué más le da estar aquí o allí? 
— objetó mi padre. 
—Tengo que hacer, y además ya es-
cr ibí a Antonio que iría. 
—Pero cuidado no tuerza ustel el 
camino, tío Mendo — recuerdo haber 
oído a mi madre. 
— ¿ P o r q u é lo dices? 
—Por nada. ¿Va por Molinavente? 
Recuerdo que a esa pregunta, que mi 
madre le hizo sonriendo, el tío Mendo 
enrojeció ligeramente. Hasta mucho 
después no comprendí yo n i aquella in-
te r rogac ión ni aquel rubor, debido al 
respecto que al tío Mendo inspiró siem-
pre mi padre, aunque él era su tío y 
de bastante más edad. 
Cuando el caballo estuvo listo, el t ío, 
después de darme un beso muy fuerte 
y una monedita de dos reales, y de 
abrazar a mis padres, montó en su vie-
ja jaca y pa r t ió . Le vimos alejarse por 
el camino al paso lento del caballo, vol-
viendo muchas veces la cabeza para sa-
ludarnos, y precedido de Lis, la linda 
perri ta de caza, regalo para él inesti-
mable que nunca pudo saberse quién le 
había hecho. 
Quedamos solos y un poco tristes 
con la marcha del tío Mendo, con esa 
tristeza que causa siempre el aleja-
miento de una persona querida a cuya 
compañía nos hemos acostumbrado; y 
más cuando se vive en el aislamiento 
de una aldea de pocos vecinos. 
Aquella noche cayó una gran neva-
da, que hizo amanecer el valle todo 
blanco y nidia, de modo que sólo los 
techos de las casas y los árboles desnu-
dos asomaban sobre la uniforme super-
ficie blanca. 
Y la nieve siguió cayendo, arrastra-
da en recias torbas por el huracán, que 
bramaba furiosamente como un toro en 
celo. Y así dos días y dos noches más, 
durante las cuales oí varias veces a mi 
padre, mientras contemplaba desde de-
t rás de los cristales e Itorbellino de los 
copos. 
—¡ Bien hizo el t ío Mendo en mar-
charse ! 
A l tercer día, como había ya cesado 
de nevar, bajé yo con mi madre al pra-
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do frontero de la casa, y, estando en él, 
vimos venir a la carrera hacia nos-
otros a la inteligente LIS , cuya piel co-
lor canela se destacaba fuertemente 
sobre la inmaculada blancura de la 
nieve. Llegó hasta nosotros ladrando 
de un modo ex t raño , y haciendo a ca-
da momento intención de volver sobre 
el camino que había t ra ído . 
i 
- V A L D E R A S -
C A S A C O N S I S T O R I A L 
Alarmado mi padre, montó a caba-
llo en unión de un criado y tres veci-
nos jóvenes del pueblo, y marcharon 
guiados por la perrita. 
Recuerdo que, al marchar, mi madre 
di jo a m i padre. 
—¡Dio 
dido! 
An te r a . 
i ^ ios quiera que nada haya suce-
Pero temo que la dichosa 
,S('lo años después pude yo descifrar 
^quel enigma y reconstituir lo que su-
cedió, que fué una verdadera tragedia. 
En un caserío no lejano había una 
espléndida ventera, mujer un poco ma-
dura, pero todavía fresca y garrida, 
que fué la ú l t ima conquista del tío 
Mondo. Cuando salió de casa, dando 
un rodeo para despistarnos, se fué a 
pasar un par de días con ella, aprove-
chando la ausencia del marido. Mas, 
como éste iba a llegar, el tío Mendo 
no tuvo otro remedio que salir una tar-
" de, a pesar de la tremenda borrasca. 
V le ocurrió lo que es frecuente 
cuando se desata la torba, esa ventisca, 
ruda y fría que hiere el rostro como 
un azote, que da a los copos el impul-
so de una tromba, y los convierte en 
un polvo duro y helado que ciega los 
ojos y desoriente a caballos y jinetes. 
Perdidos en las asperezas del monte, 
ateridos, yertos el pobre tío Mendo y 
sus dos acompañantes , les sorprendió 
la noche. Cayeron al suelo y allí la 
muerte clavó en sus carnes insensibles 
el agudo puña l del hielo. Sólo L I S no 
se cómo logró salvarse. 
Cuando llegó mi padre con sus com-
pañeros al lugar en que la perrita se 
detuvo con lastimeros aullidos, la nie-
ve, endurecida, cubr ía los cadáveres 
del caballo y el caballero, que una ma-
nada de lobos había mutilado. E l ca-
ballo tenía destrozadas las nalgas; del 
pobre caballero faltaba la mano dere-
cha. 
Unas manchas de sangre quer ían tra-
zar una pequeña banda de rojo esmal-
te sobre la b ruñ ida plata de la nieve: 
Diríase que los lobos hab ían llevado 
una venganza secular del hecho que 
motivó la empresa herá ld ica de los 
García de Quiñones, en uno de los úl-
timos descendientes... 
—¡ Pobre tío Mendo!. . . Si hubiera 
podido sobrevivirse, habr ía sentido el 
orgullo de noble hidalgo que no pudo 
trazar en vida una pág ina de gloria 
con aquella t rá j iea balada que la muer-
te escribió y que hubiera podido dar 
al familiar escudo de armas este mote 
caballerescos: ' 'Por su dama". . . 
Publio Suárez Uriarte. 
Del l ibro " D e l Mundanal Ruido" . 
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Insíifuciones Leonesas 
K l Monte de Piedad y Caja de A K o r r o s 
León, en su formidable progreso ge-
neral, encierra hoy entidades podero-
sas, que se han desarrollado ver t igi -
nosamente en los úl t imos años. Es in-
creíble la actividad del comercio leo-
nes, el monto de sus transaciones y 
la capacidad potencial de nuestra pro-
vincia en este orden. 
En la capital, hay más de 10 impor-
tantes bancos, cuyo giro asombra, te-
niendo en cuenta la población de la 
provincia y las posibilidades reales pa-
ra los negocios, dada su condición de 
provincia med i t e r ránea y de produc-
ción general, relativamente mediana. 
Entre los establecimientos de crédi-
to, se destaca por su importancia el 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
que, hace poco, ha adquirido, insta lán-
dose en él sus oficinas, el soberbio edi-
ficio " l a casa de los Botines", celebre 
en la provincia por su construcción so-
lidísima y singular, debida al genio del 
ilustre Gaudi, autor de la famosa ca-
tedral de Barcelona " L a Sagrada Fa-
m i l i a " , de ' ' L a Pedrera", el palacio 
del Obispo de Astorga y otras obras 
importantes que honran la arquitec-
tura española contemporánea . 
Esta inst i tución cuenta 19 sub-
cursales o representaciones en la pro-
vincia y contribuye notablemente al 
progresivo desarrollo de la riqueza ge-
neral facilitando crédi tos a los agri-
cultores e industrales honestos desde 
el módico interés del 5 o|o para que 
puedan desplegar sus actividades. 
Goza de un crédi to i l imitado y tie-
ne un capital respetable y su caja de 
ahorros guarda más de 60 millones de 
pesetas, pertenecientes a cerca de 
22.000 depositantes, cifra notablemen-
te elevada, teniendo en cuenta la po-
blación la provincia y la gran canti-
dad de instituciones de crédi to. 
Según el balance de 1929 que tene-
mos a la vista, el Monte de Piedad po-
see un capital l íquido absolutamente sa-
neado de 3.31.843.02 pesetas, siendo 
el importe de su activo de pesetas 
63.743.438.50, lo que evidencia el 
enorme crédi to que merece al ahorro 
de la provincia y la importancia de 
este famoso establecimiento. 
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E l Directorio de este Banco, ha es-
tudiado ú l t imamente la forma de po-
der ayudar en lo posible a los conte-
r ráneos emigrados acordando conce-
derles las mayores facilidades para que 
puedan uti l izar la Caja de Ahorros. 
Enca rgándose dicha Caja gratuita-
mente, por orden de los proponentes. 
de hacer entregas mensuales, trismes-
trales, etc. a las personas y en las con-
diciones que indique el depositante. 
Creemos de notable interés para los 
paisanos este dato, y con ta l motivo, 
hemos pedido amplios detalles al di-
rectorio del Banco, que esperamos en 
seguida, para hacerlos conocer a nues-
tros socios. 
Las sucursales de este banco, que 
efectúan casi las mismas operaciones 
que la casa Matriz, están situadas en 
la actualidad en las siguientes villas 
de la provincia: Astorga. Almansa, 
Bembibre, Boñar , Cistierna, la Bañeza, 
La Pola, Mansilla, Palazuejo, Ponfe-
rrada, l i iaño, Riello, Sahagun, San 
Emiliano, Val (leras, Valencia, Vega de 
Espinareda, Villablino y Villafranea. 
En el último ejercicio, el estableci-
miento ha obtenido una uti l idad lí-
quida de 588.655.43 pesetas, después 
de atender a todas sus necesidades y 
haber cancelados gratuitamente 405 
lotes de prendas empeñadas por ser 
los dueños personas completamente ne-
cesitadas, a quienes el Directorio re-
solvió favorecer de estaloable mane-
ra, en t regándoles sus modestos enseres 
pignorados. 
Además , esta sociedad dis t r ibuyó en 
el año los siguientes donativos para 
obras benéficas y sociales: 
A la Sociedad económica del 
País 
A la Asociación de Caridad 
Ala Caja Provincial Leonesa 
de Previsión 
A la Beneficencia Municipal 
A l Hospital de San Antonio 
de León 
A l Hospicio de León 
A l Hospicio de Astorga 
A" las Hermanistas de los Po-
bres 
A las Siervas de Jesús 
Para 10 pensiones vitalicias 
de vejez 
A las Cantinas Escolares . . . . 
A las Colonias Escolares . . . . 
A la Caja de Previs ión Em-
pleados 
A la Fiesta del Ahorro 
A la Cruz Roja 
A. la Cancelación de Empeños 
A l Ropero de Santa Rita . . . . 
A la viuda del ordenanza Fer-
nández, pensión 
Para los obreros que visiten 






















Felicitamos a los directores de tan 
floreciente inst i tución, honra de la 
provincia, augurándo les nuevos t r iun-
fos en su gestión administrativa y di -
rigente pues, nos consta que, tanto 
por su capacidad como por su notable 
y bien ganado prestigio, son deposita-
rios de la confianza general, dependien-
do de ellos, por consiguiente, impor-
tantes obras progresistas de la comar-
ca. 
' j d © i n i 
E l tiempo, que no cuenta nada y que 
sin embargo, es oro, según reza el re-
frán, no debe malgastarse porque el ins-
idnie que se va no vuelve nunca; jamás 
se recupera. E l que pierde su fortuna, 
puede volver a recuperarla a fuerza de 
trabajo, de inteligencia, de abnegación; 
pero el día que pasa no jmede volver a 
pasar; se hunde para siempre en el mis-
terio insondable del arcano. Pues aun-
que a un día sigue otro en aparienvia 
igual, el día- que viene no es el panado, 
n i nosotros somos tampoco los mismos. 
E n realidad, nosotros cambiamos más 
que el tiempo, y, en vez de decir que el 
tiempo pasa, bien pudiéramos afirmar 
que somos nosotros, los Seres y las cosas, 
los que pasamos a través de una serie 
de memento* fugaces o eternos, según 
nuestra disposición de espíri tu. 
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SEGUISMUNDO T A L A D R I Z 
UN CALIFICADO LEOINES 
Segismundo Taladriz, ciego de naci-
miento, eximio músico pianista, llegó 
como inmigrante, a esta hospitalaria 
República en el año 1912. Con nn com-
pañero de colegio, Julián Baquero, cie-
go también, recorr ió varios pueblos de 
U Kcpública, en la azarosa ineertidum-
bre de su vida de artista, hasta que 
en 1918 se estableció en General Pin-
to, provincia de Buenos Aires, forman-
do su modesto hogar. 
Era un espír i tu soñador y altruis-
ta ; vivió en su modestia de músico, 
mecido por todo noble ideal humano; 
su afán de saber y curiosidad era tal, 
qim llegó a poseer el esperanto, len-
¡gua ar t i f icial , que le permit ió comu-
nicarse con ciegos de distintos países 
y conocer de ellos modalidades, cos-
tumbres e instituciones. 
Llevado de su natural altruismo, 
concibió con otros ciegos, la funda-
ción de los libros, escritos en el sis 
tema Braille, para llevar un sereno 
consuelo a los ciegos dispersos en el 
País. La generosa idea se convir t ió en 
" L a Biblioteca argentina para ciegos", 
•nie de modesta creación en el año 
culmina hoy, en una obra que ya 
dispone de elementos valiosos, para 
cumplir los propósi tos de su fundación 
y apoyada por videntes, cont inúa en 
estado prospero. La Biblioteca argen-
^ina para ciegos, recibió el impulso in i -
Rial de sus fundadores, la mayor ía cie-
f?0^  de escasos recursos, que dé tal 
l a n e r a aqu¡l i taron el méri to de su en-
tusiasmo y personal desinterés . 
Entre los entusiastas de la primera 
^ora, se destaca también la poetisa cie-
?a y sorda, Vicenta Castro Cambón, 
amiga dilecta de Taladriz; Eran almas 
gemelas en el dolor y en el más puro 
idealismo. 
Taladriz, se había educado en el Co-
1(,^ i<i de Ciegos de Carabanchel, Ma-
drid , y del cual era profesor de vio-
"U, un hermano, también ciego. 
Eran oriundos de un pueblo de B&-
oia. La Cueta, partido de Murías de 
Paredes, región montañesa de la pro-
vincia de León, a la que recientemen-
tc, el escritor español, Grandmontag-
ne, ha destinado en Caras y Caretas 
Un jugoso ar t ículo, muy encomiástico, 
aiciendo del paisaje encantador, ^ dig-
no de un canto de V i r g i l i o " . 
Taladriz era la expresión del am-
biente cordial de aquellas gratas mon-
tañas leonesas, pictóricas siempre de 
solidaridad afectiva. En cumplimiento 
de su idealismo sano y generoso, de-
jó en la patria de sus hijos (hoy huér-
fanos y sin recursos) la imperecedera 
huella de su alta estirpe moral hispa-
na. Les dificultades económicas no 
fueron obstáculo a la realización de su 
empeño altruista. 
A los cuarenta años de edad, falle-
ció en General Pinto, el día 7 de D i -
ciembre de 1927; Bu Abr i l de este año, 
" L a Biblioteca argentina para Cie-
gos" le r indió un homenaje descu-
briendo su busto y pronunciando su 
amigo Baquero un inspirado discurso 
.•cerca de su personalidad. 
Rendimos en las presentes páginas 
el t r ibuto de admiración, que merecen 
las virtudes, del que fué modesto mú-
sico v nuestro co ter ráneo .Segismundo 
Taladriz. 
T O R R E " UNA CALLE (FOTO R CORDERO) 
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I f • i U I N A M © i I 
(da antaño) 
—Mire wsíé, señorito; esta tierra 
es mu pobre, mu triste y mu mala. 
Siembra usté {es un dicir) dos iminas 
de centeno, u tamién de cebada 
{porque el trigo es un sueño sembrarlo) 
y, dimpués que se abona y se labra, 
llega el tiempo del vlano y ¡da pena! 
cogeremos, por ahí, una carga. 
Está ralo el semhrau, y está lleno 
de amapolas, de yerbas y cardas, 
y s'kace usté daño 
pa segar las cañas. 
¡Esta tierra no da pa la vida! 
Ectá llena, señor, de pedradas. 
Y el Gobierno nos pone gabelas 
y, si no le pagamos, embarga. 
¡Si debía vagar el Gobisr'.io 
al que habita cetas tierras tan malas! 
No he podido traerle la renta, 
toda entera; traeré lo que fa l ta . . . 
—Pues no puedo pasarme sin ella, 
con que usted lo verá si no paga. 
—Señorito: por Dios se lo pido 
no esconfíe que no se lo traiga. . . 
—Yo no puedo esperar, y lo siento; 
pero... no hay que apurarse por nada, 
que en la mano de usted está el remedio; 
yo no recordaba.. . 
—¡Diga usté, diga usté lo que sea, 
que lo haré con la vida y el alma! 
Y ¡que Dios le premie 
lo que por mi haga! 
¡Si viera que pobre 
mi vivienda se halla! 
Fáltanme mil cosas 
para la labranza 
y ni grano tengo 
pa la sementera, que es, cuasi, mañana. 
—El remedio, le digo, es muy fácil; 
tiene usted un cachito de casa 
y, con una- hipoteca tendría, 
lo preciso, y quizá le sobrara. . . 
T 
—He saliú de ahi medio loco; 
tropezando y temblando de rabia 
y, si no hubiá pensau en mis hijos, 
po'l gañote lo agarro, y acaba 
de hacer daño a la gente ese bicho 
que no tiene vergüenza ni entrañas. 
Hay trenta años que llevo las tierras, 
que ya están pagadas, 
con las rentas que he dau, sin dejarle 
a deber ni un ochavo, por nada, 
y, ahora que no puedo, 
traidor me amenaza 
con embargo, si no le hipoteco 
{que es igual, que quedarme sin casa). 
¡Hay que dir pa la América; hogaño 
no se puede vivir en España! 
Nicolás Benavidez. 
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Mamilla * Gtajal de Campos 
* San Pedro de las Dueñas * 
Durante mi larga permanencia en la 
•ciudad de León, recorr í su provincia 
^u todas las direcciones para contem-
plar sus var iadís imos paisajes y estu-
diar sus monumentos arqui tectónicos y 
^us tesoros art ís t icos, realizando la úl-
t ima excursión en el estío de 1920, por 
la parte llana, por Tierra de Campos, 
sin montañas , sin árboles, semejante a 
Una gran sábana, interrumpido de tre-
cho en trecho por aldeas de aspecto tan 
ár ido como el suelo sobre el que se al-
¿an. 
Fu i a ese inmeno, país del trigo, re-
dadores, pero sábese que la pobló y cer-
có de muros en la segunda mitad del 
siglo I X , por ser la llave del Esla, el 
rey Alfonso el Magno y que, destrui-
da por Almanzor, reedificóla Fernan-
do TI en 1181. 
F u é propiedad del célebre duque de 
Benavente, don Fabrique, a r reba tán-
dosela Enrique I I I , que derr ibó su cas-
t i l lo el año 1394, y cediéndosela al por-
tugués Gil Vázquez de Acuña , muerto 
sin sucesión; llegando a poseerla, jun-
tamente con Rueda, los Enriquez, al-
mirantes de Castilla. 
, • - ; y 
m 
;tS»*.«:„.: 
M A N S I L L A - P U E N T E ROMANO 
-corriendo los pueblos más importan-
tes y haciendo alto en Grajal y San 
-^edro de las Dueñas , desde la intere-
sante vi l la de Mansilla. 
Mansilla, situada en la carretera de 
uadr id a Gijón, a la margen irquier-
aa del río Esla, es la antigua Subían-
l a , llamada así por hallarse cerca, y 
en una posición baja, respecto de Lan-
r f ' R o s í s i m a capital en la época 
f u l a n a , de la región de los astures. 
lNo se conoce el nombre de sus fun-
E l la guerra de la independencia, el 
29 de Diciembre de 1808, forzó el puen-
te, defendido por la división española 
del marqués de la Romana, Prances-
chi, general de división francés, al 
mando de Soult, y ocupó la vi l la , con 
muerte de algunos centenares de sol-
dados, quedando en poder del ejército 
invasor la ar t i l ler ía , mi l prisioneros y 
todo el terr i torio comprendido en las 
vertientes del Esla, 
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Es patria de Hernando Alonso de 
Robles, secretario y favorito de la rei-
na doña Catalina, madre de don Juan 
I I . . . 
La única obra medieval de valor es-
t ra tég ico de la provincia de León, que 
data de 1181, se encuentra en Mansi-
Ila, y es su recinto amurallado, sir-
viéndole de apoyo el río, hacia el no-
roeste, con un puente, reformado, de 
ocho arcos a medio punto. Sobre esta 
línea corre la muralla derechamente, 
sin torres y forma una serie de curvas 
o sinuosidades, en talud, por ambas 
partes; frente de gran extensión, el 
mayor de todos, cerrado en per ímet ro 
alargado, hacia la parte oriental, y ha-
cia el sur, con redondeces en vez de 
ángulos . La muralla, en la cual se con-
servan siete puertas, macizadas en fe-
cha reciente, está protegida, a largas 
distancias, por torres albarrancas, hue-
cas, semicirculares, que hacia fuera se 
apartan del muro, y constituyen reduc-
tos aislados, que comunicaban con un 
antemuro, ya desaparecido. 
En la iglesia de Santa María , es no-
tabi l ís ima la estatua de piedra del si-
glo X I I I , mayor del t amaño natural, 
representando a la Virgen, de pié, que 
sostiene, en el brazo izquierdo, al n i -
ño, ofreciéndole una manzana. 
En la de San Mar t í n admírase una 
portada del siglo X I V , gótica, sencilla, 
con capiteles que ostentan parejas de 
cuadrúpedos con una sola cabeza, y re-
pisas con ángeles, sosteniendo en sus 
manos libros abiertos, lanzas o rótulos . 
Del convento de San Agus t ín , fun-
dado por el cuatro almirante Don Fa-
drique Enriquez, queda la portada y 
la capilla de la iglesia. 
Aquél la conserva en su arco algunos 
elementos góticos, y le acompañan p i -
lastras itálicas, delgadísimas, y enta-
blamento, con ancho friso, donde cam-
pean una ornacina y escudos con águi-
las encadenadas, viéndose, en las enju-
tas, varias calaveras dentro de coro-
nas de flores. 
La capilla es cuadrada, de sillería, 
tiene bóveda de terceletes, arco semi-
circular, achaflanado, y cornisa dóri-
ca, con talla de escuditos y niños. 
Situada Grajal de Campos en una 
eminencia, a la izquierda del río Val-
deradney, rodeada de pequeñas lomas, 
divisándose en la lejanía, las monta-
ñas de Peña Corada y del Teleno, debe 
su fundación, en el año 177 ante de 
Jesucristo a Tiberio Sempronio Graco; 
en 889 fué destruida por Almanzor en 
represalia de los daños de los Váceos, 
juntamente con los hombres de armas 
de la vi l la y los de Cea, causaron a sus 
ejércitos durante el sitio de León. A 
fines del siglo X tuvo el rango de ciu-
dad, a juzgar por un privilegio de Don 
Bermundo I I ; su importancia que aún 
era grande en la segunda mitad del 
X I I ; decae considerablemente a medi-
da que va creciendo en importancia el 
monasterio de Sahagun, favorecido por 
los reyes, que a esta población trasla-
daron las ferias y mercados de Grajal, 
siendo teatro de la campal batalla en 
que fué vencido el rebelde Don Ber-
mudo por su hermano don Alonso el 
Magno y destruida, en f in , por haber 
seguido al bastardo Don Enrique, por 
Don Pedro el Cruel. 
Se pueden citar entre sus hijos ilus-
tres, Don Luis - Francisco Nuñez de 
Guzman, marqués de Montealegre, del 
consejo de S. M . Felipe I I I ; Fr . Fran-
cisco de la Vega y Borja, monje bene-
dictino en el Monasterio de Sahagun, 
profesor de teología de la Universidad 
de Salamanca, predicador del rev Fe-
lipe I V y arzobispo de las Charcas; 
Don Juan Antonio Rodr íguez , Don 
Alonso Mota, Don Isidro Cosió Busta-
mante y Don Cayetano Antonio Cua-
drellero, obispos de Segovia, Cádiz, Va-
lladolid y León, y don Juan de Vega, 
conde de la Vi l la , embajador en Roma 
por el año 1545, v i r rey de Sicilia, en 
1550, y general en jefe de la Armada, 
que con Andrés Doria y García de To-
ledo, tomó a los moros la ciudad de 
Mehedia, en el l i to ra l de Túnez. Tres 
edificios pertenecientes, a la arquitec-
tura religiosa, civil y mi l i ta r llaman, 
en Grajal, la atención del viajero; la 
iglesia, el palacio y el castillo de los 
condes de aquél t í tu lo . 
La iglesia, dedicada a San Miguel, 
espaciosa, de tres naves, mezcla resa-
bios góticas con el estilo del renaci-
miento ; posee un Cristo en la agonía 
del gran escultor Juan de J u n i ; una 
preciosa cruz de plata del siglo X V I I , 
y una arqueta — relicario, t ambién de 
plata, y del siglo X V I I I , verdadera-
mente notable. 
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La torre del templo ofrece la part i -
cularidad de presentar nn ángulo reen-
trante, en vez de una línea recta, en el 
lado que mira a la calle. 
No es de inferior méri to el palacio, 
del siglo X V I , con su galería exterior 
hacia la plaza y la anterior que da 
vuelta al patio, describiendo arcos de 
medio punto. 
Y, por f in , el castillo es una de las 
más acabadas construcciones militares, 
conforme al gusto dominante en el úl-
timo período del estilo o j iva l ; asen-
tado al norte del pueblo, y a su nivel, 
ceñido del almenas y medillones con 
redondas torrecillas en sus ángulos . 
Por una puerta de la antigua mura-
lla, la única que se conserva, salimos 
de Grajal en dirección de San Pedro 
de las Dueñas , y aquí visitamos la igle-
sia de su monasterio de religiosas be-
nedictinas, fundado, en la mitad del si-
glo X , por el conde Ansur, enriquecido 
por las importantes donaciones de Ra-
miro I I , Fernando I I , y la infanta do-
ña Sancha, hija de Alfonso V I I y rei-
na de Aragón, con su matrimonio con 
Alfonso I I , y el infante don Pedro, h i -
jo de Sancho I V , y colocado, por la or-
den a que per tenecía , bajo la depen-
dencia del Abad y convento de Saha-
gnn. 
La iglesia, con tres naves, tres ábsi-
des semicirculares, sin crucero, atr io 
en el lado Norte y coro a los pies, es 
románica y muestra gran parecido con 
la de San Isidoro de León ; tiene pila-
res de núcleo pr ismát ico, con colum-
nas adosadas y, en ellas capiteles de 
monstruos y hojas; arcos de medio 
punto, sin molduras, en los que sepa-
ran las naves, y apuntados los trans-
versales de la mayor, y sobre el cruce-
ro se alza la torre, de ladrillos, con 
grandes ventanas de arco de herradu-
ra en la primera zona, y con huecos 
pareados y columnillas de piedra en la 
segunda. 
En la capilla mayor admiramos el re-
tablo del siglo X V I , formado con ta-
blas pictór icas que representan la Pa-
sión de Nuestro Señor Jesucristo, en 
el ábside de la nave menor, del lado de 
la epístola, un bellísimo Cristo de Gre-
gorio Hernández , y en uno de los alta-
res, dos estatuas, en madera, que re-
presentan a Santa Ana y San Antón , 
notabi l ís imas por su expresión, ener-
gía, y movimiento, y que, según docu-
mento del archivo de San Pedro de las 
Dueñas , fueron ejecutadas por el gran 
escultor del siglo X V I , Juan de Juni . 
De " L a Esfera". 
E l o y D í a z J i m é n e z y M o l l e d a 
GRAJAL - Castillo de los condes de Grajal. 
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- Escenas Montañesas -
(Al amable e inteligente Don Nicanor Rodríguez, espíritu 
abierto a todas las sugestiones del progreso) 
Cada comarca, cada región tiene sus 
costumbres peculiares, hábi tos profun-
damente arraigados en el alma popu-
lar y que suelen perdurar a t ravés de 
los tiempos a pesar de las innovacio-
nes del progreso o el cosmopolitismo 
nivelador que paulatinamente van ga-
nando terreno en todas partes. Estas 
costumbres suelen chocar al forastero, 
incapaz de comprender su alcance ni 
los múl t ip les factores que las han ori-
ginado y por los cuales aún perduran, 
en plena renovación de valores y cuan-
do, debido a los medios de comunica-
ción y al progreso de la cultura públi-
ca, van desapareciendo muchos modis-
mos, muchas tradiciones y muchas re-
liquias, reemplazados por los produc-
tos modernos y las nuevas ideologías, 
que naturalmente van imponiendo su 
imperio avasallador, cada vez con más 
rapidez. 
En nuestra provincia, es la Monta-
ña la parte más rica en modismos, y 
usos diferentes, que cambian conside-
rablemente de unos pueblos a otros, 
en forma tan radical, que confunden 
a los más sagaces observadores. Pare-
ce que las costumbres var ían tanto co-
mo el paisaje, áspero y duro, con pi-
cachos como lanzas, profundas quebra-
das, apacibles valles, hoces severas, co-
linas r isueñas , en una variedad inf i -
nita, como si la pródiga mano creado-
ra se hubiera complacido en mul t ip l i -
car los acidentes del terreno, sem-
brando el paisaje de caprichosos e in-
trincados laberintos geográficos, que 
hacen de esta parte de León una de 
las comarcas más interesantes de Espa-
ña . 
Mas no me propongo describir tan 
soberbios paisajes ni siquiera esbozar 
nu ensayo costumbrista, empresa ¡ ay! 
muy superior a mis pobres fuerzas y 
escaso saber. En este mismo número se 
insertan algunos trabajos al respecto, 
que aportan brillantes datos para la so-
lución de tan importante problema. 
Mis modestas aspiraciones se redu-
cen a referir algunos episodios reales 
acaecidos cerca de mi pueblo, con mo-
tivo de una vieja costumbre que ha 
desaparecido, según creo, pero que to-
dos los naturales recuerdan. 
Dicha costumbre, nada recomendable 
por cierto, consistía en que los mozos 
del pueblo, solían reunirse en grupos, 
y entre bromas y veras, entraban de 
noche en las casas de la vecindad y se 
llevaban las " b o t i j a s " de la leche o 
crema y luego bebían el contenido en 
plena francachela, devolviendo las bo-
tijas vacías a su lugar. Los mozos en-
contraban muy graciosos estos lances, 
especialmente cuando salían bien, pe-
ro no así las amas de casa, burladas de 
esa manera. Apresurémonos a decir que 
el asunto, que parece una ra te r ía con 
escalamiento, etc., no tenía tales al-
cances, pues lo mozos tenían, en ge-
neral, leche en sus respectivas casas y 
el hecho de entrar como ladrones en 
las ajenas, lo consideraban como una 
diversión. Además , conste que se tra-
taba de llevar las botijas únicamente , 
pues aunque hubiera donde ellas esta-
ban jamones, chorizos o dinero, j amás 
se dio el caso de que los mozos lo to-
casen. Eso era sagrado para ellos y an-
tes se dejaran cortar las manos, que 
llevar nada. Por eso siempre se respe-
taban las casas de familias muy po-
bres. Hecha esta ya larga digresión, 
vamos al grano. 
9. * * 
RODIEZMO 
Es un pueblecillo alegre y pintores-
co, con pujos de villa embrionaria, es-
pecialmente ahora que tiene luz eléc-
trica, una iglesia muy grande y hermo-
sa, (gracias a la f i lantropía de los se-
ñores Bayón, tres afortunados hijos 
del pueblo, residentes en Méjico) , una 
fuente, grandes casas de escuela, un 
conato de alcantarillado y una urbani-
zación que puede calificarse de ejem-
plar, si la comparamos con los demás 
pueblos vecinos. Espéjase el pueblo en 
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Un cristalino riacho y está rodeado de 
huertos donde abundan los chopos, 
dando al paisaje una nota de acogi-
miento y s impat ía mny agradable. Es 
cabeza de municipio y carece de anal-
fab etos, gracias al culto y simpático 
maestro don Celestino Rodrigue, oriun-
do del pueblo, que hace más de 25 años 
desempeña su sagrada misión, con tan 
espléndidos resultados que no sólo no 
^ay allí analfabetos, sino que son mu-
chísimos los hijos del pueblo que ocu-
pan en E s p a ñ a y en América altos car-
gos, gracias a la gran preparac ión de 
Que han sido dotados. 
Es, en suma, liodiezmo, un pueblo 
de gente culta, amable, un poco burlo-
na, pero s impat iquís ima y digna has-
ta los tué tanos . Se rien de su propia 
.nombra, mepor dicho, se sonríen, y tra-
tándose de dar bromas, se la pegan al 
lucero del alba, si se descuida.. . Por 
9^ expuesto se verá que en tal escena-
no hay ambiente propicio para la 
faena de las " b o t i j a s " y, sin embar-
UN BAÑO I N E S P E R A D O 
(Ir por lana y sal ir trasquilado) 
H a r á de esto 25 años. Una noche re-
solvieron unos cuantos "beberse las 
boti jas" de la t ía Engracia y entra-
ron por el pajar, subieron a la ' ' te-
nada" y siguieron hasta un boquete 
que caía sobre el establo. Allí resolvie-
ron, después de corta deliberación, 
que un mozalbete, (consocio nuestro 
hoy) que era de la piel del demonio, 
valga la vieja expresión, y como man-
dado hacer para aquellos menesteres, 
se descolgara por el boquete y abrie-
ra la puerta; los demás volverían por 
donde habían venido y en t ra r í an des-
pués para llevarse las consabidas bo-
ti jas. . . E l más forzudo, aga r ró de los 
brazos a Enrique (Uamemósle así, por 
si no le gustara que le sacásemos es-
tas andanzas al sol) y sosteniéndole 
así, lo fué dejando bajar hasta que, 
pareciéndole que estaba cerca del sue-
lo y por no alcanzar más abajo, lo sol-
tó . . . y ¡ p l á s ! fué a caer en una tina 
llena de agua que los dueños de casa 
hab ían preparado al efecto, para dar 
nn chasco a los intrusos, si como lo 
hicieron, intentaban dar el golpe. Cons-
te, (|ue era en Enero y estaba todo ne-
vado. A l chapoteo de Enrique respon-
dió la voz de la t ía Engracia. " A h , 
endinos, ya estáis ahí, eh, aguarday, 
que vos voy a a r r e g l a r . . . " y acudió 
con un garrote, pero Enrique, listo co-
mo un rayo, enfiló a la puerta y abrién-
dola, puso pies en polvorosa, mientras 
los demás re t rocedían por la tenada, 
ahogando las carcajadas. 
HUERCAS - Vista panorámica - FOTO G. GARCÍA 
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UN MORDISCO E N . . . sálvese a la 
parte 
E l tío Pedro tenía, y aún tiene, mal 
genio. . . " E l que me robe las botijas, 
lo mato" , había dicho. 
Una noche ent ró también la pandi-
lla y con tan mala suerte, que trope-
zaron con un trasto cualquiera y des-
pertaron al d u e ñ o . . . Corieron a la 
puerta y ésta se cerró la mitad infe-
rior, antes de salir el úl t imo, un indi-
viduo gigantesco, que, en su afán de 
escapar, quedó atravesado sobre la me-
dia puerta, pugnando por saltar afue-
ra ; pero el tío Pedro que salió desnu-
do, se a r ro jó sobre él, alcanzando a 
morde r lo . . . donde p u d o . . . Ante los 
berridos de la víct ima indefensa y las 
risotadas de los otros, soltó el tío Pe-
dro su presa y el otro salió maldicien-
do su estrella y echando la mano a t rás , 
a la parte dolorida, mientras los de-
más se desternillaban de risa, y se 
abr ían algunas ventanas para inqui r i r 
lo que pasaba en la calle. 
D E T E C T I V E , con faldas 
Parte, Fiscal y Juez 
A la " t í a Pepa" le hab ían bebido la 
elche aquella noche, ella sintió ruido y 
levantóse r áp idamen te , pero sólo pudo 
distinguir en la obscuridad unos bul-
tos qe h u í a n . . . Cerró la puerta y se 
disponía a volverse a la cama maldi-
ciendo a los malandrines atrevidos y 
a la hora en que se olvidó de tomar las 
precauciones necesarias para evitar tan 
desagradables percances, cuando vió 
al pie de la puerta unas " m a d r e ñ a s " 
que llamaron su atención por su des-
comunal t a m a ñ o . . . No, aquellas ma-
dreñas no eran de ninguno de la casa. 
Eran, más que madreñas , unas canoas 
un tanto averiadas por el uso. ¿A 
quién per tenecían tan enormes barca-
zas? E n esto pensaba la buena mujer, 
segura de que el dueño estaba enton-
ces ahito de la crema que ella guar-
daba para hacer manteca. Y dispuesta 
a buscar el ovillo por el hilo, se acos-
tó ya más tranquila, madurando una 
venganza que sirviera de escarmiento 
a los culpables. A la mañana iguien-
te, con las famosas madreñas en la ma-
no, la t ía Pepa p regun tó a varios ve-
cinos si sabían de quién eran pues, las 
había encontrado en la calle, decía. 
Después de varias indagaciones, una 
vecina las reconoció diciendo: "Son 
de mi Pelipón, que quién sabe donde 
las perdió el endino". " D ó n d e las per-
dió selo yo bien, replicó la t ía Pepa; 
esta noche ent ró él con otros desal-
maos y bebiéronme tres botijas de na-
ta. Pero cara les va a salir la broma. 
Si esta noche no vienen a casa para 
arreglar conmigo, doy parte a la Guar-
dia Civi l y ya verán lo que es bueno". 
Pronto supo la t ía Pepa quienes 
eran los demás cachafaces, entre los 
cxiales había un sobrino de ella, y a to-
dos amenazó igualmente con la Guar-
dia Civi l . Aqueta noche, fueron acu-
diendo todos contritos (eran cinco, 
apenas adolescentes) a casa de la víc-
tima, que una vez que los tuvo en la 
cocina, cerró la puerta y dijo tranqui-
lamente: " S i no me pagáis la nata, no 
salís de a q u í ; os toca una peseta a ca-
da uno" . Una peseta! Para ellos en-
tonces era una fortuna. Ruegos, pro-
mesas y hasta l á g r i m a s ; nada conmo-
vía a la " jueza" . Su sobrino, que pre-
tendió revelarse y escapar medio en 
broma, recibió un estacazo que lo vol-
vió a la. realidad en seguida. . . Por 
buenas componendas, y después de mu-
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cho suplicar, consiguieron que la tía 
Pepa rebajase la " t a r i f a " a dos rea-
les, que pagaron algunos entonces y 
otros cuando pudieron, pues la jueza 
fué inexorable y no perdonó la deuda 
a ninguno. El peor librado fué Feli-
Pón, que tuvo además que soportar los 
reproches de sus compañeros por ol-
vidar sus madreñas , causantes del des-
cubrimiento y sus desagradables con-
secuencias. 
ra las vacas, en el primer descuido, so 
alzara con la leche. Los otros espera-
ban fuera. Así, por lo menos, su amor 
propio quedar ía satisfecho, aunque no 
triunfasen del todo, y las hijas de la 
tía Quica ( tenía tres, buenas mozas) 
no se re i r ían de ellos por su fracaso. . . 
La tía Qnica empezó a ordeñar una 
vaca que, habitualmente mansa, se 
mostraba inquieta, dando coces, bufi-
dos, etc., hasta el punto que la dueña, 
tal vez sospechando la verdad o casual-
mente l lamó a gritos " ¡ t í o Agap i to" ! , 
Carretera construida en la peña, bordeando el río 
Luna entre Serra y Rabanal - FOTO G. GARCÍA 
L A N C E F R U S T R A D O 
Era ya cuestión de amor propio. E l 
" h o n o r " de los mozos estaba en entre-
dicho pues, por más tentativas que ha-
bían hecho, no les había sido posible 
burlar la vigilancia de la t ía ' 'Qnica" . 
Hab ían entrado en la casa varias ve-
ces, pero las botijas estaban siempre 
a buen recaudo. U n asedio en toda re-
agl no dió mejor resultado. Por f in, 
decidieron que Enrique entrara en la 
Casa de día, lo que allí es muy fáci l ; 
se escondiera en el pesebre, debajo del 
heno, y en cuanto la tía Quien ordeña-
venga que yo uosé qué diablos le pa-
sa a esta vaca, que no la puedo orde-
ñ a r " . Oir Enrique el gri to de " T í o 
A g a p i t o " y saltar del pesebre, salien-
do como alma que lleva el diablo, fué 
todo uno. 
Así , por obra de la casualidad, fra-
casó también aquella tentativa, que-
dando en r idículo sus promotores, que, 
avergonzados del fracaso, no se atre-
vían a salir de casa, huyendo encon-
trarse con las hijas de la t ía Quica, no 
porque se supiese su intentona, sino por 
no haberla podido realizar. 
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CUADRO G R O T E S C O 
Un "coladero" que casi ocasiona una 
tragedia 
(Coladero es un paño blanco, cua-
drado, de tejido espeso, de hilo, de 
unos 25 6 30 cent ímetros de lado, que 
se emplea para f i l t r a r la leche recién 
o r d e ñ a d a ) . 
Fel ipón y otros cofrades habían lo-
grado apoderarse de varias botijas. E l 
primero, ansioso, se abocó una y em-
pezó a trasegar el contenido cuando 
los gritos de la d u e ñ a : " A h , malditos 
de Dios, mal rayo vos parta, ladro-
n e s . . . " pusieron a todos en precipi-
tada fuga. Fe'lipón dio varios pasos y 
empezó a hacer grotescas contorsiones 
dejando caer la botija y dando enor-
mes resoplidos. Los demás ya se ha-
b í a n escapado todos. La dueña (a 
quién no queremos nombrar) alcanzó 
a Felipón a tacándolo a puñetazos , que 
poco daño podían hacer al gigante, que 
•se re torc ía en convulsiones violentas. 
* * ¡ A y , Virgen santísima, que se 
ahoga este endino!" gr i tó de pronto 
la mujer, sospechando la tragedia del 
pobre Fel ipón, que las estaba pasando 
muy negras; pues, en su apresuramien-
to, se había tragado el coladero, caído 
dentro de la leche, y se le había que-
dado en el esófago, cerca de la gar-
ganta, asfixiándolo. E l infeliz se me-
tía los dedos en la garganta y bufa-
ba como un elefante furioso. . . Has-
ta que ana violenta náusea le hizo 
arrojar " e l coladero" y la leche ro-
eiando a la pobre mujer, de jándola 
blanca de pies a cabeza. . . Salió en-
tonces violentamente como una tromba, 
en busca de los otros, que, ex t rañados , 
volvían ya a ver lo que le había ocu-
rr ido. 
Y pongo punto f inal a estos episo-
dios, que, por lo repetidos, ya no tienen 
gracia, pero que los protagonistas han 
de leer con gusto, año rando aquellos 
azarosos días en que todo su afán se 
reducía a esas "diveriones", cifrando 
Í u orgullo en salir airosos de tales tra-
vesuras. 
Los tiempos han cambiado, y los 
muchachos de hoy se ocupan de otras 
cosas muy distintas. Hablan de cuestio-
nes gremiales, polít ica, del Cine, etc. 
Bendigamos el progreso que nos t r áe 
tantas maravillas, aunque también nos 
traiga tantos afanes nuevos, tantos de-
seos insatisfechos y tantos vicios. Pe-
ro recordemos de vez en cuando aque-
llas l ípicas costumbres, que vivimos en 
la niñez, y que, buenas o malas, for-
man parte integrante del acervo de 
nuestros recuerdos y añoranzas y dan 
a nuestra región su fisonomía propia 
e inconfundible. 
Nota. — Estos episodios son riguro-
samente exactos, no habiendo variado 
en el relato más que los nombres de 
los protagonistas. 
Por otra parte, la costumbre de 
beber las bot i jas" ajenas, de la que 
aun quedan algunos resabios, era ge-
neral en las aldeas de la Tercia y la 
Mediana, por lo menos. 
RABANAL DE LUNA 
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Se vá a casar Mari-Juana, 
nata y flor de la Rivera; 
se vá a casar Mari-Juana, 
y está pulida y compuesta 
con su refajo bordado 
y su jubón de estameña. 
Los tres collares de sarta 
que su garganta rodean, 
de hallarse en tan buen lugar 
parece les da vergüenza. 
Pues se han puesto colorados 
lo mismo que las cerezas. 
Grandes'zarcillos de oro 
con esmeraldas y perlas, 
Por el hermoso delito 
de ser la moza tan bella, 
en orgullo grande tienen 
aprisionar sus orejas. 
Peinado está su cabello 
^ e es de ébano finas hebras, 
611 rizos sobre las sienes, 
como bullones de seda, 
y a caer sobre la espalda 
va después en largas trenzas. 
Pañuelo de rojo vivo 
^0li rameada cenefa 
uescansa sobre sus hombros 
y» dando a su busto vuelta, 
cruzándolo sobre el pecho, 
las puntas atrás sujeta. 
Sosteniendo tal prodigio 
de la hermosa ribereña, 
se ven los pies diminutos 
de dos muy airosas piernas, 
que, blancas como la leche, 
recubren caladas medias. 
Así Mari-Juana se halla 
de ataviada y compuesta 
la casa llena de gente 
tiene para ir a la iglesia, 
donde ya tocan a misa, 
y donde el cura la espera 
Para unirla con el hombre 
de cuyo cariño es dueña. 
Los momentos son precisos 
y la gente en pié dispuesta 
Para marchar hacia el templo 
habla, rie y cuchichea, 
con donaires a la novia 
Que, entre alegre y entre seria, 
hace como que no escucha 
las picantes indirectas. 
De pronto un rumor de asombro 
se escapa a la concurrencia, 
porque el hombre a quien aguardan, 
el novio por quien se espera, 
corriendo a todo correr 
dándoles gritos se acerca: 
—¡Mari-Juana! ¡Mari -Juana! . . . 
¡ Huye!. . . los fi^ anceses llegan 
que van camino de Astorga 
con Junot a la cabeza, 
porque en la ciudad no quieren 
dejarles francas las puertas. . . 
MURIAS D E PAREDES 
Los BAYOS - Pozo DE LOS PUMOS - CASCADA 
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¡ Huye Mari-Juana, huye, 
que no quiero que te vean, 
ni que al mirar tu hermosura 
prendados se queden de ella!. 
¡Huye! que yo aquí me quedo 
a castigar como pueda 
la osadía de venir 
a profanar esta tierra, 
que, como tierra española, 
es sagrada, y se revela 
a que con aires de triunfo 
la huelle planta extranjera. 
¡Huir yo! — dijo la moza 
con indómita entereza — 
en poco tienes mi amor 
si tal cosa me aconsejas. 
Como tú sabré luchar 
contra las tropas francesas 
y si la Patria lo pide 
daré mi vida en ofrenda. 
Un rugido de entusiasmo, 
de indignación y fiereza 
al escuchar sus palabras 
se escapó a cuantos la oyeran. 
—¡Oís, dijo, esas campanas 
de mi boda pregoneras? 
Pues por mi mano tañidas 
clarín van a ser de guerra! 
Y echó a correr Mari-Juana, 
la perla de la Ribera, 
y subiendo de la torre 
los escalones de piedra, 
hizo tocar a rebato 
las campanas de la iglesia. 
Por el enojo encendida 
corrió la sangre en las venas, 
con el hervor trepidante 
del volcán cuando revienta, 
y azadas, picos, horcones, 
escabuches, layes, rejas, 
armas fueron en las manos 
de las gentes ribereñas, 
que en haz apretado uniéndose 
para la común defensa, 
del enemigo que avanza 
el paso atrevido cierran. 
SAHAGU TORRE DE SAN LORENZO 
Sublime es el patriotismo 
aue hasta el heroismo lleva 
de sacrificar por él 
la fortuna y la existencia, 
Mari-Juana por la patria 
vida y amor dió en ofrenda. 
¡Quién pudo llegar a tanto, 
ni supo dar más por ella? 
Benito Blanco Fernández. 
Puente de Orbigo aún señales 
de la metralla conserva; 
en sus páginas la Historia 
guardará memoria eterna 
de aquel combate siniestro 
para las armas francesas; 
de la boda interrumpida, 
quien es hoy el que se acuerda? 
De I03 héroes del montón 
que por nuestra independencia 
supieron sacrificar 
ha un siglo, vida y hacienda, 
alguno con Mari-Juana 
hay que compararse pueda? 
El asunto de este romance está basa-
do en una tradición que oí referir a un 
viejecito natural de Hospital de Orbigo, 
y que, como verídico lo refería en Astor-
ga a otros aldeanos como él. El nombre 
de la novia es lo único que he puesto a 
capricho. Merece la hazaña depurarse en 
todo lo que tenga de verdad, y averigua-
do el nombre de la novia, que según el 
viejo, murió en el combate, colocarlo al 
lado de las grandes heroínas españolas. 
B. B. F. 
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De Moníaña a Montaña 
A Don Genaro García, gran Leonés , gran españo l 
y gran amigo-
Una amable invitación de usted — 
amable y suya: flagrante redundancia 
— me sujeta al deber de escribir a fe-
cha f i ja algo adecuado para un núme-
ro extraordinario de la revista " L e ó n " . 
En general, este deber de doble pie for-
zado — fecha fi ja y tema casi fi jo •— 
ÍÍO es fácil de cumplir para un tempera-
diento tan desastrosamente imliseipli-
sado como el mío. Pero es aún más di-
fícil que me niegue a cumplirlo. N i si-
quiera con Ja tácita y desesperante ne-
gación de la inercia — llena, eso sí, de 
buena voluntad — que yo suelo oponer, 
casi invariablemente, a solicitaciones 
análogas. 
Ahora bien. ¿Qué hilos de vibración 
pudo tender la Vida entre mis facul-
tades emotivas y esa región de usted^ 
vecina de la mía? 
Hay algunos, sin duda. 
Hay en primer lugar, una comunidad 
de alma castellana. De esa profunda al-
ma castellana que, cuando estamos en 
Castilla, sospechamos un poco literaria, 
pero que comprobamos efectiva, defini-
va y magnífica cuando la vida nos ale-
ja de ('astilla, y de España para acer-
carnos más a España y a Castilla, yo 
he aprendido en América, en sus ciuda-
des abigarradas y en sus pampas de-
siertas, a sentir hondo y fuerte el im-
LOS BARRIOS D E LUNA - P U E N T E ROMANO - EN LAS MONTAÑASDEL 
FONDO SE CONSTRUYE UN ORAN EMBALSE DE 500.000 MTS. CUBICOS DE AGUA PARA 
DESTINARLA A RIEGO 
Es, por tanto, forzoso que yo me en-
ti'e en mí misma y busque dentro de 
lní misma las relaciones emotivas que 
Puedan existir entre mi espír i tu y León. 
Porque es costumbre mía, ineludible, 
^ c r i b i r solamente sobre cosas, ideas. 
Personas, hechos y pasajes que, de uno 
u otro modo, suscitaran en mí alguna 
eí?pecie de emoción de afecto o de pro-
testa. 
perativo y la emoción de la castellanía. 
Quisiera alcanzar a escribir algún día 
toda la transcendencia personal de es-
te redescubrimiento de Castilla •— de 
Castillaa y de España — que en Amé-
rica conseguí para mí, como otros lo 
habrán logrado para ellos. Y quisiera 
que todos los castellanos sacásemos de 
este redescubrimiento todo él partido 
que de él puede sacarse. . . 
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Hay además entre León y yo un fuer-
te vínculo topográfico: mi tierra y la 
de usted hijas son del mismo duro tron-
co montañés, estribaciones hermanas 
procedentes de la gran cordillera Cán-
tabro-Astiirica. Somos afines en el ori-
gen y en el culto ancestral y hondo 
del Monte, en la emoción múlt iple y re-
cia y tierna de la tierra y la. vida mon-
tañeses. Algunas veces he oído rememo-
rar sus primeros conmovedores años en 
sus montañas de León, le he oído ha-
blar con frecuencia de aquel v iv i r p r i -
mario y angustioso en una tierra de co-
lores blandos y de ent rañas duras. Yo 
le he comprendido a usted inmensamen-
te, porque el vivir que usted me descri-
bía — eon esa sugestiva mezcla de ter-
nura y iocundia que pone en sus rela-
tos — yo también lo he vivido, o, al 
menos, la he visto yo v i v i r : es la vida 
primaria y radical — radical de raíz — 
que lucha brava con el monte y el cier-
zo y la penuria, sin lugar para perci-
bir la belleza del paisaje, en todo o ca-
si todo el Norte de E s p a ñ a : la dura lu-
cha que nos hace1 también, en aparien-
cia al menos, un poco duras de corazón, 
pero dúctiles de cabeza, suguros en el 
juicio. 
A igual paisaje, igual tono vi ta l . A 
igual tono vi tal , igual paisaje. Yo no 
tuve todavía La suerte de visitar tierra 
leonesa. Pero creo (pie, para conocerla, 
no me es indispensable visitarla: esas 
fotografías suele publicar la revis-
ta " L e ó n " como pertenecientes a su 
pueblo de Sena o a los pueblos vecinos, 
yo las hubiera podido publicar en mi 
revista ' ' Cantabria' ' como pertenecien-
tes a cualquier valle de mi Montaña 
santanderina. Sus montes son mis mon-
tes de Cabué rn iga ; su río Luna puede 
muy bien pasar por mi río Saja. 
Y conozco muy bien la parte llana, 
la parte castellana de Leen. Tal vez nin-
guna otra región de España ha sido 
vista por mí con mayor emoción: como 
la que v i a t ravés de una inmortal no-
vela que se llama " L a Esfinge Mara-
ga t a ' e n que el enorme temperamen-
to literario de una mujer montañesa — 
no es necesario nombrar a Concha Es-
pina — supo plasmar maravillosamen-
te el dramatismo de la tierra y la v i -
da de aquella dura región de la pro-
vincia leonesa. 
No creo necesarios más motivos y vín-
culos para que yo, en un número ex-
traordinario de la revista " L e ó n " , pue-
da consignar, con mi auténtica pluma, 
un fraternal saludo a la región leonesa. 
Un fraternal saludo de mis mon tañas 
Escudo a su Peña Ubina. de mi río 
Saja a su Río Luna; desde mi emoción 
en " L a Esfinge Maragata" al Valde-
cruces que inmoló el corazón de Mar i -
f lo r ; desde mis recuerdos de la vida del 
monte, que llevo hondos a través de mis 
vidas, a esos recuerdos suyos de una 
análoga vida que usted, Genaro García, 
sabe convertir en sugestivos relatos con 
una mezcla de ternura y jocundia que 
nos recuerda el tono y los motivos cas-
tellanísimos de la novela picaresca es-
pañola. 
Consuelo Berges. 
V E G A D E LOS VIEJOS 
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PONFERRADA 
L A C A R R E T E R A D E P O N F E R R A D A 
A L A E S P I N A 
Asuntos profesionales nos llevaron 
•lías pasados a la cuenca carbonífera 
'le Pabero, hoy en plena producción, 
ya que gracias a su calidad excelente 
los carbones leoneses compiten con los 
de cualquiera o i r á régión y competi-
rían más fácilmente si no fuera para 
'dio obstáculo La carestía y a veces la 
carencia de comunicaciones adecuadas. 
Este viaje nos proporcionó ocasión 
de convencernos una vez más de lo po-
co que nos preocupa una de las i i r in-
cipales fuentes de riqueza de que dis-
ponemos. 
Hacía el ki lómetro 19 de la carre-
tera de Toral de los Vados a Santalla, 
Parte otra que va a Ponferrada, pasan-
do por Columbrianos, Cortiguera, Ca-
bañas Raras y Saucedo. Dicha carre-
tera está terminada hace más de un 
año, a pesar de lo cual aún no se ha abier-
to al t ráf ico, ¿Por qué? Lo ignoramos; 
pero no ignoramos los enormes perjui-
cios que tal demora viene ocasionando, 
110 ya a intereses particulares, sino a 
Una rica zona minera y a unos cuan-
'Os pueblos a los que dicha carretera 
atecta y que antes hemos citado. 
'-os carbones de la cuenca de Pabero 
son transportados hoy desde la mina 
- VISTA GENERAL 
a Toral de los Vados con un recorri-
do de veintitantos kilómetros, para 
ser enviados al interior de la Penín-
sula. 
Pues bien, la citada carretera de 
Ponferrada a La Esoina, terminada y 
no abierta al tráfico, economizaría un 
recorrido de 19 ki lómetros por carre-
tera, más la distancia (pie hay desde 
Toral a cargarlos en Ponferrada hay 
una diferencia de más de cuatro pe-
setas en tonelada, diferencia que a na-
die aprovecha, y que basta para (pie 
nuestros carbones se coticen en el in-
terior a precios superiores a los que 
realmente debieran ponerse para com-
petir con mucha ventaja con los otras 
zonas. 
Si calculamos (pie diariamente salen 
de Pabero 300 toneladas, veremos que 
son gravadas con 1.200 pesetas por 
exceso de recorrido, o sea unas 438.000 
pesetas anuales, cantidad que puede 
considerarse perdida para producto-
res y consumidores y que hasta resul-
ten caros en el punto de consumo. 
Las consideraciones anteriores cree-
mos basten para demostrar la necesi-
dad y la urgencia de la apertura de la 
nueva carretera, toda vez que se halla 
terminada hace ya tanto tiempo. 
F . Caballero. 
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P R O M U L G A C I O N D E LOS FUEROS chas crónicas que ha inspirado el cua-
T-iT7i T TtriKj dro de Monteserín hemos elegido la del 
joven abogado astnncense Don Luis 
Hermoso cuadro del eminente pintor Alonso Luengo porque si bien es cierto, 
leonés Don Demetrio P. Monteserín, he- no nos dice ca.si nada del momento his-
e.ho por especial encargo de la Exma. tórico que representa, da muestras de 
Diputación Provincial y que adorna hoy un profundo estudio y comprensión del 
.su salón de sesiones. De entre las .mu- cuadro y del autor. 
E L F U E R O D E L E O N 
Monteserín 1929 
I 
Día 1 de Agosto de 1020. La corte 
del Reino de León hierve de vida. 
Años antes Almanzor asoló la ciu-
dad: degüello y destrucción. Sólo res-
petó una torre : " L a Torre de Alman-
zor" . Alfonso V. joven Rey leonés, pa-
ra reconstrucción de la Capital, con-
voca un Concilio — añorador de los 
famosos de Toledo. 
Sonó la hora nona. Cesó el t r a j ín 
del pueblo. La Corte camina hacia la 
mozárabe Iglesia de Santa María , don-
de se ha de celebrar el Concilio; la 
mul t i t ud presencia el paso. Llega el 
cortejo al Templo; en el atrio los pres-
bí teros de casulla, le reciben. Forman 
y dan guardia las tropas. 
Y el séquito entra en la Iglesia. Üa-
jo las bóvedas, esperan los Obispos y 
Abades, que reciben ceremoniosamen-
te a los Reyes. 
Pós t ranse Alfonso y doña Edelvira, 
y oran. Los clérigos inciensan, cantan 
y suenan sus c í t a r a s ; álzanse los Re-
yes. Un Obispo tocado de "cethasis" 
abraza a don Alfonso. 
Acomódanse todos. Guerreros, Da-
mas, Obispos y Abades, abren círculo 
en torno al trono, donde los Reyes se 
sientan. 
Silencio. Inquietud. Va a promulgar-
se el fuero — ley de libertades supe-
radoras — ; por su v i r t ud resurg i rá 
"Leg io S é p t i m a " . 
Ved el supremo instante: 
E l púber doncel, con entonación ati-
plada, mitad canto y mitad reci tación 
según costumbre inveterada, a la luz 
del hacha que el viento curva, va de-
jando caer una a una las cláusulas 
salvadoras de la ley. 
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Y las palabras — aves volanderas, 
— van a posarse en el espír i tu de ca-
da oyente. 
E l efecto es vario. 
En los Obispos y Abades — al fon-
do primera y segunda línea — un vo-
lar suave, sosegado. 
En el viejo guerrero, modulación 
de añoranza a un pasado funesto, y 
promesa de un abierto porvenir. 
En las damas, cielo de reposo sin lí-
mites. 
Y en su lotalismo ; serenidad, sobre 
(11 rpíeoldo del neviosismo. 
Don Alfonso y doña Edelvira, los 
reyes Unenos, sedentes en trono de 
bronce cincelado, escuchan. 
En lejaina, tras el arco de entrada, 
torres medio derruidas; y a su vera 
«1 pueblo — avjdez, banderas. 
Ara de r i to mozárabe. Bíblicos fres-
eos de rica espiritualidad. Y junto a 
los símbolos de Cristo los atrevidos ar-
cos del Koran. ¿Arco iris, tal vez? 
Arabe pebetero — cobre s:ii alear — 
y cristiano, pr imit ivo, botafumeii-o. sa-
turan la estancia. 
I I 
Monteser ín ha plasmado la escena 
con su propio estilo; con su alada es-
piritualidad. 
E l artista asomado al balcón de su 
¿irte contemplaba absorto su panora-
ma ; Versalles. . . Góndolas . . . La Cos-
ta azul. . . 
Sonó un reloj en la estancia. Doce 
campanadas. Cénit. El observador, ner-
vosamente, se volvió. ¿Qué impresio-
nó su retina de espaldas al paisaje? Un 
panorama nuevo. E l humo de su pipa 
bohemia, condensándose en la estan-
cia formaba figuras, arcadas, colnm 
"as. , j Asomado, esas voluptas no se 
hubieran condensado; v o l a r í a n . . . p i -
p e t e a r í a n . . . 
Cuadro renovador. Fluye de su ion-
do — espiritual — una austera vetus-
tez. }ín su forma y ornato gran colori-
do. He aquí su m é r i t o ; expresar auste-
ridad, con brillante policromía. 
fte media centuria acá los temas his-
tóricos han sido casi siempre tratados 
n\ decimonono estilo Padilla. Montese-
los trata al vigésimo — siglo X X 
estilo Monteserín. Superación, nun-
ca tosilidad. 
d ^ S t ¿ ^ z a c ^ n en damas, obispos y aba-
e;s- Paralela caída de la ropa al ro-
mántico estilo suponen en lo históri-
do un vértice de originalidad. E n cuen-
ta además que los pinceles del artis-
ta se han movido emparedados en las 
casillas de una intransigente crí t ica 
histórica impuesta por el propio suje-
tivismo del autor — estudiando a fon-
do la época — y la norma de los ar-
queólogos. 
Logrados atrevimientos. Audaces 
efectos de luz — grupo derecho — y 
sobre todo dominio del factor étnico. 
La mezcla de razas produjo por el año 
m i l la tan caracterizada raza leonesa. 
El viejo guerrero, meditabundo es un 
buen ejemplar de ella. Otras figuras 
— viriles sobre todo — son tan fieles 
que producen la impresión de una raza 
que aun existe. 
Rostros reflejadores de las varias 
expresiones anímicas. 
n i 
¿Cont inuará el artista de espaldas 
al paisaje? Creemos que al menos alter-
na rá . 
Deliciosos el humo de su pipa bohe-
mia jugueteando frivolo al sol claro, 
a ta brisa tenue. Admirable, conden-
í.'ir.dose entre los muros de su estan-
A'l r íenos sonaron ya las doce cam-
panad; .• — cénit de su arte. — 
Luis Alonso Luengo. 
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CENTRO K E G I Q N LEONESA 
B R E V E R E S E Ñ A 
D E SU A C C I O N Y DESARROLLO 
D U R A N T E LOS 13 AÑOS D E SU 
F E C U N D A E X I S T E N C I A 
Fundac ión 
E l 2 de jul io de 1916, después de 
varias conversaciones al respecto entre 
un pequeño grupo de entusiastas y de-
cididos compatriotas, cristalizó por f in 
la idea, latente en casi todos los conte-
rráneos, y, el 'Centro Región Leonesa, 
nació a la vida de las instituciones en la 
humilde cuna de una pequeña habita-
ción, cedida graciosamente por uno de 
los fundadores. Allí se labró el acta de 
fundación, se nombró la primera C. D. 
y, se celabraron las primeras reuniones. 
Con tan modestos principios, al calor 
del entusiasmo y la fe de sus fundado-
res, empezó su obra la naciente socie-
dad, abriéndose paso trabajosamente 
ante la indiferencia común, y, exten-
diendo poco a poco el campo de su ac-
ción y acrecentando su prestigio mer-
ced a la constante labor, al poderoso 
acicate de la voluntad de los dirigentes, 
cuya obra inicial de energía y perseve-
rancia asombra, máxime conociendo los 
medios de (pie disponían y el ambiente 
en que se desenvolvían los primeros pa-
sos de la nueva en t idad . . , 
He aquí los nombres de los animo-
sos consocios a quienes cupo el honor 
de echar las bases del Centro Región 
Leonesa: 
Lisardo Carreño, José y Jesús Alva-
rez, Francisco Andrés , Angel Barrio, 
Anselmo y Francisco Cornejo, Benja-
mín de la Cruz Manuel, Juan, César y 
Emilio Fernández , Isidoro y Antonio 
García, Bernardo López, José López 
Abella, Policarpo, Manuel, Venancio y 
Luis Martínez, Horacio y José Morán, 
Cándido Manzanares, Bernardo y Ri -
cardo Nuñez, Carlos Novo, Manuel 
Puente, Elíseo Peral, Lorenzo Ramón, 
Pedro Riesco, José Rodríguez, Manuel 
Rodríguez, Manuel Rodríguez, Cúbelo 
Manuel y Valentín Vilas, Manuel Viña-
Ies y Herminio Villasol. 
Este pequeño grupo optimista y em-
prendedor, inició una activísima propa-
ganda entre los conterráneos que dió 
frutos muy halagüeños, considerando 
las dificultades que la empresa tiene 
que vencer, dada la indiferencia, apa-
tía v hasta desconfianza de muchos. 
Así fueron acudiendo despacio a ins-
cribirse los comprovincianos y afines, 
yel nombre de la inst i tución fué ga-
nando prestigio, especialmente en los 
festivales que se organizaban, cuyo 
bri l lo y entusiasmo superaba a cuan-
to pueda imaginarse con relación a 
los elementos de que entonces dispo-
nían los organizadores. Artistas re-
nombrados prestaron su concurso y 
las familias leonesas, acrecentaron el 
brillo de las fiestas, acudiendo al l la-
mado de la Comisión. 
Debido a la actividad, celo y recta 
administración, a los 3 años de exis-
tencia, contaba el centro con unos 
6.C00 pesos de capital y más de 300 
socios activos, número al parecer re-
ducido, relacionado con la importancia 
de la colectividad leonesa residente en 
Buenos Aires, pero considerable des-
de luego, comparando con los medios 
de que disponían los fundadores para 
atraer a los compatriotas, en el frío 
ambiente de la metrópoli , donde toda 
desconfianza tiene su asiento y todo 
recelo su habi tación. 
D E S A R R O L L O Y M A R C H A D E L 
C E N T R O 
Desde los comienzos de la vida del 
Centro, se dis t inguió especialmente el 
segundo presidente efectivo don Lisar-
do Carreño Lorenzo, cuya prematura 
desaparición lamentamos todos, por su 
vigorosa personalidad, su decisión y 
espíri tu de empresa. Iniciador de la 
fundación del Centro, es, durante los 
primeros tiempos, quien le infunde su 
aliento vivificador, quien lo impulsa, 
poderosamente con su entusiasmo con-
tagioso, quien lo sostiene con su ener-
gía indomable . . . Su palabra vibrante, 
sus argumentos irrebatibles, la segu-
ridad que se desprende de todos sus 
actos, infuden confianza en los demás 
compañeros, retemplando sus espír i-
tus. 
Infatigable en su acción, acude a 
todas partes con sus compañeros de 
comisión y solo, hasta conseguir en to-
dos los casos el objeto propuesto. 
Pasado el primer período, en 1918, 
se hizo cargo de la presidencia don 
Santiago Criado Alonso, cuyas sobre-
salientes dotes puso en seguida de re-
lieve, desplegando suma actividad en 
sus gestiones, debido a las que se ins-
cribieron muchos socios nuevos, se áie-
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C A M T O A L T R A B A J O " de Gabriel y Ga lán . Hermosa placa de bron-
ce que adorna el hall del Centro Reg ión Leonesa. D o n a c i ó n de 
nuestro Presidente Honorario Don Genaro G a r c í a . 
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ron festivales memorables, aumentán-
dose e l capital de la sociedad hasta 
10.866 pesos. F u é entonces cuando se 
conoció definitivamente el Centro Re-
gión Leonesa, debido también a la Re-
vista, fundada durante este período, 
cuya encomiable labor de información 
y cultura ha dado muchísimo prestigio 
al Centro, no sólo aquí en la Repúbl i -
ca, sino también en España , donde 
merced a dicha publicación es conoci-
da y apreciada nuestra sociedad co-
mo merece. Entre las muchas iniciati-
vas que debemos a Don Santiago Cria-
do Alonso durante los 4 años que es-
tuvo al frente de los destinos del Cen-
tro, ninguna es tan importante y tras-
eedental como la fundación de la Re-
vista. 
E l progreso del Centro se acelera-
ba cada vez más durante la segunda 
presidencia de Don Santiago Criado 
xilonso y, al finalizar ésta, era unáni-
me la aspiración de los socios a ad-
quir i r casa propia. Lo que antes pa-
recía un sueño irrealizable, se entre-
veía ya como una posibilidad muy re-
mota. 
Durante este período, fué nombrado 
presidente honorario el ilustre leonés 
don Mat ís Alonso Criado, personali-
dad de gran relieve en los círculos de 
ambas riberas del Plata, por su vas-
ta cultura e importante labor de j u -
risconsulto y fecundo publicista, car-
go que desempeñó con la altura de sus 
antecedentes y con inmenso cariño, 
contribuyendo a prestigar cuanto pudo 
nuestra inst i tución, hasta su falleci-
miento en Montevideo el 19 de No-
viembre de 1922. Elogióse entonces 
presidente honorario a Don Jenaro 
García, prestigioso compatriota de 
amplia cultura, que ha demostrado ex-
celentes aptitudes para el car^o, de-
biéndosele además de muchas y fecun-
das iniciativas, importantes donativos 
para la biblioteca, adorno de la casa, 
caja Social, etc. 
En 1922 fué electo presidente don 
Juan González. Durante este per íodo 
ocurrieron tres hechos importantes ca-
da uno de los cuales bas ta r ía para 
honrar a la Comisión que los llevó a 
cabo. Son ellos la compra de la Casa 
social, la obtención de la Personer ía 
Jur íd ica , y el lanzamiento del Emprés-
t i to Interno, merced al cual se pudo 
contruir más tarde el salón. 
La Sociedad, disponía entonces de $ 
25.600 de Capital, y aquella Comisión 
con una vasta amplitud de miras y 
una confianza i l imitada en los socios, 
echó sobre si la responsabilidad de la 
inversión de 80.000 pesos en la com-
pra de la casa actual. Conste que aún 
no había Personer ía Ju r íd ica , por lo 
que la operación hubo de efectuarse 
particularmente, responsabi l izándose 
7 miembros de aquella Comisión me-
morable, quienes hubieran tenido que 
correr con todos los riesgos que or i -
ginase.. . E l entusiasmo de aquellas 
jornadas es inolvidable, así como la 
famosa asamblea en que dicha Comi-
sión fué acusada de malversación de 
fondos . . . y de llevar al Centro a la 
ruina, terminando casi todos los acu-
sadores votando allí mismo la compra 
de la casa y aprobando con vibrante 
entusiasmo la actuación de la Junta. 
Entre cerca de cuatrocientos socios 
hubo cuatro votos contra la compra y 
uno que se abstuvo. . . 
Allí mismo se inició el emprés t i to 
que en pocos días alcanzó a cubrir la 
suma de 35.000 pesos y que hubiese 
sido el t r iunfo más rotundo a no me-
diar otros contratiempos que entibia-
ron mucho los primeros entusiasmos. 
La Comisión quiso aprovechar las. 
buenas disposiciones de los socios y or-
ganizó diversos festejos con éxito r u i -
doso, se inició la verdadera sociedad 
entre las familias, so implantó el jue-
go de bolos, que atrajo muchos aficio-
nados y, en pocos meses, el número de 
socios se duplicó. 
Por iniciativa del entonces tesorero 
del Centro, D. Emilio Rodríguez, se creó 
una Comisión de Damas, cuya br i l lant í -
sima actuación está aún en la memoria de 
.muchos, que coadyuvó con las comisiones 
directivas y de fiestas, prestando su con-
curso en todos los festivales, organizan-
do ella misma fiestas memorables en 
beneficio de la Caja Social y de socios 
necesitados, acudiendo a visitar a los 
enfermos, etc., y a todos los actos que 
cont r ibuían a aumentar el prestigio 
del Centro. 
E l 18 de noviembre, apareció el de-
creto del presidente Alvear. otorgando 
personería Ju r í d i ca al Centro Región 
Leonesa, aspiración general de los so-
cios desde hacía tiempo, con lo que se 
regular izó la si tuación de la Casa, que 
pasó a dominio de la Insti tución, lo 
que centuplica su prestigio, adquirien-
do desde entonces su definitiva per-
sonalidad social. 
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Había pasado menos de un año y la 
Comisión Directiva había llevado a ca-
bo los hechos mencionados, amén de 
otros muchos de menor relieve, sin des-
cuidar un punto la adminis t ración y 
encauzaraiento de la sociedad de acuer-
do con los fines estatuidos. . . 
En cuanto a la Revista que se pu-
blicó regularmente, por primera y úni-
ca vez, todos los meses, empezó a in-
sertar la sección Secretar ía a cargo 
del Secretario, con extractos de la labor 
mensua.l de la Comisión. 
Durante la presidencia de don Ma-
nuel Alvarez, que siguió al Sr. Gonzá 
lez, se consolidó la obra de la Comi-
sión anterior, y se intensificó la pro-
paganda para el éxito del emprést i to , 
se celebraron fiestas grandiosas y se 
aumentaron los socios, pero al final 
se dibujaba ya. una sombra en el am-
biente ; una discordia que nadie sabe 
de donde vino ni por qué, y la nube 
creció durante la presidencia siguien-
te del Sr. Manrique/, que no logró en-
cauzar las aspiraciones generales, ni 
aunar los esfuerzos comunes hacia la 
gigantesca obra con tan buenos auspi-
cios comenzada. En la Revista, hasta 
entonces modelo de corrección, con sa-
nas advertencias y felices orientacio-
nes, empezaron a deslizarse inconve-
niencias que, por ignorancia ta l vez, 
pasaban inadvertidas a los que debían 
evitarlas y ello fué causando un mal-
estar general, que aumentó, en el 2'? pe-
ríodo, (aunque entonces la Revista, d i r i -
gida por el bibliotecario, volvió a su cau-
ce nalnnil y a su misión de informar y 
orientar a los socios) hasta producir 
la crisis en que, habiendo renunciado 
toda la Comisión, un grupo de socios 
enconmendó al Sr. González la tarea 
de hacerse cargo interinamente de la 
presidencia para convocar la Asamblea 
genera l . . . La si tuación del Centro era 
del icadísima. E l actual Contador, don 
Benigno Bachiller, efectuó un traba-
jo inmenso, logrando después de ím-
proba labor, por la carencia de com-
probantes y cuentas, puesto que con 
motivo de la construcción del Salón 
se habían extraviado los archivos, ha-
cer un balance que demostraba el es-
tado lamentable de las finanzas y los 
innumerables compromisos a que ha-
bía que hacer f r en te . . . 
E l señor Bachiller expuso claramen-
te la si tuación y enseguida se arbitra-
ron los medios para salir del apuro, 
abonando las cuentas más imperiosas 
inmediatamente. . . con fondos recau-
dados entre los miembros de la Comi-
sión. 
Pero, aún ac túan los mismos hom-
bres casi en su totalidad, y hemos de 
dejar para otra oportunidad el apre-
ciar su labor. Por otra parte, los he-
chos están demasiado recientes y todos 
saben como se han vencido las d i f i -
cultades y se ha triunfado definitiva-
mente. Cuando llegue la ocasión pro-
picia, será el caso de reseñar amplia-
mente la actuación de esta Junta, que 
algunos llaman financiera por el acier-
to que ha solucionado todos los incon-
venientes, devolviendo la confienza ge-
neral. 
F I N E S P R I M O R D I A L E S D E L 
C E N T R O 
La ayuda mútua , recero, instrucción, 
etc, son las finalidades principales de 
nuestra entidad y desde un principio 
se han ido cumpliendo regularmente. 
Los subsidios otorgados a los socios 
enfermos, consistentes en dos pesos 
diarios durante los días que dura la 
enfermedad, son numerosos y como so 
comprueba por las actas y balances, y 
j amás se ha negado a un asociado el 
sncorro correspondiente de acuerdo 
con el Reglamento. 
Se ha socorrido igualmente a mu-
chos t ranseún tes necesitados, se ha re-
patriado a otros por intermedio del 
Consulado, y siempre el Centro Región 
Leonesa fué uno de los primeros en 
acudir en defensa de los sagrados 
principios de la nacionalidad y del ho-
nor de España y de sus hijos. 
Aún no ha podido establecerse de-
finitivamente los cursos necesarios pa-
ra la instrucción general y especial de 
los socios e hijos, aunque ello consti-
tuye una preocupación y un anhelo 
constante de la C. D. Se han dictado 
cursoso de Contabilidad, castellano, 
música, etc., en diversas oportunida-
des, con mucho éxito, pero por falta 
de local adecuado principalmente, aún 
estamos en esto en los comienzos. Posee-
mos una magnífica biblioteca bien sur-
tida, liara recreo y estudio de los so-
cios, que llena ampliamente sus fines. 
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Se publica también mensualmente la 
revista " L e ó n " , que se distribuye 
gratuitamente a los asociados, y, en la 
cual se insertan los balances, acuer-
dos de la junta, proyectos, etc. una am-
plia información li teraria y regional y 
cuantos datos se juzguen de interés 
para los asociados. 
Se atiende también a la cultura física, 
prac t icándose diversos juegos regio-
nales, bolos, sapo, etc.; el foot- ball, 
baile y otros deportes. 
Se celebran veladas y fiestas socia-
les que se desarrollan en un ambiente 
familiar muy agradable. 
S I T U A C I O N A C T U A L D E L 
C E N T R O 
E l Centro disfruta de una era de 
prosperidad notable, siendo la situa-
ción general satisfactoria en todo sen 
tido. Cada año aumenta el Capital so-
cial en una cantidad respetable, pues 
el ;iño anterior se disminuyó la deuda 
interna (obligaciones) en diez mil pe-
sos, sin desatender n ingún compromi-
so y, este año también se disminuirá 
én una cantidad semejante. VA núme-
ro de socios va también en constante 
aumento, lo mismo que el prestigio ge-
neral del Centro, desde todo punto de 
vista. . . 
E l local social se va adornando po-
co a poco con valiosas obras de arte. 
A la magnífica placa de bronce dona-
da por don Jenaro García y colocada 
en el amplísimo hall, hay que agregar 
el soberbio cuadro "Guzman el Bue-
no" , de Pr imi t ivo Armesto, adquiri-
do por subscripción. Es una verdade-
ra obra maestra de la pintura contem-
poránea , que honra a su autor y de 
la que debemos estar orgullosos. Tam-
bién se adquir ió el hermoso boceto que 
represanta las tapas de la revista y 
que ahora adorna la Secretar ía . 
Existen importantes proyectos ten-
dientes a aumentar las comodidades 
para los socios, pero no es el caso de 
comentarlos hasta que la comisión los 
estudie v se resuelva por alguno de 
ellos. 
He aquí una breve síntesis de la la-
bor realizada por el Centro en sus cator-
ce años de existencia. No se ha pre-
tendido sino reflejar apenas los aspec-
tos más culminantes, y si en algunos 
nos hemos detenido más, es porque a 
nuestro juicio merecían hacerlos resal-
tar. Sin duda hab rán quedado impor-
tantes lagunas, pues todo lo hemos fia-
do a la memoria v a ios recuerdos. 
LLÁNAVES - VISTA GENERAL 
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Es tu nombre peregrino de sabor de romancero 
la rapsodia de una Iliada que trovaran en tu honor, 
un florido Garcilaso, un hidalgo caballero 
E l que cante tus hazañas ha de ser algún Homero; 
que bien sepa de grandezas, de dolores y valor. 
Eres noble y fuiste fuerte a través de las edades; 
se humillaron las legiones de guerreros a tus pies, 
y, al oir tu nombre augusto, se prosternan las ciudades, 
como pajes que tributan en tus yermas soledades, 
rendimiento a tus laureles y holocaustos a tus fes. 
Ciudad una. y generosa que no sientes el orgullo, 
porque llevas en tus venas infiltrada la lealtad, 
y, al hablar con el vencido, es tu voz un tierno arrullo, 
porque llevas en el alma un aroma de capullo, 
y el amor de tus amores, es amor de humanidad. 
Sólo quedan de tus glorias unos muros derruidos; 
la incultura despiadada, destruida te dejó. 
Los castillos que obstentaron torreones siempre erguidos 
en lo recio del combate, sucumbieron demolidos 
por el golpe del ariete que Barbarie manejó. 
Ciudad cttna de poetas y de nobles y guerreros; 
la que muestras en tu frente el honor y la altivez; 
la que trovas en las noches con acentos lisonjeros 
las hazañas que describen los heroicos romanceros 
cuando tiende su sudario la alta luna en tu vejez. 
La que lloras cuando lloran otros pueblos oprimidos; 
la que rompes las cadenas que te puso el vencedor; 
la que hiciste a mil valientes ante t i caer vencidos; 
la que llevas en el pecho de la Hisperia los latidos, 
¡salve. Madre, te saluda un errante trovador! . . . 
José M. Luengo. 
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ASTORGA - 1 Vista P a n o r á m i c a II Palacio Episcopal III Mural la Nor-
te (detalle) IV Pedro Mato V Otra Vista P a n o r á m i c a V I Negr i -
l lo VU La C á r c e l VII I Muralla Sur (e l j a rd ín) 
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A S T O R G A N E R I A S 
E N C A R A S O L 
D i á l o g o cogido al vuelo 
y anotado en mi cartera 
cierta mañana de Julio 
ni muy clara ni muy fresca. 
—iGüenos días , Pedrplo. 
— G ü e n o s d ías 
nos dé . Dios y la Virgen, Aniceto. 
— j , Descansestes í — Y o bien. •—• ¿Y la gentica ? 
— T a n gorda y tan lustrosa, 
—-Pos malegro. 
— í Onde vas con la quilma y la barri la ? 
— A mercar dos cuartales de centeno 
y cojer agua clara del Cubillo 
que de Funtoria ya no viene ni eso. 
—Uis tes algo al conque de la feria 
que mos ván a endilgar? 
— U í o l o , Pedro; 
Dí jo lo la mi moza estotra noche 
en ca su agüela , luego que cenemos. 
— M i a tu que será cosa manifica. 
— U n a s ferias mu m ó s t r u a s , Aniceto. 
Si pinta la cogecha, como paece, 
y unos euarticos apañár podemos, 
d í b a m o s o alcontrarnos tan alegres 
como un rapaz con berduguises nuevos. 
— S a l d r á n los gigantones. 
— - Y los nanos 
con caras de cartón y trajes buenos, 
arreando .1 ios chicos vejigazos 
al s6n del tamborín , que manean menos 
sobre todo si vá el t í Faustino. 
— H a b r á cuetes y m ú s i c a s . 
— Y fuegos 
CCrtl ruedas de color y candelillas 
que cuando cáin al suelo ardiendo, 
se arma el gran rebullicio entre la gente 
y es la r i s ión del mundo. 
— V e r d a , Pedro 
¡ P o s no te digo ná si echan al murrio 
chochos y almedras como en el antruejo! 
Kstoncias m á s que caigan en el tollo 
se emburrian los rapaces pa cóge los . 
—Tendremos unos juegos f loréales , 
s igún dice un papel mu ma.io. 
— ¿ Y eso 
es cosa de- juegar ? 
—No desageres, 
pos aunque tu ni yo no lo entendemos 
perae que es auto noble, por la pinta 
con insuncia pa Astorga, y de porvecho. 
•—•Tamién habrá treato; cosa buena, 
onde siempre es tá uno deprendiendo, 
pos no todo ha de ser coger la tiva 
y v iv ir y morir como un mostrenco. 
— ¿ Y a ó n d e dejas las ferias de ganaos 
con tanto requilorio y tantos premios 1 
L a Digudina va a ser mu pequeña 
pa encerralos a t ó o s en su tarreno. 
— . ¿ L e v a r á s los tus güe i s 
— Y las ovejas, 
los jatos y el pastor, ¡ v a y a si l levol 
¡ T e paece! j Si tengo un antusiasmo ! 
que estoy por dir en c ías de güei yo mesmo! 
— Y de los toros, que me dices, chacho? 
—-IMgote que no vivo y que no duermo 
casimente, asperando las corridas 
pa ver si puedo hacerme yo torero, 
pos ya que Portarrey tiene un espada, 
en Bi t iv ia no hemos de ser menos. 
Si lo hubiera supido yo endenantes 
¡ vaya si doy liciones de toreo! 
Y qués la realidad de Dios. 
— P u s claro, 
y pal año que viene, ya veremos. 
Si las tres arrabales se ajuntaran 
y en el intre se fueran destruyendo, 
no se nesecilaba más cuadrilla 
toriando cada uno al güei m á s perro. 
— Y o tengo el Rojo, que es, mal comparao, 
una d e s a l a c i ó n . 
— Y yo pa cuernos 
echaba el mi Morico, y bien que ahonda. 
— ; Kncuerna ? 
— ¿ Q u e si encuerna? i Y a lo creo! 
Andaba yo estarronando un día, 
y la rapaza, que es el d iañe mesmo, 
me lo onv izcó . Turr ióme, y el indino 
mabr ió en las ataqueras un ujero 
como una catredal. 
—LÍ 
paece un poquit ín grandica. 
•omparanza 
— P e r o 
no es trola; y amos, es dicirte 
que los mis güe i s son toros verdaderos. 
— P o s hay que dir a las corridas. 
— S i hombre; 
yo y la gentica estamos ya endispuestos, 
y hasta tengo pensada la merienda 
pa echar las cinco. 
— A ver, a ver que es ello; 
yo entro a escote. 
—Acetao. Oye y re lámbete . 
l'n gtten morro de cocho, dos piupiernos, 
lettguaniza, una rueda, de escabecho, 
vino blanco, mulletes del pan tierno, 
un sorbo del añíjo, pa encálca lo , 
y dispues pa los postres, caramelos. 
— ¡MVní f i co ! Entadía desageras 
el cuido; eso es comer como melenos. 
— P a sentarnos agusto en el tendido, 
si hay humadá, llevamos unos celpos, 
que no so nos ostropien las culeras 
del cal/.ón y pa el rema, que es mu güeno . 
— P e r o . . . ¡ A n d a m i a ! el tercero pa las siete! 
¡ Coiro, ya es tarde! Bien nos embobemos 
])la ( ¡cando de feria. Adiós . Pedrolo. 
—Conque, Adiós , y regálate , Aniceto. 
Por el parlao me vá a reñir la mía. 
—Pero en cambio quedamos sastifechos. 
Santiago Alonso Garrote. 
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A S T O R G A - V i s í a P a i i o r á m i c a L 
DENSOS DEL WO 
Instante. 
Yo junto al río la v i ; 
por quererla enamorar 
tras de ella raudo corrí. 
Ella riendo corrió, 
en la lancha fué a montar, 
a la otra orilla cruzó 
y, riendo sin cesar, 
en el bosque se perdió. 
Yo quedé con mi albedrío . . . 
No hay barca, no se nadar 
¡ y, como pasar, pasar. . . ! 
Esperaré hasta el estió, 
cuando esté ya seco el rió. 
Y, entonces, tras de cruzar, 
¿la podré hallar? 
Mocita lavandera. 
Del río a la vera vera, 
con el jabón de la luna 
estaba lavando una 
linda moza lavandera. 
Y no sé lo que ocurría 
que, cuando el sol apretaba,. 
la luna fría 
en la ropa que lavaba 
con espumas florecía. 
Tras de mojar los pañales 
la moza los retorcía: 
el agua turbia escurría 
goteando en los cristales. . . 
Y al torcer la lavandera 
dejaba espuma en el lino, 
para que allá en la pradera 
la ropa cumpliera el sino, 
y hacia el sol abrasador 
tendida, se blanqueara, 
— luna y sol, frío y calor — 
sacando muy linda cara. 
Lava y lava en la ladera, 
su ropa la lavandera 
en la tabla golpeaba, 
y mientras que salpicaba, 
la mocita pinturera 
cantaba. 
Era allá en la primavera. . . 
Luis Alonso Luengo. 
Astorga. 
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SAN ANDRÉS DE MONTEJÜS Y LA PORTADA DE SD IGLESIA 
Allá, en las pintorescas y hermosísi 
mas tierras de E l Bierzo, hay nn pue-
blecillo que se llama S. Andrés de Mon-
tejos. Viénele esto nombre de hallarse 
próximo a las faldas de dos montecillos 
gemelos, de onduladas formas, que les 
llaman en el país La<s tetas de E l Bier-
zo, Sn privilegiada situación, que domi-
na E l Bierzo Bajo en su llanura más 
amplia, dió lugar, a que, en sus cimas, 
se instalaran, acaso desde épocas ibéri-
cas sendos castros, (pie fueron aprove-
chados, po.steriormente, por los roma-
nos explotadores del oro en que la co-
marca Berciana fué tan fecunda. 
A la falda del castro más próximo a 
S. Andrés, donde aún se ven restos de 
sepulturas y se encuentran numerosos 
fragmentos de tégulas, imbrices y cerá-
mica ordinaria de manufactura roma-
na, apareció una estela votiva interesan-
tísima, por consignarse en ella el nom-
bre de una parcialidad astur descono-
cida. 
La estela en cuestión, sirvió como ara 
llevando en su parte alta el fóculo pa-
ra la cremación del incienso, y, en su 
frente, la dedicación a la divinidad, 
-que dice as í : 
L O V I 
L E D I 
1 
Dificulta su lectura la interpretación 
de la ce al revés, que el Sr. Gómez No-
reno, que la publicó en su "Ca tá logo 
Monumental de España, Provincia de 
L e ó n " (pág. 3) , in terpretó como siglo 
de centuria, dándole a esta palabra una 
dignificación indígena, así, pues, pue-
de traducirse: 
A J U P I T E R , L A P A R C I A L I D A D 
D E LOS Q Ü E L E D T N O S 
1 
Aunque este Castro es lo de más inte-
rés histórico y arqueológico de S. A n -
drés de Montejos, no deja el pueblo de 
tener su precioso aspecto de prosapia 
antañona, mo.strando en inumerables 
casas de las más rancia estirpe barro-
ca, sendos escudos heráldicos, de r iquí-
sima talla, que pregonan ser antaño el 
lugar mansión de hidalgos de armas 
pintar y de casa y solar conocido, al-
ternando con las otras mansiones aldea-
nas, con sus corredores volados, en los 
que se secan al Sol las mazorcas del 
maiz, las guindillas y los pimientos, 
prometedores de fuerte y picante can-
tar. 
En el corazón de la aldea, enhiesta 
la iglesia su torre de espadaña, y, bajo 
el pórtico del templo, guárdase, a tra-
vés de los siglos, y completamente me-
dida para la ciencia, una portada de 
estilo románico del siglo X I I , sencillí-
sima, pero evocadora de la grandeza a 
que llegó E l Bierzo en la Edad Media, 
cuando aún podía sustentar, con just i -
cia, por sus muchos monasterios, eremi-
torios, templos y casas de oración, el 
nombre de Tebaida española. 
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Consta la portada de jambas lisas, 
formadas por dos solas piezas de grani-
to, con las aristas estriadas, (véase el 
dibujo Nos. 1 y 3) , llevando la del la-
do derecho una cruz de Malta tallada 
en bajo relieve, sobre las jambas corre 
una imposta, moldurada con ancho f i -
lete y caveto recto, en las que apoyan 
los hombros del arco de medio punto, 
que lleva estriada la arita de su intra-
dós y remata en voltel de filete y ca-
veto recto (v. dibujo N9 2) que lleva 
por adornos, en sus dovelas inferiores, 
dos figuras de animales difíciles de 
identificar, dado el mucho desgaste de 
la piedra. Carece de marcas lapidarias. 
E l resto de la iglesia no correspon-
de en ant igüedad con la portada, pues, 
está se embutió en la nueva construc-
ción que se alzó en el siglo pasado. 
E l retablo no es malo y quiere imi-
tar en su estilo la manera de Gaspar 
Becerra, que fué muy seguida desde 
que este famoso escultor talló el mara-
villoso retablo de la Catedral de Astor-
ga. 
Con estas modestas preseas de nues-
tro antiguo arte, que no dejan de reves-
tir cierta importancia, el pacífico pue-
blo de San Andrés de Montejos espera 
por la visita de los turistas, que lleven 
por lejanas tierras el recuerdo de ellas 
y de sus calles pintorescas de casas bla-
sonadas. 
Joc Luengo. 
E L H O M E N A J E 
Indudablemente es el mismo; no me 
cabe d u d a . . . Sería mucha casualidad 
que el nombre y los dos apellidos fue-
ran. . . de otro. ¡Gervasio B. Capacete! 
Y e] hombre Sigue, por lo visto, con la 
"ninía de ocultar el palellido paterno 
con la letra inicial, i Debilidades hu-
manas!. . . A u n me retoza la risa en 
los labios ,recordando la cara de rabia 
'l'n1 ponía Capacete (llamémosle así 
Para que no se enfade), cuando aquel 
profesor de Historia, s impático vieje-
que tan a fondo le conocía, d i r i -
gíase a él, diciendo; tiene la palabra 
el señor Bor rego . . . ¿Qué opinión tie-
ne de esto él señor Borrego.' 
—¡Tiempos aquellos! — Lo que no 
me explico, cómo diablos se ha arregla-
do éste bombre para sentar plaza de 
Maestro en l i teratura, siquiera sea en 
población de tan escasa importancia 
como ésta. ¡Se trata, lo estoy leyendo, 
•^ 6 tendir un tr ibuto de admiración y 
simpatía al "querido maestro" Capa-
cete, honra de las letras patrias, por 
su nuevo t r iunfo! 
Y así, lector benévolo, hubiera teni-
do soliloquio para rato, a no haberme 
interrumpido la voz del mancebo de la 
peluquer ía , el cual, sacudiendo gar-
bosamente el paño que había servido 
para el ú l t imo parroquiano, exclamó 
seña lándome. . . 
—Cuando usted guste, caballero. 
No dejé, sin embargo, de la mano 
aquel periódico, cuya lectura pensaba 
terminar mientras me rasuraban; pero 
debo decir, en honor de la verdad, que 
no tuve valor para tanto y al poco 
tiempo arrojé, lejos de mi, aquel pa-
pelucho, un periódico de pueblo, re-
puclicanote, anticredical furibundo y 
mediatanamente escrito. . . Habíame 
contentado con leer el ar t ículo de fon-
do para enterarme del motivo del ho-
menaje. . . " l í a llegado la hora, de-
cía el articulisra, de premiar al político 
batallador, al escritor infantigable, al 
querido maestro, sus campañas en pro 
de la libertad y del progreso. . . E l 
hombre que durante tantos años ha sa-
bido luchar sin desmayos contra le 
reacción, en un pueblo eminentemen-
te levítico, fustigando sin piedad sus 
desmanes y osadías, bien merec que la 
ciudad agradecida y en su nombre los 
elementos avanzados que significan 
ilustración y cultura, aprovechando la 
ocasión del t r iunfo alcanzado por nues-
tro Director en su drama "Los Tira-
nos", le ofrezcan con el t í tu lo de hijo 
adoptivo de Villatonta, un banquete 
monstruo, etc., etc. 
Pues, señor, pensé disponiéndome a 
pagar al barbero, que había terminado 
su cometido — este Capacete resulta 
un héroe de eiierpo entero. ¡Pe ro Dios 
mío ! ¿ Sería este; Capacete el Capacete 
que estudió conmigo hace tantos 
años? . . . 
Porque si era el mismo, yo necesita-
ba verle. Habíamos sido, cuando mu-
chachos, muy buenos amigos. Era, por 
aquel entonces, el futuro hijo adopti-
vo de Vil latonta, chico de buenas cos-
tumbres pero de mediocre talento, muy 
holgazán y excesivamente1 vano. Su la-
do flaco era la li teratura, para la que 
carecía en absoluto de aptitudes, pe-
ro cuya desmedida afición llevábale a 
emplear horas enteras, que el estudio 
le reclamaba, borrajeando cuartillas 
que nunca llegaban a publicarse, y Si, 
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por rara casualidad, después de ir lla-
mando a todas las redacciones, con-
seguía que algún periódico publicase, 
con los 'debidos retoques, un trabajo 
suyo, era de ver la inocent ealegría 
que se apoderaba de aquél pobre hom-
bre que, en su vanidad, creíase digno 
de tutear al mismísimo Cervantes. 
Me dirigí, pues, a la redacción cuyas 
señas había tomado del periódico. 
— ¿ E l señor Borrego? — pregun té 
con intención a un chicuelo que me 
abrió la puerta, encima de la que cam-
peaba un cartelón, que decía en letras 
como estacas " L a Revancha". 
Miróme con ext rañeza , contestando: 
—Aquí no vive ese señor. 
—Borrego Capacete — insis t í . . . 
—Borrego, no se decirle. Capacete 
es el señor Director. 
Para aquel muchacho y para todo 
el cuerpo de redactores, la sibilina B 
seguía, sin duda, siendo un misterio. 
—Pase usted esta tarjeta. 
—No está aquí ahora, pero lo en-
con t r a rá usted en su casa. 
Y previsto de las nuevas señas, se-
guí mi peregr inación. Después de to-
do, aparte del gusto que tuviera en 
abrazarle, suponía matar el aburri-
miento del par de días que tenía que 
pasar en el Villatonta. 
Llegué al domicilio de Capacete y 
me pasaron al despacho del señor, 
"que no t a r d a r í a en l legar" . A los po-
cos momentos, acaso para hacerme más 
llevadero el rato de espera, presentóse 
ante mí una señora, joven, buena mo-
za y de no feo parecido, pero con un 
aire señoril tan ridiculamente afecta-
do que daba risa. 
La mujer de Gervasio — dije para 
mis adentros — y esforzándome para 
aparecer serio ante los apuros que cos-
taba aquella buena moza representar 
dignamente el papel de señora, que 
tanto se le despegaba, pude apenas, 
balbucear: 
—Sin duda tengo el gusto de aludar 
a la esposa de mi antiguo amigo Ger-
vasio Borre. . . 
—Capacete, — me in te r rumpió ense-
guida, al tiempo que brillaba en sus 
ojos un rayo de cólera, con el que me 
hubiera querido aniquilar. 
Comprendí que había bostigado a la 
fiera y . . . amainé. Hablóla, para aman-
sarla, del amigo de la infancia, que con 
su laboriosidad y talento había conquis-
tado envidiable puesto en las letras pa-
trias, y aquella mujer, que a cada mo-
mento se me estaba haciendo más pro-
fundamente ant ipát ica , acabó por ente-
rarme en diez minutos de charla insus-
tancial de cuanto hubiera deseado sa-
ber tocante a mi amigo. . . ¡ Dios Santo! 
Y que chaparrón de necedades tuve que 
aguantar! 
— E l era pobre está usted, y yo muy 
rica, porque mi padre tenía cuatro tien-
das de ultramarimos en Madrid, en 
aquella época, luego nos retiramos y v i -
nimos aquí, porque mi padre es de V i -
llatonta y le hicieron jefe de los repu-
blicanos y me dijo dice: — Mira Cami-
la, ese hombre nos conviene, porque voy 
a fundar un periódico contra la rea-
cción y dicen que es escritor. Y me ca-
sé, y eso, está usted, que muchas decían 
que se casaba conmigo por salvar la si-
tuac ión; porque él, eso sí, tenía la ca-
rrera de abogado; pero, vamos al decir, 
no ganaba... y ahora tampoco gana 
mayormente, pero lo que dice mi pa-
dre; "bastante hace el chico que lucha 
contra la reacc ión" está usted. Cosas de 
ellos, yo no entiendo de polí t icas. . . pe-
ro ahora le hacen un homenaje, porque 
hizo un drama contra los frailes como' 
el que hizo otro señor que se llama, creo,. 
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don Benito, en Madrid, y entonces mi 
padre llamó a sus amigos y dijo, dice: 
Es necesario que nosotros hagamos tam-
bién un homenaje a Gervasio para que 
rabien los clericales; yo corro con todos 
los gastos. Y le van a dar mañana un 
banquete, está usted, así que yo estoy 
ocupadísima arreglando la casa, porque 
vendrán a traerme el ramillete que po-
nen en medio de la mesa, porque dicen 
que es moda hacer eso, está usted. . . 
rin campanillazo cortó la intermina 
ble charla de doña Camila. 
—Ahí está — gri tó ésta. Se alegrará 
de verle, pero llámele por el segundo 
apellido. . . Capaceta, está usted, Capa-
cete. 
En efecto, a los pocos minutos apare-
ció en el despacho donde esperábamos, 
el bueno de Gervasio. 
—Mira , Capacete, — se apresuró a 
decir doña Camila, tomando de nuevo 
la palabra. Es un amigo tuyo de la in-
fancia, porque, está usted, (dirigiéndo-
se a mi) como es hombre de tantísimo 
negocio no se f i ja , y es muy mal fisono-
mista y acaso no caiga de pronto; por-
que, estás, (dirigiéndose a é l ) , supo del 
homenaje por el periódico que tenéis y 
dijo, dice, — voy a darle la enhorabue-
na. H a b r á mucha gente, está usted, (a 
raí), lo menos cuarenta, y como quien 
dice, uno más no hace gasto entre tan-
. tos; además que mi padre corre. . . 
Y a todo esto el infeliz Capacete mi-
rándome con estúpida mirada, no por-
que no rae hubiera reconocido, sino por-
que sufría (lo estaba yo leyendo en su 
semblante) horrorosamente, al suponer 
el concepto que yo estaría formando de 
su costilla. 
Aproveché un instante que aquella 
cotorra nos dejó libres para despedirme 
y dando una palmadita en la espalda al 
"querido maestro", di je: 
—Bien, Gervasio, bien; mi enhora-
buena por tus triunfos litararios. ¡ Pero 
me choca! Antes no eran esas tus ideas. 
— ¡ H o m b r e ! ¿Qué quieresf -— contes-
tó poniéndose colorado como un chiqui-
llo, — ni ahora tampoco.. . ¡pero ya 
ves!. . . las circunstancias, tenía que ca-
sarme. . . y corao Camila es r i c a . . . 
Miré primero con lástima a quel im-
bécil, que buscó mujer para que le man-
tuviera ; pero, reflexionando después 
que también se necesitaría un valor a 
toda prueba, para vivi r en compañía de 
aquella. . . vulgaridad con faldas, aca-
bé por estrecharle la mano, diciendo: 
—Nada, chico, repito la enhorabuena. 
Bien merecido tienes el homenaje, sino 
por escritor, al menos p o r . . . valiente. 
Alvaro López García. 
Del libro " L a Cruz del P e r d ó n " . 
E S T A C I Ó N DE P O R Q U E R O S 
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UN V I A J E R O D E L A N T E D E L A 
I C A T E D R A L D E LEÓN j 
¡ A s o m b r o de los siglos! Sublime apoteosis 
del arte y de la ciencia, del genio y del saber, 
yo ante tu esbelta nave, viajero sin destino 
a t ó n i t o me paro para admirarte bien. 
Yo de tus pardos muros contemplo la firmeza, 
de tus airosas torres venero la creac ión , 
yo admiro en tus detallos la mano del artista 
yo veo en tu ctílijunlo la voluntad de Dios. 
Yo lie visto de la ('bina las o i r á s misteriosas, 
los niáj icos ensueños del mundo tropical, 
yo be visto de San Pedro la cúpula gig&ntB, 
yo be visto de San Pablo la mole colosal. 
Yo be visto del Bjipto las obras portentosas 
yo he visto al mausaleo gigante de Cheops, 
yo be visto de la Albambra las arabescas salas, 
yo be visto cuanto el árabe para su Edem formó. 
Pero no be visto nada que para gloria suya, 
tu atrevimiento iguale tu inmensa idealidad, 
pues tú te balanceas tan solo con el aire, 
que besa tus paredes cruzando sin cesar. 
Si , tú eres lo más regio, sublimo \' atrevido 
que concebir pudieron los sabios con su f é : 
si, quien soñó en alzarte sobre tan frági l liase, 
paró a sus pies la ciencia, idea l i zó el saber. 
Tus muros son cristales aéreos , transparentes, 
que firmes se sostienen por milagroso don, 
tus torres dos finales de gigantesca talla. 
tus relieve 
Por eso al 
todos modelos de printor. 
•coi-darte los bijos del desierto, 
derraman una lágrima por su tostada téz, 
y bailan tristes y pobres sus tedios de corales, 
y bailan empobrecido su primitivo sér. 
Tu historia me contaron los sabios del Oriente, 
las hadas y los genios con misterioso son, 
yo escuchaba absorto tu mágica leyenda 
liencbido de entusiasmo sent ía el corazón . 
Las aves en tus torres hallaron dulce abrigo, 
> huyendo de las nieves al Africa se van, 
saludan a la aurora con tu meinoria amante, 
v en alas de la brisa te mandan su cantar. 
Pero al mirarte ahora concibo que no hay lengua, 
que cante tu hermosúra, tu gracia, tu esbeltez, 
nó. tu eres una joya, que vanidoso el hombre 
liara lucir su genio robara del Edem, 
Por eso al despedirme con lágr imas me alejo, 
la Arabia de mis labios tu maravil la oirá 
yo llevo tu recuerdo grabado en mi memoria, 
yo grabaré en el alma tu portentosa faz. 
Y yo diré a ios hombres que habitan otros climas, 
si viajero errante me acerco a su r e g i ó n : 
" Y o he visto un atrevido portento de las artes, 
allá sobre los muros que guardan a L e ó n " . 
Hipólito Carreflo 
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UN V I E | 0 HIDALGO LEONÉS 
E L C A B A L L E R O ALONSO 
Esta es La antigua ciudad. Bedunía. 
.Areóbriga, [nteromniun F l a v i u n . . . 
•Ciudad romana o celta o medioeval. 
Circundan su radio murallas seculares; 
sobre ellas, el alcalde de los conserva-
dores, o el alcalde de los republicanos, 
levantó un puente, apoyado en los si-
llares del cubo más bello, más firme, 
'oás airoso de los construidos por Quin-
to Marco liacia el siglo IT de la era de 
Augusto. 
La ciudad de Bedunía, durante las 
noches, duerme pacífica, tranquila, 
inalterable, sumamente satisfecha con 
sus recuerdos milenarios. A veces inte-
rrumpe el silencio la voz del sereno, el 
anllido de un perro vagabundo que el 
sereno ahuyenta. . . A veces, en la ron-
da lejana discuten algunos trasnocha-
dores la aventura galante, pero la ciu-
dad, si se inquieta un instante, torna 
luego al reposo. En esta vieja ciudad 
no viven estudiantes, ni el movimiento 
de viajeros en su estación conmueve la.s 
calles con lejanas trepidaciones de ca-
rruajes y sonidos de cascabeles y gr i -
tos de mayorales y-mozos- de fondas v 
hospederías. Todo es silencio en la vie-
ja ciudad. 
Durante el invierno, en las tardes de 
sol, las murallas reciben la visita de los 
frailes y de los curas, y también de los 
viejos y de las viejas. Los viejos .seño-
res pasean por La muralla alta. Los r i -
cos ancianos van envueltos en ricos ga-
banes de piel, con su caña de Indias y 
su cigarro habano. Hablan del año 78. 
De Amadeo, de Cánovas. Los pobres 
viejos dejan abandonado su pardo ta-
pabocas, arrastrándose dificilmente por 
el duro embaldosado, y formando grupo 
en el semicírculo de la muralla. Estas 
pobres viejos, estos viejos pobres co-
mentan los sucesos del año 70. Admi-
ran a Prim y a Pavia y murmuran de 
Cánovas y de Sagasta. 
Pero entre las gentes veneradas de 
esta ciudad vive un hidalgo de brillan-
te historial, de recio temple, de fuerte 
espíri tu, de nlnw) noble y limpia san-
gre. 
El nombre del hidalgo nos ha con-
movido. Don Alonso de Qucsada y Vi-
üamontiel . £?u hidalguía arranca de los 
ricos varones de Quesada, dueños pro-
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pietarios y señores de la Valdnerna. E l 
hidalgo don Alonso no se reúne con los 
viejos n i con los jóvenes, n i con los 
otros hidalgos de la vieja ciudad. E l h i -
dalgo don Alonso pasea solo, sólo distrae 
sus ocios, solo habita en el caserón tra-
dicional de la Ronda de los Gatos. F r i -
sa en los cincuenta, alto y recio, de f i -
na barba plateada por prematuras ca-
nas, de ojos vivos, de gesto procer, de 
vibrante voz, n i soberbio, n i humilde, n i 
vano, n i pretencioso. Sabe conservar su 
puesto, y lleva bien el alma de sus as-
cendientes. La vida del caballero don 
Alonso muestra una curiosa pág ina de 
v i r tud , de elocuente ejemplaridad. Muy 
de mañana el hidalgo baja a sus patios, 
saluda a sus gallinas y a sus perros, y • 
a sus conejos, y a sus ánades. Entreti-'-
nese con ellos en admirables diálogos. 
Visita, cuando el sol bril la sobre las 
tapias del huerto, los rosales y los cla-
veles, recorre tes surcos donde CMcen „ 
las lechugas, contempla sus nogales y 
sus almendros, y detiénese en verano a 
la sombra del secular álamo y lee libros 
de caballería. Los caballeros de la Ta-
bla Redonda, la Vida de Reinaldos de 
Montalbán, la del Arzobispo T u r p i n . . . 
Luego el Romancero, E l Mió Cid, Ro-
saura del Guante, Bernardo del Carpió, 
y al f i n pasea la vista por los capítulos 
del Ingenioso H i d a l g o . . . Le entusias-
man los amores de Luscinda y Cárde-
nlo; y otras veces la aventura de la pas-
tora Marcela. 
Cuando alguna injusticia le conmue-
ve, admira la libertad de los galeotes 
sonríe con los ladrones en cuadrilla, 
más que cuadrilleros, o bien repasa, si 
se le recuerdan estos homenajes y estas 
vulgares vanidades de los hombres, el 
sincero tributo de grat i tud que el ca-
ballero por excelencia r indió a Doña 
Tolosa y a Doña Molinera ..en memora-
ble instante. Sí la nieve cubre la ciu-
dad, gusta don Alonso de salir a la ca-
za deí ave fría, y ya en la noche ocul-
tarse en la choza de los pastores, o en 
el r incón del derruido convento. Los 
cabreros suelen invitarle en las Pascuas 
de la Navidad a la ' ' eanfainilla ' ' y a 
las sopas de ajo. J amás rechaza la invi -
tación. 
Como es fama, padece del hígado en 
los días de Agosto; medicínase con el 
agua pura y cristalina del manantial 
de la cumbre, muy saludable, según di-
cen y él comprobó. 
Su mejor amigo es el libro. Si pasea 
en las tardes de invierno por el puente 
de la muralla, los demás hidalgos raur-
EL MOMASTERIO DE CARRACEDO 
muran piadosamente de é l . . . Los Do-
mingos y festividades del Señor y de la 
Virgen asiste a misa de alba. Un solo 
mes en el año cobra la renta de ocho-
mi l reales vellón aun reducidos por el 
buen caballero Alonso a maravedises. 
Los venteros acuden a su casa en miér-
coles, conmemoración del natalicio del 
hidalgo. De sus maravedises cuenta 
unas monedas para los arrendatarios, 
otras monedas para los pobres, otras 
para las gallinas, para los perros de ca-
za y para los galgos corredores. Le 
agradan los pichones y las lentejasr 
ama la música, 'odia los periódicos lóca-
les y su libro preferido es el del 4'Buen 
A m o r " , del Arcipreste. También le dis-
trae y le encanta el " L a C e t r e r í a " y 
las páginas de Jorge Manrique de 
quien es sumamente devoto. 
En la vieja ciudad le conocen por un 
curioso apodo. A él le agrada escuchár-
selo a los muchachos cuando se lo repi-
ten a sus espaldas en el paseo, en la mu-
ralla o en los soportales de la plaza. A 
él le conduele oírselo a los viejos. Sue-
len llamarle el caballero. D. Alonso, el 
hidalgo de la capa raída, y suele son-
reír. E l caballero Alonso también son-
ríe. 
De 
Mcmuel F . Fernández Nuñez. 
' L a Esfera". 
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L E O N 
Alamos g r á c i l e s , esbeltos, con sus millones 
-de hoj i tas tembleantes: á l a m o s que v a n en 
<ios hileras desde el poblado pardo hasta b ien 
dentro de la vega; sobre el monte la cate-
d ra l a é r e a , enhiesta, t an g r á c i l como los su-
tilcK á l a m o s . Es ta v i s i ón es la que he ido 
teniendo a medida que iba pasando las ho-
jas de este l i b r o : " L a p rov inc ia de L e ó n " ; 
l ib ro escrito por un b e n e m é r i t o l eonés , don 
L e ó n M a r t í n Granizo. Todo el e s p í r i t u de la 
por A. Z O R I N 
t i e r ra de P á r a m o , t i e r r a de Campos; segun-
do, las m o n t a ñ a s ; terreno á s p e r o y fragoso, 
como el de las B a h í a s ; tercero, las r iberas 
f é r t i l e s y grasas, como Valderaduey, Valde-
b u r ó n , Almanza , Orbigo . Y aparte, como el 
sagrario de la t i e r ra leonesa, el val le del 
Rierzo, el nemoroso val le descrito por En-
r ique G i l en " E l señor de B e m b i b r e " . No 
lie seguido en esta c l a s i f i c a c i ó n a nuestro 
autor . L e ó n M a r t í n Granizo ad je t iva cier-
V I S T A ' P A N O R Á M I C A DE LEÓN 
v i e j a y n&ble t ierna, condeusado cu estas pá -
ginas sencillas y claras, henchidas de profun-
do amor pa t r io . Digamos cuatro palabras de 
^ste l ibro . Paisajes, coatunibres, hombres, 
fiestas populares, t radiciones j u r í d i c a s , can-
tos del pueblo, todo es examinudo en este 
breve volnni. 'n con cuidado, 
d ü d . Kspaña es varia y bel! 
e íona l , León 
^ r a e t e r , con m á s ambiente c sp in tua l . Den 
t?0 de la d ivers idad de K s p a ñ a , d ivers idad 
maravi l losa de la t ierra U 
con cuidado, con eserupulosi-
varia y bel la; en el á r e a na-
úna de las t ierras con m á s 
paisajes: p i n 
leonesa. i res c la 
d de la l lanurn 
tos parajes leoneses del modo que queremos 
t r a sc r ib i r a q u í ; de las parameras dice que 
son " a m o r a t a d a s " , y de las s e r r a n í a s que 
son " b l a n q u e c i n a s " ; en general, para el au-
tor, el paisaje leonés es un paisaje "oscu-
r o " . Todo es severo en esta t i e r r a ; el pa-
norama y los hombres; todo tiene hond í s i -
mas r a í c e s en la his tor ia , " l i n a de las ' 
giones de E s p a ñ a m á s desconocidas — esen-
he al comenzar su m o n o g r a f í a el autor • 
desconocida a ú n para los mismos e s p a ñ o l e s , 
es esta p rov inc ia , resto del ant iguo reino de 
León, núc l eo de donde surge potente la na-
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cional idad e s p a ñ o l a durante los siglos X y 
X I j t an henchida de e s p í r i t u y a c c i ó n que, 
rebasando d e s p u é s por encima de nuestras 
costas, en el X V I , l og ró fundar todo un nue-
vo m u n d o " . 
A lo lejos, el m a n c h ó n pardo de los te-
jados; sobre el conjunto negruzco, las torres 
caladas de la airosa ca tedra l ; y una h i le ra 
de á l a m o s f inos y verdes que viene de la 
c iudad hasta el convento de San Marcos . 
Paz p ro funda ; en el aire una densa espir i-
t ua l i dad — his tor ia y arte — que respira-
mos a plenos pulmones. Nos sentimos com-
penetrados, hasta el fondo de nuestro ser, 
con nuestra E s p a ñ a ; a q u í sentados en esta 
piedra, a l pie de un á l a m o , percibimos en 
estos instantes de serenidad toda l a h i s to r ia 
nacional que se va desenvolviendo lenta y 
suavemente ante nuestros ojos. Las hoj i tas 
de los á l a m o s tembletean con un manso r u i -
do a l impulso del leve c é f i r o ; desde lejos, las 
torres de la ca tedra l parecen enlazadas es-
p i r i t ua lmen te con estos á l a m o s que, no sien-
do los mismos de hace seiscientos a ñ o s , son 
los descendientes de otros i d é n t i c o s que a q u í 
m o v í a n sus hojas cuando la ca tedra l estaba 
e d i f i c á n d o s e . Paisaje s o m b r í o el de L e ó n — 
dice nuestro autor . — . Pero la luz es f i n a , 
como de c r i s t a l ; esa m e l a n c o l í a que se per-
cibe en estas t ier ras es delicada, elegante,, 
s u t i l ; no nos apar ta de la rea l idad con gesto' 
de desabr imiento; antes bien nos acerca más-
¡i las cosas. Desde la remota l e j a n í a de la 
h i s to r i a ; desde el siglo X , en que ya esta-
ban a q u í estos á l a m o s , sentimos, percibimos 
en toda nuestra sensibilidad, que nos l l a -
man y t ienden hacia nosotros h i l i t o s i n v i s i 
bles y fuertes. N o acertamos a levantarnos 
de esta piedra en que estamos sentados aho-
r a ; no cesamos de mi ra r , de contemplar la 
lejana c iudad; no nos sentimos con fuerzas 
para desprendernos de la u rd imbre i n v i s i -
ble que nos apr is iona; la h i s to r ia nos t iene 
prisioneros; en n i n g ú n lugar de E s p a ñ a sen-
t imos t an fuerte como a q u í el poder de este 
bebedizo de la h i s tor ia . Bebedizo que para-
l iza nuestra a c c i ó n y nos impide movernos 
para cont inuar en nuestra v i d a ; la acc ión 
se halla a q u í detenida por el e n s u e ñ o . E l en-
s u e ñ o de tantos y tantos siglos. Cosa t an su-
t i l , t an e t é r e a , como estos á l a m o s , ha hecho 
el mi lagro de la i n m o v i l i d a d en medio de 
la v o r á g i n e del mundo. Y las torres, desde 
lejos, e s t á n en connivencia secreta con los-
enhiestos á r b o l e s . 
E l autor de " L a p rov inc i a de L e ó n " trae-
a i f i n a l de su l i b r o una extensa b i b l i o g r a f í a 
sobre la mater ia de su t r aba jo ; en esa l i s t a 
PLAZA DE SAN MARCELO 
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ile l ibros referentes ¡i la t i e r ra leonesa, los 
hay que sólo t ienen una r e l ac ión indi rec ta 
eon el tema t ra tado ; en cambio, este l eonés 
m e r i t í s i m o , León M a r t í n Granizo, t an eono-
eedor de la h is tor ia y de las costumbres de 
su pa t r ia , olvida algunos trabajos en que 
de la t i e r r a leonesa se habla con f i n u r a y 
coa p e n e t r a c i ó n . Citaremos algunas de es-
tas obras que debieron f i gu ra r en una b i -
b l i o g r a f í a de la p rov inc i a de L e ó n . Y a uno 
de los l ibros no citados ha sido mencionado 
en esta c r ó n i c a ; la novela de Enrique G i l , 
en que el paisaje aparece en la l i t e r a tu r a 
castellana por pr imera vez de un modo sis-
t e m á t i c o , del iberado: el paisaje, no como ac-
cesorio, s e g ú n o c u r r í a antes, sino como ele-
mento esencial. Paisajes soberbios del Bier-
zo, los que se describen en estas p á g i n a s . 
Continuamos; una de las regiones m á s in -
teresantes de León es la t i e r r a de Campos; 
no pertenece sólo a L e ó n esta t i e r r a ; parte 
de Campos es de V a l l a d o l i d , par te de Fa-
lencia y parte de L e ó n . E n la parte leone-
sa, hay un lugar que se l lama Campazas; 
h a b r á o ído hablar de este aldeorr io nuestro 
au to r ; en ese luga rc i l l o han v i v i d o A n t ó n 
Zotes y la t í a Catanla Rebol lo; estos bue-
uos labradores t ienen un h i jo que quiso ser 
f r a i l e y que l legó a ser predicador famoso; 
se l lamaba Gerundio ; y sus extravagancias 
dieron mater ia a un s u t i l í s i m o j e s u í t a para 
escr ib i r una h u m o r í s t i c a novela. Y a todos 
los lectores h a b r á n comprendido que esta-
mos hablando de " F r a y Gerundio de Cam-
pazas" , novela del padre Francisco J o s é de 
I s la . Pues en ese l i b re existen breves i n d i -
caciones de inter iores y paisajes que, aun-
que cortas, son sustanciosas e interesantes. 
Vemos por esos rasgos la t i e r r a de Campos 
mejor que si se nos describiera extensamen-
te. He a q u í una casa t í p i c a de la r e g i ó n : 
' F u t r á b a s e a ella por un gran c o r r a l ó n , f l an -
queado de cobertizos, que l l aman tenados los 
naturales, y antes de la p r imera puer ta i n -
te r io r se elevaba otro cobert izo en f i g u r a de 
l"'s1añ;i hor izonta l , muy jalbegueado de cal , 
'•un sus chafarr inadas a trechos de almagre, 
3 manera de f a l d ó n de d isc ip l inante en d í a 
«6 jueves santo. Kl z a g u á n o p o r t a l i n t e r i o r 
estaba barnizado con el mismo jalbegue, a 
e x c e p c i ó n de las r á f a g a s de almagre, y to-
HOS los s á b a d o s se t e n í a cuidado de l avar le 
' : i cara con un b a ñ o de agut í cal . E n la pa-
^ed del por ta l que h a c í a f rente a la puer ta 
C A T E D R A L - CLAUSTRO 
h a b í a una especie de aparador o estante que 
se l lamaba vasar en el vocabular io del p a í s , 
donde se presentaba, desde luego, a los que 
entraban, toda la v a j i l l a de la casa: doce 
platos, otras tantas escudillas, tres fuentes 
grandes, todas de Ta lavera de la Reina, y 
en medio dos ja r ras de v i d r i o con sus ce-
nefas azules hacia el brocal y sus asas a 
picos o a dentellones como crestas de ga-
llos. A los dos lados del vasar, se levan-
taban desde el suelo con proporcionada ele-
v a c i ó n dos poyos de t i e r r a , almagreados por 
el pie, v calcados por el plano, sobre cada 
uno de los cuales se h a b í a n abier to cuatro 
a manera de horni l los para asentar otros 
tantos c á n t a r o s de barro , cuatro de agua 
zarca para beber y los otros cuatro de agua 
del rio para los d e m á s menesteres de l a ca-
sa" . Y no seguimos copiando; lo t ranscrip-
to basta para dar idea de la casa campera; 
casa que, poco m á s o menos, es la m a n s i ó n 
de la o t ra t i e r r a de Campos de E s p a ñ a , o 
sea. la Mancha quijotesca. 
No abandonaremos esta casa de t i e r ra de 
Campos sin hacer m e n c i ó n de una de sus 
s ingular idades: lo que se l lama las " g l o -
r i a s " de Campos, es decir, las monumentales 
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E L I N S T I T U T O 
eociiiaa. Un hombre f i n o y curioso, de g ran 
e r u d i c i ó n , antecesor l i t e r a r i o de nuestro Ra-
uióii P é r e z de Aya la, lia descrito las glorias 
de lampos; aludo al insigue asturiano don 
Gaspar Melchor de Jovellanos. Bu sus Car-
tas a don A n t o n i o Ponz, y en sus Diar ios , 
ha hablado con amor Jovellanos de la t ie-
r r a leonesa; en una de esas cartas es don-
de describe las cocinas famosas de t i e r r a de 
Campos; Jovellanos, no sólo en prosa, y pro-
sa f ina , sino en verso, ha celebrado la t ie-
rra de León. 
Verdes campos, f lor ida y ancha vega 
donde l í c r n e s ^ a p r ó v i d o reparte 
su onda c r i s t a l i na : alegres prados 
ant iguos y altos chopos que su or i l la 
b o r d á i s en to rno . . . 
A h í e s t á n ya los á l a m o s de la t i e r r a leo-
nesa. De esta t ier ra y de toda Cas t i l la . Lo-
pe de Vega, en su d e s c r i p c i ó n de la Aba-
d í a , un j a r d í n del duque de A l b a , dice ha-
blando de los á l a m o s : 
E l á r b o l verde que Casti l la estima. 
D e s p i d á m o n o s de estos queridos amigos 
nuestros de] reino vegetal y sigamos con la 
b i b l i o g r a f í a leonesa. E n " L a prov inc ia de 
L e ó n " , su autor nos balda de la manera sin-
gular , pintoresca, de celebrar las bodas en 
esta t i e r ra . KM poeta Enr ique G i l , ya ci ta-
do, t iene en el "Semana r io p i n t o r e s c o " — 
e o í r e s p o n d i e n t e al L'4 de febrero de 1839 — 
un estudio t i t u l ado " L o s m a r a g a t o s " . La 
t i e r ra maragata es una de las m á s curio-
sas de E s p a ñ a ; " m i s t e r i o s a " la l lama nues-
t ro autor. Xo se conoce su or igen ; sus cos-
tumbres se apartan de las del resto de la 
n a c i ó n . La boda en el pa ís de los maraga-
tos, que describe L e ó n M a r t í n Granizo, la. 
describe t a m b i é n Enr ique G i l ; otras costum-
bres nos pinta el poeta; va l í a la pena, pues, 
de hacer f i gu ra r este estudio en la b i b ü o 
g r a f í a de L e ó n . Y hay en esta p á g i n a algo 
que es a d e m á s de cierto valor h i s t ó r i c o . Me-
n é n d e z Pidal , en su l i b ro " P o e s í a Juglares 
ca y j u g l a r e s ' ' ( M a d r i d , 1924), en La pág i -
na 28, cita varios textos para d i luc idar el 
s igni f icado de " / . a m a r r o n e s " ; Enrique G i l , 
en este t rabajo , nos describe lo que son ta-
les f igurantes o histr iones populares. L a pá -
gina del poeta es interesante por esta y otras 
ci rcu ns1 a acias. 
V no (ineremos t e rmina r estas observacio 
nes sin mencionar otra obra l i t e r a r i a en que 
t a m b i é n aparece León, el León anter ior a la 
primera unión con Cast i l la . En la comedia 
de don Juan Ruiz de A l a r c ó n t i t u l a d a " N u n -
ca mucho cos tó poco, o los pechos p r i v i l e -
g iados ' ' , el personaje central es Alfonso V , 
tlamado el Noble, que re inó en 999. L a ac-
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cióu se desenvuelve en la cap i ta l leonesa; y 
una de las curiosidades de esta comedia es 
que uno de los personajes, Jiraena, habla en 
la f ab l a del siglo X . A l a rcón , en el siglo 
X V I I , in ten taba i m i t a r el lenguaje de seis 
centurias a t r á s . Cosa ra ra en su t iempo, en 
que se ignoraba casi por completo y se des-
d e ñ a b a la h is tor ia de la Edad Media y de 
'a. A n t i g u a . 
Todo E s p a ñ a es be l la ; toda tiene sus par-
t icu lar idades ; todo es tá cargada de intensa 
esp i r i tua l idad . Si estos á l a m o s de t i e r r a de 
Compos nos hablan al e s p í r i t u , no nos ha-
blan menos en la otra t i e r r a de Campos, en 
la Mancha, los mol in i tos de v ien to que vie-
ron a 'Don Quijote y que ya e s t á n parados, 
i n m ó v i l e s . 
M a d r i d , 1929. 
DE "LA PRENSA" 
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NAVE CENTRAL 
- DE LA -
CATEDRAL 
L 
Al Centro Región Leonesa. 
Si León no tiene mar, 
tiene montañas con puertos. 
Y tiene una catedral, 
y tiene valles y huertos. 
La catedral de León, 
la hizo un milagro del cielo. 
—Fué arquitecto un corazón — 
en una noche de hielo. 
Una noche leonesa. 
A oir la primera misa, 
fué una celeste Princesa. 
Y un coro de estrellas vivas. 
Y diez cometas guerreros 
luciendo a la luz del alba 
sus cascos y sus plumeros. 
Concha Méndez Cuesta. 
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MI AVION 
A Don Jenaro García. 
En el aeropuerto espera 
ya dispuesto el avión; 
que voy a hacer un viaje 
a los montes de León. 
Agiles alas de plata. 
La quilla: verde limón. 
La bandera, o la divisa, 
el rojo de un corazón . . . 
Al clarear de una mañana, 
hacia León volaré. 
Y en su picacho más alto, 
más alto, aterrizaré. 
Concha Méndez Cuesta. 
Buenos Aires. 
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DON SUERO DE, QUIÑONES 
Con motivo del hermoso cuadro de 
Armesto que adorna el hall de nues-
tra casa, referente al famoso episodio 
de la turbulenta vida de este célebre 
personaje " E l paso honroso", nos pa-
rece oportuno insertar algunos datos 
biográficos de tan ilustre antepasado 
nuestro, cuya fama traspuso las fron-
teras de la patria. 
Don Suero, nació en León hacia 
1409. F u é amigo íntimo de Don Alva-
ro de Luna, peleando a sus órdenes y 
dis t inguiéndose por su bravura y de-
nuedo muchas veces. Pero lo que lo hi-
zo célebre, fué el famoso desafío, lan-
ce quijotesco casi inverosímil , ' ' E l pa-
so honroso de Quiñones" , cuya cróni-
ca escribió Pedro Rodr íguez de Lena. 
" P r e s e n t ó s e Suero con 9 jóvenes to-
dos armados de punta en blanco, ante 
los reyes, — dice la crónica — y en-
t regó a un heraldo una pet ición en la 
cual Don Suero, declarándose en pr i -
sión de una señora, manifestaba que 
había concertado su rescate, el que 
consist ir ía en 800 lanzas rotas por el 
asta, con fierros de Milán de él y de 
los caballeros que le acompañaban , 
rompiendo por cada caballero o gen-
t i l hombre que allí viniera tres, con-
tando por rota la que hiciese sangre. 
Las justas debían durar 30 días, 15 
antes del día de Santiago y 15 después, 
y el reto se lanzaba a todos los caballe-
ros españoles o extranjeros que siguie-
sen el camino al santuario de Compos-
tela o que de el regresasen, exceptuan-
do al Rey y a Don Alvaro de Luna, 
Suero y los suyos esperaban cerca del 
Puente de Orbigo, donde el caballero 
-desafiante hizo levantar un palenque 
suntuoso para " j u s t a r " . Se hizo saber 
a los competidores que se les prevee-
ría de caballos y armas iguales con 
absoluta imparcialidad, especificando 
se detalladamente las condiciones del 
caballeresco y sonado lance. 
"Cualquiera señora de honor que por 
allí pasare o a media legua, si no lle-
vase caballero que por ella haga armas, 
pe rde rá el guante de la mano dere-
cha". 
Los que siguiesen el camino derecho, 
no serían obligados a combatir, pero, 
como es natural, dada la costumbre de 
los tiempos, quedar ían deshonrados. 
La única señora que no perder ía el 
guante en el paso, sería el " t o r m e n t o " 
de Suero, por la cual, según rezaba el 
cartel de desafío, solo él podr ía pe-
lear. 
Se ofrecieron todas clases de garan-
t ías de equidad y de justicia en las pe-
leas de acuerdo con las costumbres de 
la época en tales casos. Si don Suero 
o los suyos "matare caballo a cualquie-
ra que allí viniera a hacer armas, que 
yo se lo p a g a r é ; si ellos mataren caba-
llos a cualquiera de nos, básta le la feal-
dad de su encuentro por paga". Son 
innumerables las cláusulas que el de-
safío estipulaba, todas tendientes a 
probar la lealdad del desafiante, y la 
seguridad dada a los competidores.. . 
A tales peligros se sometía don Suero 
y los suyos con el f i n de libertarse del 
juramento hecho a una dama,, de lle-
var lodos los jueves una cadena de 
hierro al cuello. 
. Las justas fueron presenciadas por 
1<»da la nobleza leonesa y las autorida-
des durante los 30 días fijados, comba-
tiendo 134 paladines de los 136 que 
acudieron al desafío, no haciéndolo los 
dos restantes por haber expirado el 
plazo. 
Con gran solemnidad le fué quita-
da la argolla de don Suero, el cual se 
eotisideró ya l ibre . . . 
Después de varias andanzas, el caba-
llero se unió con los contrarios del con-
destable don Alvaro de Luna, tenien-
do que refugiarse en el extranjero pa-
ra escapar del castigo y siéndole con-
fiscados sus bienes.. . Por la influen-
cia del pr íncipe de Asturias (Enrique 
ÍV, después) recobró el terr i torio de 
Navia con la promesa de que le serían 
devueltas sus propiedades, pero otra 
revuelta de los nobles dió con el en 
una fortaleza, donde estuvo hasta 1452, 
en que logró la libertad y recuperó sus 
propiedades. . . 
Sr. de Vi l la garcía, Gut iér rez Qui-
jada, herido en las justas del paso 
honroso, buscó un pretexto para ata-
car a Don Suero, que vivía tranquilo 
en sus tierras, y este tuvo la desgracia 
de morir apenas iniciado el combate, 
cuando aun contaba 47 años de edad, 
en las cercanías de Monteverde, sepul-
tándose sus restos en un convento de 
franciscanos. 
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C A N T O D E C T O N O 
¡ Desolación, el Otoño 
melancólico se muestra !. . . 
i Murió el Amor !. . . 
En el alma 
desciende la lluvia lenta 
y VH ahogando las pasiones 
y nublando la belleza. . . 
¡ E l cielo gris, el sudario 
del soñar tendido queda! . . . 
¡ Ya no he de ver en la noche 
vagar, perdida, una estrel la! . . . 
.\¡ con templa rán mis ojos, 
a t r avés de la vidriera, 
cugalañarse el paisaje 
con diadema de azucenas 
para celebrar triunfante, 
con regocijos y fiestas, 
las nupcias del Astro Rey 
con la gran Naturaleza . . . 
¡ Desolación, el paisaje, 
tan pardo y solo, semeja 
la tumba de aquella niña 
que de amores yace muerta 1. . . 
Las golondrinas remontan 
el vuelo a lejanas tierras, 
en busca de un cielo azul 
de florida p r imavera . . . 
El sol traspone las cumbres; 
la brisa mansa se queja, 
y dos árboles escuetos, 
queriendo besar la tierra, 
tienden a ella sus ramas 
simulando en las tinieblas 
dos fantasmas esqueletos 
de abundante caballera. . . 
¡ Caución de Otoño !. . . 
Las flores 
se pudren en tierra yertas; 
derraman llanto las nubes; 
cubren los montes las nieblas; 
ya no susurran las brisas, 
ni los pájaros gor jean . . . 
¡ Tan solo al paisaje triste 
maulo de dolor lo l l e n a ! . . . 
j Desolación, tú eres sola 
nuestra eterna compañera !. . . 
¡El cielo gris, el Otoño 
melancólico se muestra !. . . 
José M. Luengo. 
L A P R I M E R A A L O N D R A 
Tuve una alondra guardada 
en el Parque de mi amor, 
y en las garras de un azor 
la vi morir deslrozada . . . 
Tifió su sangre al caer 
mi blanco y puro ro sa l . . . 
¡Hoy comienza a florecer; 
mas da rosas de coral! . . . 
Entre la verde enramada 
saluda a la primavera 
oí ra alondra enamorada . . . 
¡En vano mi ensueño espera, 
no es la canción delicada 
de aquella alondra p r imera ! . . . 
Joié M. Luengo. 
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B A L N E A R I O S L E O N E S E S 
"Baños de Villanueva" 
Entre Jos establecimientos veranie-
gos de la provincia, se destaca por su 
importancia y la jus t ís ima fama de que 
gozan sns aguas entre médicos y pa-
cientes, este balneario, cuya inmejora-
ble situación, así como las higiénicas y 
modernas instalaciones para baños y 
hospedaje, constituyen la prueba más 
patente de los progresos realizados por 
nuestra región en los establecimientos 
de esta índole, y es de justicia hacer-
los conocer para que sirvan de estímu-
lo a los demás. 
Enclavado en el pintoresco pueble-
cilio que le da nombre, en la carretera 
dé Adanero a (Jijón, entre Vil lamanín 
y Busdongo, a unos 4 kilómetros y me-
dio de dielios puntos, al pié del crista-
lino Ilemesga, donde pululan las ape-
titosas truchas, sin rival por su finura, 
rodeado de montaña,s altísimas e impo-
nentes que se escalan con facilidad, a 
Pesar de sus abruptas laderas, disfru-
tándose desde las cumbres, de perspec-
tivas grandiosas, de paisajes variadísi-
simos, propio.s de la majestuosa cordi-
llera astúrico-leonesa, se halla el balnea-
rio en el mismo punto donde convergen 
las dos montañas, a través de las cua-
les se abre paso retorciéndose y que-
brándose el Bernesga, arroyo todavía, 
teniendo al sur una hermosa explana-
da abierta, casi circular. Allí está, ca-
ra al sol, al abrigo de los montes gigan-
tes, disfrutando de un clima reputado 
.sin r ival para los meses de verano, a 
diez kilómetros del alto del puerto de 
Pajares, lugar apropiado para excur-
siones, muy visitado por asturianos y 
leoneses, donde hemos visto reunidos 
más de doscientos automóviles, en di-
versas tardes veraniegas, cuyos ocupan-
tes merendaban por las laderas del mon-
te o en el lujoso y cómodo hotel del 
Puerto. 
A menos de dos kilómetros de "Los 
Baños" , están las famosas "hoces de M i -
Uaró" , cuyas montañas de ambos lados 
se acercan tanto (pie parece que se po-
dría tender un puente de cumbre _ en 
cumbre, sobre el abismo. E l paisaje ofre-
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ee allí perspectivas de una belleza ob-
sesionante, pudiendo hacerse la excur-
sión a pié o a caballo, bordeando el arro-
yo, que en múlt iples cascadas variadí-
simas y de singular belleza, desciende 
por la estrecha garganta. 
También puede escalarse a pié el ('ne-
to de Millaró, cumbre de la Cordillera 
en ese punto, frente a los Picos de Eu-
ropa. E l Cueto, es un cono casi perfec-
to, cubierto de vegetación hasta la ci-
ma, a más de 2.300 m.s. de altura, don-
di1 se mantiene la nieve perpetuamente. 
Hay en las cercanías millares de pun-
tos dignos de ser visitados y que van ad-
quiriendo justo renombre, debido a que 
están muy próximos a la carretera, que 
pertenece al circuito de Turismo, y, con 
tal motivo, no son pocos los turistas cu-
riosos que se deciden a disfrutar de 
aquellas naturales bellezas, dignas de 
figurar en todas las guías. 
Cmnplenos destacar también la mo-
derna y perfecta organización del esta-
blecimliento y el espír i tu progresista de 
los propietarios. 
IMPRENTA AUTOMATICA DE 
O F J I C I N A 
F. P R I E T O 
IMPRESIONES 
ECONOMICAS 
Sobres - Tarjetas - Cartas - Fac-
turas - Circulares - Volantes 
Boletas - Secantes 
T a m b i é n se reproduce cual-
quier carta o circular escrita a 
m á q u i n a , desde 50 copias hasta 
100.000 
S A L T A 16» 
U . T . RiV. 1215 - Buenos Aires 
G E T E - VISTA PANORÁMICA - Foto D. González. 
- RECUERDOS QUE NO MUEREN -
Sumamente complacido voy a satisfa-
cer una amable insinuación, que visitan-
do el "Centro Región Leonesa", recibí 
de su atento y dignísimo Presidente D. 
Juan González, de que escribiera algo 
para la Revista. 
Alguien ha dicho que " e l patriotismo 
está en razón directa del cuadrado de 
las distancias", y dicho más en cristia-
no : las distancias geográficas acortan v 
extinguen las distancias afectivas. Nu^ 
ca se entiende y se siente mejor el con-
cepto de patria que cuando se está lejos, 
de ella, porque entonces nos desprende-
mos de una serie de puerilidades case-
ras inherentes a la vida en la terrible 
lucha por la existencia, y surge en nues-
tra mente una patria nueva, más gran-
de y más hermosa; porque al recordar-
la se han desvanecido los pequeños enre-
dos de familia y sólo vemos sus altos va-
lores raciales. 
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Su historia, sus ciencias, sus artes, sus 
progresos, lo juzgamos algo nuestro, al-
go que nos eleva, dignifica y nos enor-
gullecen. Este es un sentimiento natu-
ral, más valioso cuanto más puro y pro-
fundo. Quien afirme (pie la patria es el 
mundo, demuestra tener alma de bedui-
no y habrá que asignarle un -encasillado 
especial en la escala zoológica. Ese sen-
timiento forma agrupaciones caracterís-
ticas en perenne emulación para sobre-
pujar a las demás en todo orden de ac-
tividad humana, lo que impulsa y desen-
vuelve el progreso y la civilización. 
Cuando desde lejanas tierras volve-
rnos, nuestra mirada al solar de nuestra 
raza, ¿a dónde vuela nuestro pensamien-
to, y a dónde van a posarse nuestros más 
caros afectos? E n ninguna parte se de-
tienen hasta llegar a aquel rinconcito de 
la patria chica, donde depositamos la pr i -
mer lágrima, la primer sonrisa, y es en-
tonces cuando nos damos cuenta que no 
hay torre como la torre de nuestra Igle-
sia, n i fuente como la de nuestro pue-
blo, ni montañas, n i ríos, ni horizontes, 
n i panoramas como los suyos; ni alegrías 
más puras y sanas, ni madres más bue-
nas, ni religión más santa, ni carácter 
¡más noble, n i gente más honrada que la 
que hay en aquel relicario de nuestros 
amores. 
No podemos quejarnos los leoneses: 
nos ha cabido en suerte una patria chi-
ca de valores bien destacados y recono-
cidos prestigios. La historia de España , 
de casi toda la Edad Media, es la histo-
ria de León, centro de la Reconquista y 
foco de hazañas inverosímiles. Pero aún 
prescindiendo de su historia limpia y 
honrosa, de sus monumentos arquitectó-
nicos insuperables, de sus ciencias y de-
wás artes, León tiene otros valores in-
trínsecos que la hacen digna del cariño 
de todo buen leonés. 
Desde bien niño, obligado por lo,s aza-
res de la vida abandoné aquel pequeño 
^undo de mis primeros años, y til el 
tiempo, n i la distancia, han aminorado 
siquiera el cariño que cada día siento 
mas fuerte hacia el te r ruño, donde na-
ci- Acostumbrado a pequeñas psicologías 
^Piise averiguar los caracteres y rasgos 
fundamentales del leonés que lo indivi-
dualizara entre los demás pueblos de Es-
P^ua, no tuve que hacer grandes esfuer-
zos para ver que bajo un exterior algo 
^ t r a í d o y hasta tímido, se oculta una 
fidelidad en sus palabras y en sus ac-
ciones, rayana en el heroísmo. Guzmán 
el Bueno es el símbolo más acabado de 
ella. Son también rasgos sobredientes 
del leonés, la franqueza, la hospitalidad 
y el (Vspivmlimiento generoso. En el or-
den práctico se distingue por la tenaci-
dad en sus empresas. Posee actitudes 
mentales sobresalientes para las ciencias 
y las artes. Pero he notado que el leo-
n é s fuera de León, es un poco indivi -
dualista y siente poco el patriotismo re-
gionalista : no tiene ese instinto de soli-
daridad y agremiación que tanto distin-
guen al gallego, al vasco y al catalán y 
(pie tanto empuje da a sus centros, ver-
daderos focos de progreso colectivo e in-
dividual y fuentes de bienestar mate-
rial , por ser la finalidad básica de esas 
entidades el apoyo mutuo en todas las 
relaciones de la vida. Casos he presen-
ciado en que el leonés con una falta de 
ligereza y desconocimiento absoluto, se 
perímite hablar mal de su tierra, queján-
dose de su pobreza y de su gran atraso, 
motivos por los que él ha dejado de ser 
archipampeano de las Indias, o rey del 
dólar y de La libra esterlina: pero lo que 
demuestra con ello es su incapacidad en 
la lucha por la vida. Lo primero es cier-
to en algunas de sus regiones, bien po-
cas; porque León es una de las provin-
cias que tiene más recursos en su suelo, 
y ninguna la aventaja en variedad de 
productos pero aunque así fuera, nadie 
debe1 ({nejarse de la pobreza de su ma-
dre que al f in no es ninguna deshonra. 
Pero los ({iie hablan mal de su tierra 
son los menos. E l hermoso centro que con 
vuestros generosos esfuerzos habéis eri-
gido es el exponente de vuestro cariño 
hacia La patria chica. La perfecta inteli-
gencia, la unión de voluntades y cora-
zones debe hacer que sea el hogar co-
mún, donde se viva la vida leonesa en 
la que tiene de más grande y noble; re-
fugio de nuestras tradiciones, escuela dp 
perfeccionamiento individual y colecti-
vo, lazo de unión entre todos para pres-
tarse mutua ayuda en la desesperada l u -
cha por La existencia. Todos vuestros 
progresos, son progresos de la patria 
chica y de la patria grande. Que nunca 
se borre de nuestra memoria el recuerdo 
sagrado del rinconcito donde vimos la 
luz primera y donde descansan las ce-
nizas de nuestros antepasados. 
Quien arroje de su memoria estos san-
tos recuerdos hace abdicación de su dig-
nidad y contradice su nobleza de origen. 
P. Ricardo Llamas. 
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D O N J U A N 
Romance Tradicional de las Montañas de León, 
ANONIMO 
Pa misa diba un galán—caminito de la Iglesia, 
no diba por oír misa—ni pa estar atento a ella, 
que diba por ver las damas—las que van guapas y frescas. 
En el medio del camino—encontró una calavera; 
mirárala muy mirada—y un gran puntapié le diera; 
arregañaba los dientes—como si ella se riera. 
—Calavera, yo te brindo—esta noche a la mi fiesta. 
—No hagas burla, el caballero;—mi palabra doy por prenda. 
E l galán todo aturdido—para casa se volviera. 
Todo el día anduvo triste—hasta que la noche llega: 
des que la noche llegó—mandó disponer la cena. 
Aún no comiera un bocado—cuando pican a la puerta. 
Manda un paje de los suyos—que saliese a ver quién era. 
—Dile, criado, a tu amo,—que si del dicho se acuerda. 
—Dile que si, mi criado,—que entre pa cá norabuena.— 
Pusiérale silla de oro,—su cuerpo sentara n'ella; 
pone de muchas comidas—y de ninguna comiera. 
—No vengo por verte a ti,—ni por comer de tu cena^ 
vengo a que vayas conmigo—a medianoche a la Iglesia.— 
A las doce de la noche—cantan los gallos afuera, 
A las doce de la noche—van camino de la Iglesia. 
En la iglesia hay en el medio—una sepultura abierta 
—Entra, entra, el caballero,—entre sin repelo n'ella; 
dormirás aquí conmigo,—comerás de la mi cena. 
Yo aquí no me meteré,—no me ha dado Dios licencia. 
—Si no fuera porque hay Dios—y al nombre de Dios apelas, 
y por ese relicario—que sobre tu pecho cuelga, 
aquí habías de entrar vivo—quisieras o no quisieras. 
Vuélvete para tu casa,—villano y de mala tierra, 
y otra vez que encuentres otra—hácele la reverencia, 
y rézale un pater noster,—y échala por la huesera; 
así querrás que a tí t'hagan—cuando vayas d'esta tierra. 
A LOS SEÑORES OBLIGACIONISTAS 
La Comisión Directiva tiene el agrado de comunicar a los 
señores poseedores de obligaciones de nuestro empréstito inter-
no f que el domingo 19 de Octubre próximo, a las 10 de la ma/ña-
na, en nuestra Secretaria, se verificará un sorteo para retirar 
de la circulación titulas por valor de DIEZ M I L PESOS MONE-
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL. Quedan, por medio de 
este único aviso, invitadas a presenciar el sorteo todos los obli-
gacionistas. 
Buenos Aires, Agosto de 19S0. 
Conrado Garda Juan González. 
Secretario. Presidente. 
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MI G R A N E R O %n 
Mi granero no es tesoro 
que aprisione en pilas de oro 
su prolífico caudal; 
es un hueco campesino 
donde guardo y donde hacino 
mis gavillas de ideal. 
Como en campo ya segado 
•de la vida en el sembrado 
cien mañanas espigué, 
y, afanoso jornalero, 
fui allegando a mi granero 
las espigas que encontré. 
Mi ilusión enamorada 
la heredad abandonada 
diligente recorrió, 
olvidando su fatiga 
si el hallazgo de una espiga 
su constancia coronó; 
Mas mi troje no rebosa 
con la carga generosa, 
como búcaro gentil; 
ni en caudales, ni en presencia, 
tiene procer apariencia 
de granero señoril. 
Pocos granos atesora: 
¡Desde Ruth la espigadora 
al que hoy brega en lucha igual, 
es ingrata recogida 
la rebusca, por la vida, 
de granillos de ideal! 
Como hormiga sin reposo, 
que con brío laborioso 
largas horas trajinó, 
y al más sabio laberinto 
de su lóbrego recinto 
sus riquezas transportó, 
tal guardaba en mi granero 
soterrado todo entero 
mi tesoro principal, 
sin que el sol le visitara 
en su seno resbalara 
la caricia matinal. 
Bajo tierra, como avaro, 
de los vientos al amparo 
^is riquezas abismé; 
de asechanzas turbulentas, 
de maléficas tormentas, 
1111 cercado preservé. . . 
Y aunque estéril fué el cuidado 
que jamás habrá logrado 
diligente guardador 
que no cruja su granero, 
sofocado el hormiguero 
Por la planta del dolor—, 
VENTOSILLA - PROCESIÓN 
aún alegran mi tesoro 
luminosos granos de oro 
con su manso dormitar, 
añorando la llegada 
de una siembra bien amada 
que les venga a despertar. 
Nadie pródigo me llame, 
ni le enoje que hoy derrame 
con arresto juvenil 
el tesoro de mis dones, 
sin temor a las traiciones 
de los cierzos del abril. 
Cuando el campo desolado 
pide a gritos y angustiado 
sementera de ideal, 
todo aquel que espera y ama, 
si no siembra, desparrama, 
y envilece su caudal. . . 
No se turbe ni se afrente 
si una espiga solamente 
bajo el surco va a esconder, 
ni en maléfica asechanza 
venga el sol de su espei'anza 
que aunque siembre sólo un grano, 
si a cogerle fué su mano 
de las trojes del amor, 
¡nunca muere en el sendero 
del humilde jornalero 
que se trueca en sembrador! 
Alberto L , Arguello. 
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SUB COMISIÓN DE DEPORTES; 
V E L A D A D E L 20 D E S E T I E M B ? . B 
A B E N E F I C O D E L A SEOCION 
D E P O R T E S 
Preparada la fiesta con gran entu-
siasmo por todos ios integrantes de la 
floreciente Sección Deportes, secunda-
dos por la C. de Fiestas, que puso 
también toda su buena voluntad y em-
peño para que la velada constituyera 
todo un acontecimiento por su bri l lan-
tez, el éxito estaba descontado. No obs-
tante, debido a la postergación, pues, 
como essabido, debió efectuarse el 6 
de setiembre, día en que cayó el go-
bierno anterior, y a causa también de 
cierta intranquilidad reinante, por los 
sucesos pasados, hemos notado la 
ausencia de muchas familias distingui-
das que concurren siempre a nuestras 
fiestas, lo que sentimos de veras, por-
que hubieran pasado una velada agra-
dabil ísima, contribuyendo con su grata 
presencia a realzar aun más el br i l lo 
del festival. A pesar de la sensible ba-
ja , la concurrencia fué bastante nume-
rosa y entusiasta, desarrol lándose el 
acto en un marco de gran entusiasmo. 
Las películas, especialmente Malva-
loca, agradaron mucho a la concurren-
cia, que aplaudió con gran efusión mu-
chos pasajes. 
Pero la nota cálida y simpática la 
dieron los deportistas y adherentes, 
cuyo desbordante entusiasmo era evi-
dente. En todo momento, reinó el or-
den más perfecto, viéndose a los or-
ganizadores alerta siempre, velando 
porque no fallara n ingún resorte para 
que nada empaña ra tan amena velada. 
E l baile, que empezó pocos minutos 
después de las 24, siguió an imadís imo 
hasta las cuatro pasadas. 
Los entusiastas deportistas pueden 
estar satisfechos por el éxito obtenido, 
pues han demostrado que no sólo sa-
ben mantener con bri l lo los colores del 
Centro en los encuentros con los demás 
cuadros, sino que han probado también 
su capacidad para, organizar y llevar 
a cabo actos tan simpáticoc somo el 
que nos ha tocado presenciar. 
Reciban, pues, una sincera felicita-
ción por su espír i tu de soliradidad tan 
evidente, por el que les auguramos mu-
chos y merecidos triunfos. 
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CORRESPONDENCIA 
Hemos tenicjo el placer de saludar a D. José Raimúndez Marcos, miembro de 
la C. D . del Orfeón Leonés, importante entidad coral de nuestra provincia, el cual 
nos entregó la siguiente carta del presidente de dicho centro, que transcribimos gus-
tosos, agradeciendo efusivamente los cordiales afectos, que mucho nos complacemos 
en retribuir. 
León, 31 de Julio de 1930. 
Señor Presidente del Centro Leonés, 
Buenos Aires. 
Muy distinguido Señor mío: 
E l dador de la- presente, D. José Raimúndez Marcos, miem-
bro del Orfeón Leonés, al que ha pertenecido como cantante, sien-
do además individuo de su Junta Directiva, es un entusiasta afi-
cionado del arte musical y un activo colaborador de nuestra la-
bor, modesta pero constante, cultivadora del arte regional leo-
nés, especialmente de su floh-lore. 
Dicho compañero va a residir en Buenos Aires, y este Or-
feón, gustosísimo, tiene la mayor satisfacción en dirigir a Vds. 
un saludo fraternal, en que vibra nuestro cariño por la tierra leo-
nesa, deseando que esta relación espiritual entre los leoneses, se-
parados por el mar, sea cada día más firme, más asidíia y de un 
mutuo auxilio para cuanto vaya en honor y honra de nuestra 
provincia. 
Reciba Vd., pues, un saludo del Sr. Raimúndez, en nuestro 
nombre, con el afecto de esta entidad coral para todos Vds., de 
quienes me reitero affmo. y s. s. 
E l Presidente 
Publio Suárez Uriarte. 
BUCOLICA 
En la espesa alameda cantan los ruiseñores 
Con arpegios de flauta—trinos de serafín— 
Y las inquietas cabras pacen por los alcores 
Sonando sus esquilas, tilín, tilín, tilín. 
E l Sol que va a su ocaso las altas cumbres dora, 
Las sombras de la tarde extendiéndose van 
Y en la aldea vecina la campana sonora 
Plañe al toque del Angelus, talán, talán, talán. 
De mágicos efluvios satúrase el ambiente. 
En esta bendecida tarde primaveral. . . 
Una hermosa zagala canturrea en la fuente 
Aguardando impaciente que llegue su zagal. 
Pronto llega el amado—llega el amado pronto— 
Ella al punto le dice: ¡ Qué mal hueles Andrés! 
Y el zagalón responde riendo como un tonto: 
— E s que no me lavo lo menos hace un mes. 
E l Duende de la Muralla. 
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Guzman el Bueno 
N O T A S B I O G R A F I C A S 
Este personaje, cuyas hazañas, espe-
cialmente la del sitio de Tarifa, tan fiel-
mente representada por nuestro compa-
triota, el eximio pintor, señor Armesto, 
a quien nos referimos en otro lugar, 
asombraron al mundo, nació en León, 
en enero de 1256, y murió en la sierra 
de Guacín, provincia de Málaga, en 
1309. 
Hi jo natural de don Pedro Guzmán, 
adelantado mayor de Andalucía , y de 
doña Teresa Ruiz de Castro, fué educa-
do en la casa paterna, donde bien pron-
to aprendió cuanto se enseñaba enton-
ces a los caballeros, dist inguiéndose por 
sus nobles prendas, hasta entre sus her-
manos, que lo tenían en menos, por su 
calidad de "hermano de ganancia", co-
mo se decía entonces a los que no eran 
hijos de matrimonio. Bien pronto de-
mostró Alfonso Pérez de Guzmán su 
temple, alistándose en los ejércitos de 
aquella azarosa época de revueltas, am-
biciones y turbulencias sin f i n , en que 
se debat ían continuamente los prínci-
pes, reyes y la nobleza, cristiano y mo-
ros. . . E n los tercios del señor de Viz-
caya, don Lope de Naro, Guzmán se dis-
t inguió por s ubravura e inteligencia, 
luchando contra los moros en Jaén , 
donde logró hacer prisionero al famoso 
jefe Aben Comat, uno de los privados 
del rey de Fez. E n las fiestas realizadas 
en Sevilla para celebrar el tr iunfo de 
las huestes Castellanas, Guzmán obtu-
vo el premio de honor del torneo. Se di-
ce que al preguntar el rey que Guzmán 
era el premiado, un hermano del héroe, 
respondió : ' ' Señor, es mi hermano de 
ganancia"; cuya respuesta insidiosa 
originó un desagradable incidente en-
tre los hermanos, que el mismo rey fué 
impotente para evitar. Guzmán termi-
nó enérgicamente el incidente diciendo 
al rey: " T a m b i é n es costumbre de los 
hijos dalgo de Castilla, cuando no son 
bien tratados por sus señores, que va-
yan a buscar fuera quien bien les haga ; 
yo lo haré así, y juro no volver más has-
ta que con verdad me puedan llamar de 
ganancia. Otorgadme, pues, el plazo 
que da el fuero a los hijos dalgo de 
Castilla, para poder salir del Reino, por-
Mue desde hoy me desnatural izó y me 
despido de ser vuestro vasallo". Pa r t ió 
a Algeciras, donde se halabla el rey de 
Pez, con el cual concertó un convenio 
por el que se comprometía a servir a 
dicho rey contra todas las personas, con 
excepción de los cristianos, siendo A l -
fonso reconocido como guardia mayor 
de la Real Casa y jefe de los tercios no 
musulmanes del reino. Realizó nume-
rosas hazañas y obtuvo muchos tesoros 
como premio durante este tiempo, cap-
tándose la admiración y la envidia de 
los príncipes africanos, que veían asom-
brados crecer el poderío del caballero 
leonés. Llegó a poseer completamente 
la confianza de aquel monarca, que le 
encomendó las empresas más delicadas 
y le confió fuertes contingentes de tro-
pas. Diplomático sagaz, tanto como pru-
dente y enérgico, llegó a ser la figura 
de mayor relieve del reino, llegando su 
fama a la corte castellana, cuyo rey so-
licitó su influencia ante el rey de los 
benemires, para que le ayudase en la 
guerra contra su propio hijo Sancho,, 
obteniendo Guzmán el auxilio pedido. 
Con brillante séquito se presentó en Se-
villa y entregó al monarca castellano 
60.000 coblas de oro en calidad de so-
corro y hasta que los reyes se entrevis-
tasen. Guzmán contrajo enlace en Se-
vil la con doña Mar ía Coronel, de la 
más rancia nobleza sevillana. Volvió al 
Afriea, donde sirvió lealmente al mo-
narca con su celo y eficacia acostumbra-
dos, aunque notó que entre los nobles 
del reino se había formado una atmós-
fera muy mala contra él por envidia y 
que uno de los que más le odiaban era el 
pr íncipe heredero. A l morir el rey mo-
ro, el nuevo .monarca quiso perderlo, 
ordenándole empresas muy arriesgadas 
y hasta inverosímiles, pero de todas sa-
lió airoso el bravo adalid, hasta que te-
miendo su ruina, huyó a España con 
muchísimos cristianos soldados en A f r i -
ca, a quienes entregó sumas de dinero, 
cobradas en calidad de impuesto a los 
africanos. . . 
Ofreció Guzmán sus servicios a San-
cho, quien los aceptó, entusiasmado, 
agasajándolo mucho. Nombrado gober-
nador de Tarifa, se trasladó a a pla-
za con toda su famili,a con excepción 
de su primogénito Alfonso, que lo ha-
bía confiado al infante don Juan para 
qii<3 lo llevase a Portugal a un Colegio. 
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G U Z M A N E L B U E N O EN T A R I F A 
Hermoso cuadro del insigne pintor Villafranquino don P R I M I T I V O A. 
A R M E S T O que ha sido comprado por subsc r ipc ión entre los socios para 
regalarlo al Centro Reg ión Leonesa. 
A pedido de varios socios que nn hab ían podido contribuir a la subs-
c r ipc ión , se ha prorrogado el cierre de la misma para que puedan 
aportar su óbo lo todos los socios que lo deseen. 
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Fort if icó la ciudad y esperó ios acon-
tecimientos, pues sabía que en la prima-
vera, sería atacado por los moros. Efec-
tivamente, el infante don Juan, con un 
poderoso ejército musulmán, apareció 
ante los muros exigiendo a Guzmán 
que entregara la plaza. Ante la nega-
tiva categórica, llena de altivez del go-
bernador, los sitiadores apelaron a to-
da clase de promesas y halagos, ofre-
ciendo a Gruzmán grandes dádivas si 
consentía en entregar las llaves de la 
ciudad, y viendo que nada conseguían, 
se acordó el malvado príncipe de que 
tenía en su poder al niño de Guzmán, 
y, concibió el infernal proyecto que lle-
vó a cabo inmediatamente. Presentó al 
hijo de Guzmán maniatado ante la mu-
ralla y anunció al padre su propósito 
de matar; al niño en seguida si no en-
tregaba la plaza. Aquí se muestra el 
formidable templo de aquel hombre de 
acero, que contestó con el corazón des-
garrado pero con entereza: "Antes que-
r ré que matéis ese hijo y otros cinco si 
los tuviese que no daros la vi l la del rey 
mi señor, de que le hiciera homenaje. 
Si no tenéis puñal para consumar la 
iniquidad, ahí tenéis el m í o " . Los bár-
baros consumaron aquel crimen horren-
do y la historia registra el memorable 
suceso, ante el que palidecen los hechos 
de los espartanos, que ocurrió en 1294. 
( E l momento de arrojar el puñal , está 
magistralmente interpretado por el se-
ñor Armesto, que ha sabido fijar en el 
lienzo el gesto de supremo dolor y de 
v i r i l y sobrehumana energía del héroe 
en aquel terrible trance). 
Refiriéndose a la hazaña de Guzmán 
dice el celebérrimo historiador don Mo-
desto Lafuente: " L o más memorable de 
este reinado (de Sancho el Bravo) en 
punto a hechos de armas, fué el sitio 
de Tarifa, que los africanos vinieron 
a poner unidos al infante Don Juan. 
Dos actos, el uno de sublime lealtad, el 
otro de monstruosa perfidia, inmortali-
zaron aquel sitio: el uno lo fué de lus-
tre y esplendor para la nobleza caste-
llana, el otro de afrente v oprobio para 
la sangre real de Castilla. Acaso desde 
los tiempos patriarcales no se había vis-
to un rasgo tan sublime de abnegación 
como el de Alfonso Pérez de Guzmán, 
el Bueno. E l padre de Isaac, lleno de 
fe divina, llevó por su mano la leña a 
la hoguera en que había de ser sacrifi-
cado su h i jo ; Alfonso Pérez, rebosando 
«en patriotismo y en lealtad humana. 
alargó con su mano el cuchillo con que 
su hijo había de ser inmolado. Para en-
contrar ejemplos de tan heroica abne-
gación es menester ir a buscarlos, o a la 
historia sagrada, o tal vez a las inven-
ciones de la Mitología. Pero desconsué-
lanos recordar que el sacrificador inhu-
mano, el verdugo del niño Guzmán, el 
que conducía ejércitos infieles contra 
tarifa, contra su patria, contra su rey 
y contra su hermano, era un cristiano, 
un español, un catellano también, un 
hijo de reyes, un nieto de San Fernan-
do, era el infante don Juan. ¡ Contraste 
singular de excelsa v i r tud y de cruel-
dad horrible, de acendrada fidelidad y 
de traición abominable, que ofrecieron 
dos personajes castellanos en el cerco de 
Tarija ! Detestemos la últ ima, ya que 
no podamos horrarla de nuestra memo-
r i a ; no olvidémosla primera, y recomen-
demos a la imitación de nuestros com-
patriotas la heroicidad espartana de A l -
fonso Pérez de Guzmán, el Bueno". 
El rey don Sancho I V escribió a Guz-
mán diciéndole que merecía llamarse el 
bueno y que en adelante así se l lamaría. 
A la muerte de don Sancho, Guzmán 
defendió las fronteras de Andalucía 
contra los moros, mantuvo la paz inte-
rior y realizó notables hazañas políti-
cas y guerreras, para conservar aque-
llos territorios para el rey niño. F u é 
uno de los caballeros de más valimento 
de aquel tiempo, respetado por todos y 
temido por los enemigos, leal y recto, 
despreció las intrigas palaciegas y ja-
más se manchó en conspiraciones n i am-
biciones innobles de que está plagada la 
historia de la época. Murió luchando 
por la patria. Sus restos descansan en 
Sevilla, en la Iglesia de San Isidoro, en 
un sepulcro de mármol sostenido por 
cuatro Icones. 
¡ lía hecho inscribir usted algún socio 
nuevof Lea las bases del CONCURSÓ 
de inscripción de socios que se realiza 
y aproveche la oportunidad para aso-
ciar a sus amigos. 
Si cada uno de los asociados hiciese 
inscribir aunque fuese un solo socio 
por año, el número de ésto se duplica-
r ía anualmente, aumentando a la vez 
el poder económico y el prestigio so-
cial del Centro. 
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B E L L E Z A S P A N O R A M I C A S D E 
N U E S T R A P R O V I N C I A 
En la guía que publica el comité de 
turismo de Gijón, referente a las excur-
siones que pueden realizarse desde di-
cha ciudad, se incluyen como pertene-
cientes a la región asturiana, varios y 
hermosos paisajes del puerto del Pon-
tón y sus contornos, verdaderas mara-
villas geográficas, enclavadas en la pro-
vincia de León en su totalidad, aunqu-1 
cerca de Asturias. E n realidad, los so-
berbios paisajes se suceden allí sin so-
lución de continuidad de una provincia 
a la otra, aunque los trozos más grandio-
sos y pintorescos quedan de nuestro la-
do, y ese habrá sido el aiotivo de elegir-
los para la " G u í a " , olvidándose núes-
i ios vecinos de indicar la pertenencia. . . 
De todos modos, hay en la bellísima y 
pintoresca región asturiana bastante 
bueno donde elegir; y, si, no obstante 
esto, los autores no vacilaron en come-
ter el pequeño abuso que indicamos, 
imagínese la importancia que tales pai-
sajes tendrán, cuando tanta les atribu-
yen los que disfrutan continuamente de 
bellezas panorámicas propias xk tan uni-
versal renombre. 
Sin embargo, hasta hace poco, no eran 
muy visitados esos lugares, y aun habrá 
quien se sorprenda al leer esta nota, 
pues no son pocos los que ignoran que 
nuestra región atesora perspectivas tan 
grandes y maravillosas, capaces de com-
petir con las de Suiza y otros puntos, 
que hasta el presente, gozaron de abso-
luta supremacía. 
A disipar tal creencia tienden estas 
líneas, pues estaraos lejos de sentirnos 
ofendidos contra los autores de la guía 
a quienes perdonamos cordialmente su 
descuide, en gracia a la pleitesía que 
indirectamente rinden a nuestra sin par 
región, apropiándose de sus incompara-
bles paisajes, para atraer a los turistas 
y llamar la atención del mundo hacia 
su simpática, y, por" tantos conceptos, 
(|iierida región astúrica. 
* * . * 
OBLIGACIONISTAS 
Han (lomillo los intereses qu.- Ies eorjrespon-
<ií:ui por el 2« aemeatre de 1929 los siguien-
tes señores^ ;i todos los cuales hacemos llegar 
nuestra g r a t i t u d por su a l t ru ismo: 
Roberto Cornejo $ íí .—-
Blas G u t i é r r e z „ 9 . — 
Juan González ,, 3 0 . — 
Magdalena P. de González „ 3 . — 
Manuel Ar ias „ 9 . — 
Fernando González „ 1.5(3 
Salvador González García „ 3 0 . — 
Salvador Gonzá lez Diez 
Bonifacio G a r c í a 
Francia o F e r n á n d e z Luengo . 
Juan Na t ' r í a 
Francisco G a r c í a y G a r c í a . . . 
V i e n t e Palacios 
Fernando Prieto 
M a r t í n e z Hermanos 
Santos F e r n á n d e z 
Florentino González 
Vidales Hermanos y Cía 
Manuel R o m á n 
Manuel Vitas 






Antonio Rodr íguez F e r n á n d e z 
M a t í a s Arteaga 
Juan Fuentes 
G.iofre de Castro 
„ 3 . — 
„ 1 2 . — 
„ 6 . -
„ 3.— 
„ 1 5 , — 
„ l o . — 
„ 3 . — 
„ 1 2 . — 
„ 6 . — 
„ 3 0 . — 
„ 2 7 . — 
» .15.— 
„ 3 . — 
„ 3 0 . — 
„ 2 7 . — 
„ 1 6 . — 
„ 1 5 . — 
„ 6 . — 
„ 1 5 . — 
„ 9 . — 
„ 3 . — 
„ 1.50 
„ 1 2 . — 
„ 6 . — 
„ 1.50 
„ 3 . — 
„ 1.50 
„ 1.50 
„ 6 . — 
„ 3 . — 
„ 3 . — 
„ 3 . — 
ñ 9,— 
„ 6 . — 
„ 9 . — 
„ 1 5 . — 
» 3 • — 
„ 3 . — 
„ 3 . — 
„ 1.56 
6 . — 
n 3 — 
„ 3 . — 
6 , — 
l 1.50 
„ 6 . — 
„ 1.50 
3 . — 
n 3 . — 
„ 100.95 
$ 580.95 
Intereses pagados 310.50 
Suma reservada en Diciembre t92.9. É S91.45 
J o a q u í n González 
Manuel de la Cruz , 
Leandro Garzo , 
Domingo Palacio 
Agus t ín M a r t í n e z 
M . R o d r í g u e z Caballero . 
Miguel Hópez 
Aurel iano Rodr íguez . . . 
B. Mateos S a n t a m a r í a . , 
Bernardo López 
Cüriaco V á r e l a 
J o s é Moran 
A . Alvarez S u á r e z 
Manuel Prieto 
Dionisio Prieto 
J . Alvarez M a r t í n e z . . . 
Elias Balonga 
Ruc. Crescencio G u t i é r r e z 
Fusebio M a r t í n e z 
Juan Sevilla 
Tor ib io Taladr iz , 
Claudio Cas t añón 
Antonio Per r a m ó n 
J . M a r t í n A r a g ó n . . . . 
Severo V á r e l a 
Vic tor iano Garc ía 
Francisco V. Vázquez . . 
Francisco Nieto 
Donantes ignorados . . . . 
S A N T A LUCÍA 
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UNA P R O M E S A 
E l año p. pasado, el secretario de la 
Junta de Turismo de León y el vocal 
de la misma, y, entonces Teniente A l -
calde, señor Pinto Maestro, director 
del importante diario Leonés " L a Ma-
ñ a n a " , prometieron en repetidas oca-
siones a nuestro presidente señor Gon-
zález y al gerente, señor Romano, que 
en cuanto se clausurara la exposición 
de Sevilla, la junta de Turismo remi-
t i r ía al Centro Región Leonesa de 
Buenos Aires, la colección de fotogra-
fías de monumentos leoneses, que se 
exhibían entonces en el referido cer-
tamen. Se trata de unas fotograf ías de 
gran t amaño , verdaderas obras de ar-
te por su perfección y hermosura, que 
representan la más interesante y selec-
to que en materia ar t ís t ica y monu-
mental atesora nuestra región. 
Con ta l motivo, nos hemos dirigido, 
hace poco a la referida Ins t i tuc ión re-
cordando la promesa y nos han contes-
tado el señor presidente, manifestán-
donos que h a r á cuanto pueda por com-
placernos. 
Esperamos, pues, la resolución de la 
docta corporación que será favorable 
porque difícilmente se ha l a r á un si-
tio más adecuado para exhibir tales 
fotograf ías que nuestra casa. Por otra 
parte, media una promesa casi oficial 
y la adhesión del Señor Presidente. 
Así que, será probable que muy pron-
to podamos anunciar a los consocios 
la grata nueva, invi tándoles a concu-
r r i r para que almiren verdaderas ma-
ravillas de arte. 
CALZADOS DE CALIDAD 
® 
® ® 




los Hallará Vd. 
en Estas 
Gasas 
< g ® 
LA FAMA" i "LA FAVORITA 
V I C T O R I A TOO C. P I C L L E G R I N I 4^6 
U. T . 33, Avenida 0864 U . T . 35, Libertad 2828 
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RASGO A L T R U I S T A 
Nuestro estimado consocio y amigo 
don Manuel Rodríguez Artola , que en 
su calidad de dueño de la empresa ci-
nematográfica Hispano América 
F i l m " , nos ha proporcionado gratuita-
men las películas que se han pasado en 
el centro los iiltimos festivales, se ha 
trasladado a Chile en los primeros días 
de Septiembre, con fines comerciales; y 
todo el material cinematográfico que 
posee, lo a r rendó a una empresa de es-
ta Capital para su explotación. Con tal 
motivo, hemos recibido del señor Ar to-
la la siguiente carta: 
Amigo González: 
Con motivo de m i viaje a Chile (que 
mañami emprendo) hice un contrato 
con la Central F i l m , Lavalle 1571, 
quien explotará el material durante mi 
ausencia y, aunque yo les he dicho que 
deseaba que para el Centro se lo faci-
l i laran gratisf le suscribo la presente 
para aclarar el cmo, si se negaran a fa-
cilitarlo. 
f a l l i d alo muy atte. S. 8. y amigo. 
M. B. Arida. 
5 Septiembre de 1930. 
He aquí, en ese sencillo y bello gesto, 
todo un programa de patriotismo. Para 
quien, como nosotros, conoce al señor 
Artola, no constituye una novedad n i 
causa extrañeza. Pero no está demás 
hacerlo público, aunque se resienta la 
.modestia de tan querido amigo, porque 
así deben hacerse las cosas, cuando de 
veras se demuestra cariño al Centro; 
acordándose de él, para beneficiarlo. 
A l agradecer al señor Artola tan sim-
pático rasgo de altruismo, formulamos 
nuestros fervientes votos por el éxito 
de su empresa, y deseárnosle un feliz y 
pronto regreso. 
No ÜBsfanfe ser ltewfrw':?»'Pfed.ot In» más Bajos de 
Plaza á Todo Socio del Z. R. t . fiacemos 10o|o de Dio. 
S O M B R E R E R I A 
González Hnos. 
C A M I S E R I A 
Bdo. de Yrigoyen 780 
CHacabuco y Als ina 
U . T . 33 - 6770 Buenos A i r e s 
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A C U E R D O S D E L A COMISION D I R E C T I V A  
Se aprueba el presupuesto de la ca-
sa Emilio Méndez para la provisión y 
colocación de las chapas y pasadores de 
bronce para las puertas en la suma de 
ciento cincuenta pesos. 
Se acuerda transferir la suma de mi l 
quinientos pesos a la cuenta Caja de 
Ahorro. 
A pedido del señor Contador se acuer-
da efectuar un sorteo de obligaciones 
por valor de Diez m i l pesos, que se re-
t i r a rán a medida que los fondos dispo-
nibles lo permitan. 
Se acuerda mandar nota al Sr. Pre-
sidente de la Comisión de Subterráneos 
del H . Concejo Deliberante expresán-
dole nuestra grat i tud por la concesión 
hecha a la compañía española C. A. P. 
Y. C. 
E l Sr. Contador presenta el Balance 
de comprobación correspondiente al p r i -
mer semestre y el Balance de Caja del 
mes de Junio. La Comisión Directiva 
sanciona con su aprobación este traba-
jo. 
Se acuerda hacer constar en acta la 
siguiente protesta del Sr. Contador: 
E l señor Benigno Bacbiller hace re-
saltar ante sus compañeros de Junta la 
circunstancia de que a día dos de Ju-
lio someta a su consideración esos tra-
bajos y aprovecha la oportunidad para 
hacer constar su más rotunda protesta 
contra las personas que en el bufet del 
Centro, en forma pública, y obrando, 
dice, con inconsciencia o mala voluntad 
para él han manifestado que la conta-
bilidad del Centro estaba mal atendi-
da. Expresa que si bien es cierto que 
concurre este año menos asiduamente 
que el anterior, ello obedece a que du-
rante el pasado ejercicio debía atender 
la dirección del cuadro escénico y dar 
dos clases de contabilidad, semanales, 
lo que le exijía cuando menos cuatro 
noches por semana, independientemente 
de las que debía dedicar a la contabili-
dad. Como este año se ha limitado ex-
clusivamente a sus ocupaciones de Con-
tador, no estima necesario concurrir to-
das las noches, pero no por eso ha des-
atendido jamás sus deberes, y por eso 
no quiere dejar pasar, sin consignar su 
protesta, las charlas de café, cuando en-
vuelven apreciaciones que, por injustas, 
le hieren. 
Se acuerda cobrar al concesionario 
del bufet, un peso mensual por alqui-
ler del medidor. 
Se acuerda anular el recibo del socio 
N9 184 Sr. Onofre de Castro por ha-
berse comprobado que fué cobrado por 
el ex-gerente señor Enrique García y 
cuyo importe no ha ingresado en caja. 
Se comprometen las fechas 7 de D i -
ciembre, 4 de Enero y l9 de Febrero, 
para realizar fiestas campestres en Quil-
ines. 
Se pone en venta un ejemplar de la 
" G u í a Cómica de L e ó n " , cuyo impor-
te y el sobrante por diferencia de cam-
bio serán cargados a fondos pro-biblio-
teca. 
Se aprueba la factura presentada por 
el señor Primit ivo A. Armente, por el 
marco para el cuadro de Guzmán el 
Bueno, y se resuelve adquirir el marco 
para la portada de la revista. 
Se resuelve por unanimidad abonar 
al señor David Llamazares Torres, me-
dio sueldo por todo el tiempo que du-
ró su enfermedad. 
Se acuerda pagar un subsidio de 
treinta y dos días de enfermedad con-
tinuada al señor Juan García Ponte. 
Se autoriza a la Sub-Comisión de De-
portes para r ifar dos mantones de ma-
nila en el festival a beneficio de la mis-
ma. 
Se acuerda encuadernar seis tomos 
de la revista " L a Esfera". 
No se hace lugar al pedido de subsi-
dio del socio Sr. Ramón Gómez, por no 
estar en condiciones reglamentarias. 
Se autoriza efectuar los siguientes 
pagos: Devolución seña Soc. Carballei-
ra por anulación de contrato, por falta 
de escenario 100 pesos; Patricio Gutié-
rrez por servicio de tés 185.45 pesos; 
Sueldos a Romano y Torres 350 pesos; 
Comisiones a Dacal por A b r i l a Junio 
270 pesos; Factura de F . N . Iseas 7.50 
pesos; H . Franzoni 20.40 pesos; Aso-
ciación Patr iót ica Española 12 pesos; 
Genaro García, intereses, 138 pesos; 
Luis Pombar, intereses, 9.— pesos; 
Luz de Junio 144.35 pesos; Varios me-
nores 4.30 pesos; Limpieza de cloacas 
6.— pesos; Socorro a Pedro Osorio 5.— 
pesos; Factura Artola (donada) 40 pe-
sos; Derechos de inspección 31.60 pe-
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sosj Orquesta 8 de Julio 150 pesos; 
Factura Basoletto 60 pesos; Impuestos 
Municipales 20 pesos; Samuel Kohan 
1.10 pesos; " L a Prensa" 2.30 pesos; 
Devolución seña Club Electron 180 pe-
sos; Electricista mes de Junio 21 pe-
sos; Factura del bufet 6.80 pesos; J. 
Estrach 39 pesos; Sisti y Franzetti 
10.10 pesos; F. N . Iseas 6—. pesos; 
" L a Prensa" 2.30 pesos; Guido Fo-
rrero 68.— pesos; J. Estrach 21 pesos; 
C. H . A . D. E. 105.75 pesos; Alquiler 
de cancha 60 pesos; Socorro a Pascual 
Santos 3.— pesos; Limpieza de cloa-
cas 3. —pesos; M i l fajas para la re-
vista 22 pesos; Jornal a Miguel de la 
Torre 5.— pesos; Electricista guardias 
de Julio 21 pesos; Ochocientas doce f i -
chas para direcciones 125.86 pesos; 
Cinco cajones metólicos para las fichas 
22.50 pesos. 
Son aceptados los siguientes socios 
nuevos: Stas. Isabel Toral, "Rosario Cal-
bete Fernández , Antonia Robles Gar-
cía, Emiliana Robles Alvarez, Asunción 
Núñez Blanco, Petra Alonso Colinas, 
Sres. Gerardo Rodríguez, Alfredo Iza-
guirre, Ricardo Fernández , Cristóbal 
Ramón, Ramón Castro Alonso, Ruper-
to Fernández Prieto, Alfredo Martínez, 
Ricardo Cachero Fernández , Manuel 
Blanco Fernández Fernández , Timoteo 
Castellano Alonso, Jesús Martínez, A n -
tonio Fernández Calbete, Gervasio A . 
Prieto Alonso, Carlos José Blanco, For-
tunato Fidalgo Estrada, Miguel Rnsso, 
Alvaro Gordón Montes, Pr imit ivo Suá-
rez, Benjamín Suárez, Fél ix Mallo So-
lis, Florimido García, José Berlín, Juan 
A. Giménez, Manuel López López, M i -
guel de la Torre, José A . Jolias y Be-
nito Ferro Abalo. 
Se hand ado de baja por diversos mo-
tivos los siguientes socios: Sres. Domin-
go M . López, Manuel Manjarin, Clau-
dio Suárez, Antonio Alvarez, Angel T. 
Rosón, Miguel Mart ínez y Justo Rodrí -
<mez. 
Pesetas a Domicilio en Efectivo 
Para enviar dinero a España no es necesario mandar 
un giro. 
E L B A N C O D E B O S T O N hará pagar la suma 
que Vd. solicite en Pesetas efectivas en el domicilio de sus 
familiares en España, y le enviará a Vd. un recibo con la fir-
ma del beneficiario y la fecha del pago. 
Será una grata sorpresa para su familia recibir en pro-
pia mano la suma exacta que Vd. le envía sin ningún des-
cuento por comisión ni por impuesto. 
C A J A D E A H O R R O S 
ABRIMOS CUENTAS ENJPESETAS Y EN PESOS 
Diríjase al Departamento Español 
Ventanillas 30 y 31 (Subsuelo) 
BANKI ísSSTON 
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Para las estaciones 
que se inician la Sas-
trería M . G U T I É R R E Z pre-
senta un s e l e c t o 
surtido de casimires 
lo que unido al corte 
impecable hace que 
nuestros trajes lleven 
el sello inconfundible 
de sobriedad y ele-
gancia. - v - . * . - . > v - / . -
M . Gutiérrez 
P E R U 85 
ü. T -33. Av. 2283 
Bs Aires 
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LEÓN - MERCADO DE GANADOS 
NOTICIñRIO DE Lñ REGION 
I n f o r m a c i ó n de "La M a ñ a n a , " E l Diario de L e ó n " , " L a Crónica", " L a De-
mocracia" y " E l Ideal Leglonense", de L e ó n . " L a L u z de Astorga" 
" E l Faro Astorgano" y " E l Pensamiento Astorgano", de 
Astorga y " E l Templario" de Ponferrada. 
M I N A S 
Por D . Juan Fernández Nespras y G a r c í a 
A r g ü e l l e s , vecino de M a d r i d , se ha presen-
tado en el Gobierno c i v i l de esta p rov inc ia , 
una so l i c i tud de regis t ro pidiendo 60 perte-
nencias para la mina de hierro l lamada J ú -
p i te r , si ta en los parajes " C a s t r o " , " C a r r o -
z a l " y " L o s B a r r i a l e s " , t é r m i n o de Cam-
plongo, ayuntamiento de Rodiezmo, y 40 per-
tenencias para la mina de hierro llamada 
Vulcano, s i ta en los parajes " L a Cuesta del 
C a s t r o " y " R e g u e r ó n " , t a m b i é n del t é r m i -
no de Camplongo, ayun tamien to de Rodiez-
mo. 
D . Florencio G a r c í a del Otero, de Ponfe-
r rada, ha sol ici tado 145 para la de hu l l a l l a -
mada " D o s H e r m a n o s " , s i ta en t é r m i n o de 
I g ü e ñ a , y D . N i c a n o r L ó p e z , de L e ó n , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . A n t o n i o Garre, de M a -
d r i d ha sol ici tado otras 24 pertenencias pa-
ra la m i n a de hierro " P e p i t o " , s i ta en té r -
mino de Ponferrada . 
Por D . A n t o n i o H e r n á n d e z M a c í a , vecino 
de Ponferrada, en r e p r e s e n t a c i ó n de 1). Can-
delario Ga i t a r ro , vecino de Ponferrada, 28 
pertenencias para la mina de an t r ac i t a l l a -
mada " S o r p r e s a " , s i ta en el paraje " A r r o -
yo del V a l l ó n " , t é r m i n o s de San M i g u e l y 
Langre, ayun tamien to de Ber langa ; y por 
D . Baldomcro Abe l la R o d r í g u e z , vecino de 
L i l l o , o t ra pidiendo 4 para la de hu l la l la-
mada " B a l d o m e r a 6*" , sita en t é r m i n o de 
B á r c e n a de la A b a d í a , ayun tamien to de Fa-
bero. 
ü . Pedro Gómez , de L e ó n , ha sol ic i tado 
71 pertenencias para la mina de fosfatos 
calizos, l lamada " P e p e " en Vi l l amoros de 
Mans i l l a . 
D . Eugenio Modroño , vecino de Ponferra-
da, 200 pertenencias para l a de hul la l lama-
da E u g e n í n , s i ta en el paraje " C o t o Santia-
g o " , t é r m i n o de Boeza, ayuntamien to de Fo l -
goso do la Ribera . 
D. J o s é G a r c í a R o d r í g u e z , de Caboalles de 
Aba jo , ha sol ic i tado 77 pertenencias para la 
mina de hu l la " T r u c h a c u a r t a " , si ta en Ma-
tarrosa v V i l l a m a r t í n . 
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D . Francisco B a l í n Alonso, vecino de Bera-
b ib re , ha presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta p r o v i n c i a una so l i c i tud de regis t ro p i -
diendo 15 pertenencias para la mina de an-
t r a c i t a l lamada " N e l l y " , s i ta en el paraje 
" M a t a s del P o n t ó n " , t é r m i n o y A y u n t a -
mien to de A lba re s ; y D . J o s é Sagarninaga 
y S a n t ú a , vecino de B i lbao , o t ra pidiendo 58 
pertenencias para la mina de hierro l lamada 
" C a r i d a d 3?" , s i ta en el paraje " G u a l n e -
g r o " , t é r m i n o de Vega de G o r d ó n , A y u n t a -
miento de Pola de G o r d ó n . 
— H a sido a d m i t i d a la renuncia del regis-
t r o de hu l l a nombrado " S i r e n a " n ú m e r o 
8.745, s i ta en el t é r m i n o de I g ü e ñ a , ayun-
tamien to del mismo, presentada por su pro-
p ie t a r io D . Francisco B a l í n Alonso, vecino 
de Bembibre , declarando franco y regis t ra-
ble su terreno, el cual p o d r á ser sol ic i tado 
una vez t ranscurr idos ocho d í a s , a p a r t i r del 
2 del ac tua l . 
A d j u d i c a c i ó n de obras. — Se han ad jud i -
cado, respectivamente, a D . V i c t o r i n o Fer-
n á n d e z San M a r t í n , de L a Magda lena ; D . 
E m i l i o Perandones, de L a B a ñ e z a ; D . A n -
ton io La r rusca in , de L e ó n , y D . Francisco 
F e r n á n d e z , de L e ó n ; las obras de r e p a r a c i ó n 
de explanaciones y f i r m e de los k i l ó m e t r o s 
44 a l 49 de la carretera de L a Magdalena 
a Belmonte (37.200 pesetas); r iego superf i -
c ia l de a l q u i t r á n en dos capas k i l ó m e t r o s 1 
de la carretera de As to rga a Santa Colomba 
y 1 a l 6 de la de As to rga a Pandorado 
(12.800 pesetas); acopios de piedra macha-
cada para c o n s e r v a c i ó n y su empleo en re-
cargos, k i l ó m e t r o s 23 y 24 de la carretera 
de Valderas a la de M a d r i d a l a C o r u ñ a 
(11.450 pesetas), y obras de p i n t u r a sobre 
el r í o Tuer to carretera de As to rga a Pando-
rado (9 .969 '24 pesetas). 
E n la can t idad de 43.000 pesetas le ha si-
do adjudicada la subasta de las obras de al-
qui t ranado de los k i l ó m e t r o s 38 a l 44.700 de 
la carretera de L e ó n a As torga , a don Va len -
t í n de Gur tubay y A z c ú e , vecino de B i l b a o . 
A l mismo s e ñ o r le fueron adjudicadas las 
obras de riego super f ic ia l a s f á l t i c o de los 
k i l ó m e t r o s 29 a l 37 de la r e fe r ida carretera, 
en la cant idad de 61.170 pesetas y las de 
a lqu i t ranado de los k i l ó m e t r o s 6 a l 17, por 
la suma de 64.600 pesetas. 
Nombramientos. — Por d i m i s i ó n del que 
d e s e m p e ñ a b a el cargo, ha sido nombrado co-
misar io reg ional de los Colegios de Sordo-
mudos don A l v a r o L ó p e z N ú ñ e z . 
T a m b i é n ha sido nombrado sub-secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a don M a n u e l G a r c í a 
M o r a n t e . 
E l é c t r i c a s . — E n el Gobierno c i v i l se ha 
presentado una ins tancia , sol ic i tando auto-
r i z a c i ó n para hacer el tendido de una red 
de l í n e a s de t ransporte de e n e r g í a e l é c t r i c a 
de a l ta t e n s i ó n para dotar de a lumbrado y 
fuerza m o t r i z a los pueblos siguientes de es-
t a p r o v i n c i a : Cabreros del R ío , Javares de 
los Oteros, V i l l a v i d e l , Campo de V i l l a v i d e l , 
C a s t i l f a l é , Cabil las de los Oteros, Fresno de 
l a Vega, Izagre, A l b i r e s , V a l d e m o r i l l a , M a -
tanza, Zalamil las , Valdespino C e r ó n , Fuen-
tes de los Oteros, M o r i l l a , Pajares de los 
Oteros, Pobladura de los Oteros, Q u i n t a n i -
11a de los Oteros, Valdesaz, V e l i l l a de los 
Oteros, F á f i l a s y V i l l a b r a z . 
L a e n e r g í a p r o c e d e r á de la Cen t ra l de 
Baeza, s i ta en el canal del Esla y de la Cen-
t r a l e l é c t r i c a , R e v i l l a , de M a t a l l a n a . 
Almazcara (Congosto). —• H a sido nom-
brada, por v i r t u d del t u rno 69, maestra de 
este pueblo. D o ñ a A n a M a l l o . 
Andanzas del V a l l e ( L a Ant igua) . — E n 
el k i l ó m e t r o 10 de la carretera de Belmon-
te a L a Magdalena, vo lcó la camioneta L E . 
2.005, conducida por su d u e ñ o , J o s é M a r t í -
nez A lva rez , vecino de esta, resultando he-
r ido levemente. 
Andarrasco (Campo de la L o m b a ) . — Con 
c a r á c t e r i n t e r ino ha sido nombrada maestra 
D o ñ a Juana l í e l e s Perales. 
Ardón . — Cerca de A r d ó n , u n carretero 
del almacenista de L e ó n D . A n g e l Canseco, 
l lamado A n t o n i o , fué atropel lado por el ca-
r ro de m u í a s que c o n d u c í a , sufriendo la frac-
t u r a de la pierna derecha. 
E n el r ío Esla, en t é r m i n o de A r d ó n , fa-
l lec ió ahogado, cuando se b a ñ a b a , el j o v e n 
de 19 a ñ o s Francisco Bey M a r t í n e z . 
Arganza». — Se a r r o j ó a un pozo en el si-
t i o denominado " E r a de A r r i b a " , el j o v e n 
de dicho pueblo Gerardo L ó p e z Oval le , pe-
reciendo ahogado. 
Se ignoran los m ó v i l e s del suic idio . 
H a sido declarado benef ic ia r io del r é g i -
men de subsidio a f ami l i a s numerosas Don 
E m i l i o U r í a . 
Argovejo (Crémenes ) . — Cuando se encon-
t raba guardando ganado el vecino de A r -
govejo Eugenio G a r c í a , de 78 a ñ o s de edad, 
t uvo la desgracia de caerse de una p e ñ a , 
fal leciendo momentos d e s p u é s a consecuen-
cia de las heridas recibidas. 
Arnadelo (Oencia) . — H a sido nombrada 
maestra de este pueblo D o ñ a M a r g a r i t a Pre-
sa R o d r í g u e z . 
ArmeHada ( T u r c i a ) l — D e j ó de ex i s t i r el 
profesor-veter inar io don Juan F e r n á n d e z T r i -
gal , persona muy conocida en toda la Ribera 
del Orbigo. 
A S T O B Q A 
E l 29 de M a y o c e l e b r ó el 259 aniversar io 
de su ma t r imon io con la d i s t i ngu ida dama 
d o ñ a M á x i m a Torbado, el prestigioso direc-
tor del Banco M e r c a n t i l don M o i s é s Panero. 
Por tan fausta conmemorac ión recibieron 
las m á s efusivas fe l ic i tac iones los s e ñ o r e s 
de Panero-Torbado. 
— H a l l á n d o s e sentado sobre la ve r ja de l a 
mura l l a s i tuada f rente a la calle de Santa 
L u c í a , se c a y ó a la huer ta que hay debajo, 
el vecino A d o l f o G ó m e z G ó m e z , que afor-
tunadamente r e s u l t ó ileso. 
— E n el concurso nacional de T e l e g r a f í a , 
f ué otorgado un pr imer premio, consistente 
en 1.000 pesetas, a l j o v e n astorgano D . Ra-
fae l Luengo. 
— U n auto, conducido por el j o v e n Pablo 
Her re ro Alonso, a r r o l l ó en la Plaza mayor 
a la n i ñ a Angeles Blanco G o n z á l e z , de 9 
a ñ o s de edad; p r o d u c i é n d o l e lesiones, que 
a l parecer no son de gravedad. 
— E n el H o s p i t a l de San Juan se v e r i f i c ó 
la solemne b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n de los 
nuevos y m a g n í f i c o s locales con que ha si-
do ampliado dicho b e n é f i c o establecimiento. 
—'Con gran é x i t o , representaron en el tea-
t ro M a n u e l Gul lon , " E l h u é s p e d del Sevi-
l l a n o " el grupo de d is t inguidos j ó v e n e s leo-
neses que con t a n plausible e m p e ñ o e s t á n 
laborando para recaudar fondos con desti-
no a la L i g a An t i t ube rcu losa . 
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ASTORGA - EL AYUNTAMIENTO 
— E l ex d iputado a Cortes por As to rga y 
d i s t ingu ido l eonés D . M a n u e l Gul lón y Gar-
c í a P r i e to , abogado del i lus t re Colegio de 
M a d r i d , ha sido designado para fo rmar par-
te del T r i b u n a l de oposiciones a l Cuerpo de 
aspirantes a la Jud ica tu ra , 
— H a n sido declarados benefic iar ios del 
r é g i m e n de subsidio a f ami l i a s numerosas, 
don Francisco G o n z á l e z G a r c í a y don A l o n -
so Benavides. 
— E n el tea t ro de la Zarzuela, de l a Cor-
te, ha estrenado la Orquesta S i n f ó n i c a ma-
d r i l e ñ a la obra "P i ezas b r e v e s " , o r i g i n a l 
d e l notable compositor astorgano Eva r i s to 
F e r n á n d e z Blanco. 
L a c o m p o s i c i ó n , a l decir de la prensa ma-
d r i l e ñ a , obtuvo un franco é x i t o . 
Fa l lec imientos . — H a n fa l lec ido los si-
guientes personas, en A b r i l : el j o v e n Gui-
l lermo Blanco; el Sr, Chantre de la Catedral 
D o n Fel ipe A r i a s ; la j o v e n Ange la Parada 
R o d r í g u e z ; la anciana de 77 a ñ o s d o ñ a M a r -
t a L ó p e z M a r t í n e z y el n i ñ o Claudio A n t o -
nio G o n z á l e z Alonso, h i jo del i n d u s t r i a l del 
mismo nombre. 
E n M a y o : el conocido indus t r ia l don Juan 
Alonso Botas ; el j o v e n M a r i o A l v a r e z Gar-
c í a y e l n i ñ o Rodrigo G i l , h i jo del f a rma-
c é u t i c o y Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio, del mismo nombre. 
E n J u n i o : las s e ñ o r a s Venaueia G a r c í a Do-
m í n g u e z , Anastasia I r u r e V á r e l a , Serafina 
G o n z á l e z S i lva , los s e ñ o r e s Severino A n d r é s 
C a s t a ñ o , E m i l i o Prada, cabo de carabineros, 
y la n i ñ a E l v i r a Vega G a r c í a , h i j a del De-
posi tar io de Fondos Munic ipa les D . Fernan-
do Vega D e l á s . 
E n J u l i o : las s e ñ o r a s D o ñ a M a r í a V i c t o -
r i a C o r t é s de G a r c í a , esposa del ex alcalde 
de Ponferrada don Florencio G a r c í a del Ote-
ro, D o ñ a M a r í a Cordero M e n d a ñ a , Isabel 
Cabezas Garc í a , Josefa Alonso Fuertes, Don 
Blas Callejo y el sepulturero L u i s N i s t a l 
Alonso. 
Bodas. — Contra jeron enlace los siguien-
tes: Isabel Alonso Otero con Clemente de 
la Ig les ia ; Esperanza J a r r í n San M a r t í n con 
Gaspar J a r r i n Alonso; Gregorio M a r t í n e z 
Cacharron con Francisco Santos Gacharron; 
I sabel Ramos Alonso con M a n u e l Ramos Cor-
dero; Francisca Colmeau G o n z á l e z con A n -
gel Pr ie to G ó m e z ; Beni ta Ares M a r t í n e z con 
M a n u e l Santos F e r n á n d e z , maestro nacional 
de Palacios de la V a l d u e r n a ; M a r í a A l v a -
rez con Al fonso G a r c í a ; N i c é f ó r a A m a y a 
con H i g i n i o Vega Callejo. 
Barniedo de la Re ina (Boca de H u é r g a n o ) , 
—; H a sido nombrada maestra i n t e r i n a Do-
ñ a A s u n c i ó n N i e t o M a r t í n . 
Barrientes (Valderrey) . — Con c a r á c t e r 
de i n t e r i n o ha sido nombrado para la escue-
la de este pueblo el maestro nacional Don 
Claudio S. F r a i l e . 
Bembibre. — E n el paso a n i v e l que exis-
te en la l í n e a de Gal ic ia , entre Torre y Bem-
b ibre , a l k i l ó m e t r o 231,11 o c u r r i ó una sen-
sible desgracia. 
Sobre la v í a se ha l laban jugando dos n i -
ños llamados M a n u e l y Horac io Esteban, de 
9 a ñ o s y 20 meses, respectivamente, hijos 
ambos de la guardesa del ci tado paso. 
E n aquel momento acer taron a pasar dos 
m á q u i n a s aisladas que a r ro l a r ron a las cria-
turas quedando completamente destrozadas. 
L a desgracia produjo gran i m p r e s i ó n . 
Benavides de Orbigo. — Se rea l izaron loa 
desposorios de la bella y g e n t i l s e ñ o r i t a M a -
r í a A n t o n i a Bar r ios G a r c í a , h i j a del que fué 
prestigioso m é d i c o t i t u l a r de dicha impor-
tan te v i l l a don Gerardo Bar r ios (q . e. p. d . ) , 
con el j o v e n y d i s t ingu ido abogado madr i -
leño y func ionar io del M i n i s t e r i o de Esta-
do, don A n t o n i o A l v a r e z G a r c í a P r i e to . 
— E n Benavides se d e c l a r ó un incendio en 
el domic i l io de la vecina Josefa Romero, que 
d ió p r i n c i p i o por la par te destinada a horno 
de cocer pan. Las p é r d i d a s se calculan en 
600 pesetas, 
—Se d i s p a r ó un t i r o de pis to la en la ca-
beza el j o v e n Va le r i ano Fuertes Diez, de 18 
a ñ o s , n a t u r a l de Mieres . E n g r a v í s i m o es-
tado fué trasladado a L e ó n . 
— H a sido declarado benef ic ia r io del r é -
g imen de subsidio a f ami l i a s numerosas don 
M a n u e l Ol ive ra Rebaque. 
Bercianos de l P á r a m o . — Contra jeron ma-
t r i m o n i o en la iglesia de San B a r t o l o m é de 
As to rga , d o ñ a M a r í a de los Desamparados 
Blanco, v iuda , y el j o v e n D . D á m a c o N a t a l 
Trapote , de Bercianos del P á r a m o . 
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Eoeza (Foligoso de l a R i v e r a ) . — A r r a n -
cando piedra de una cantera de Boeza el 
obrero Pablo Eacudero F r e i r é , de 24 a ñ o s de 
edad, m u r i ó aplastado a consecuencia de u n 
desprendimiento de rocas. 
B o ñ a r . —• Se ad judicaron las obras de 
t r a í d a de aguas y a lcan ta r i l l ado a l ingenie-
ro don Augus to M a r r o q u í n . 
Brazuelo. — E l j o v e n de Brazuelo, M a t í a s 
Fidalgo,, sa l ió a la espera del lobo con i n -
t e n c i ó n de vengar l a muerte de dos reaes 
lanares y m a t ó un b u i t r e , ave ra ra por es-
tas l a t i tudes . 
Las alas del pajarraco m e d í a n de punta 
a pun ta 2 metros con 50 c e n t í m e t r o s . 
Los vecinos de Brazuelo, V i fo r cos , A r g a -
ñ o s o y E o n f r i a , han elevado una so l i c i tud 
f i r m a d a por todo el vec indar io de dichos 
pueblos a l Bxcmo . Sr, Gobernador c i v i l de 
la p r o v i n c i a i n t e r e s á n d o l e in te rponga su va-
liosa c o o p e r a c i ó n para que se construya u n 
camino vec ina l que par ta desde la carrete-
r a hasta las estribaciones de l a s ierra. 
B r a ñ u e l a s ( V i l l a g a t ó n ) , —• Se produjo en 
este pueblo un horroroso incendio. A r d i e r o n 
casi s i m u l t á n e a m e n t e 14 casas, destinadas 
l a m a y o r í a a pajares. Pereciendo 225 cabe-
zas de ganado menor y tres vacas. Las pé r -
didas se calculan en 25.000 pesetas. 
E l fuer te v ien to re inante hizo que el i n -
cendio adqui r ie ra grandes proporciones, ha-
ciendo i n ú t i l e s los esfuerzos del vecindar io . 
Se i g n o r a n las causas del siniestro, aun-
que se comenta la coincidencia de empezar 
a arder las casas por los dos extremos con-
t ra r ios . 
— A causa de una fuer te t o rmen ta que dea-
c a r g ó sobre esta una chispa e l é c t r i c a m a t ó 
a l j o v e n minero D a v i d Eida lgo de la M a t a , 
que se encontraba cerca de la v í a f é r r e a , 
a unos tres k i l ó m e t r o s de la e s t a c i ó n . 
L a descarga se produjo sobre l a l í n e a te-
l e f ó n i c a , derr ibando va r ios postes del ten-
dido en una e x t e n s i ó n de cerca de 800 me-
tros. 
B u i z a ( L a Pola de G-ordón) . — E n el pue-
blo de Bu iza se d e c l a r ó u n v io len to incen-
dio que d e s t r u y ó las casas de los vecinos 
T o m á s G o n z á l e z , A n t o n i o A r i a s y Lu i sa Gon-
z á l e z , ocasionando d a ñ o s en la de J o s é Gon-
z á l e z . Las p é r d i d a s se calculan en 10.000 
pesetas. Duran te la e x t i n c i ó n resul taron le-
sionados P l á c i d o S u á r e z y Vicen te Alonso. 
C a b a ñ a s r a r a s . — H a sido declarado bene-
f i c i a r i o del r é g i m e n de subsidio a f ami l i a s 
numerosas don Generoso M a r q u é s S á n c h e z , 
de este pueblo. 
Cacabelos. — E n Caeabelos se d e c l a r ó u n 
fo rmidab le incendio en la f á b r i c a de made-
ras de D . Pedro G a r c í a , c a l c u l á n d o s e las 
p é r d i d a s en 60.000 pesetas. E l incendio f u é 
casual. R e s u l t ó levemente her ido u n obrero 
l lamado Dan ie l G a r c í a . 
— E n la E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Bar-
celona ha sido premiado con medal la de pla-
t a el v ino blanco de Cacabelos, presentado 
por su d u e ñ o don J o s é V á z q u e z . 
— H a sido declarado benef ic ia r io del r é -
g imen de subsidio a f ami l i a s numerosas don 
Va le r i ano L ó p e z L ó p e z . 
Campo ( L á n c a r a de L u n a ) . — H a sido 
creada con c a r á c t e r d e f i n i t i v o una escuela 
m i x t a de maestros en este pueblo. 
Camponaraya. — Don Santiago M a r t í n e z 
de este pueblo ha sido beneficiado con el! 
subsidio a f ami l i a s numerosas. 
Candemuela (San E m i l i a n o ) . — Se decla-
r ó u n incendio en el domic i l io del vecino^ 
Ulp iano E ó d r í g u e z , que se p r o p a g ó a una 
casa propiedad de Josefa A l v a r e z . Las p é r -
didas se calculan en 7.000 pesetas para el 
p r imero y 600 para la segunda. Se cree que 
el incendio haya sido intencionado, b u s c á n -
dose a los autores del mismo. 
Carracedo de Compludo (Los Barrlosi de 
Sa la ) . — H a sido nombrada maestra con ca-
r á c t e r de i n t e r i n a D o ñ a Guadalupe F e r n á n -
dez R o d r í g u e z . 
Castrlllo de la Valduerna. — Para l a es-
cuela de este pueblo ha sido nombrada maes-
t r a i n t e r i n a D o ñ a M a r í a Teresa Rodr íguez ; -
Castrillo de los Polvazares. — E n la P a -
r roqu ia de Cast r i l lo de los Polvazares, se 
c e l e b r ó una boda maragata sobre la f i r m e 
base t í p i c a . 
F u é la nov ia la bella maragata M a r u j i t a 
G o n z á l e z , h i j a de nuestro buen amigo D . 
Juan G o n z á l e z , i n d u s t r i a l de M a d r i d , y el 
novio el j o v e n comerciante de Olloniego A n -
d r é s G a r c í a G o n z á l e z . 
Castri l lo de San Pelayo (Vi l laza la ) . — U n 
voraz incendio d e s t r u y ó ocho casas, ocasio-
nando grandes desperfectos en otras t res . 
Se calculan las p é r d i d a s en m á s de ve in te 
m i l duros. 
— H a sido nombrado maestro i n t e r i n o de; 
este pueblo Don J o s é M i g u e l Santos. 
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LA BAÑEZA - PUENTE DEL F. CARRIL 
Castro (Cajiipo de la l o m a ) . — E s t á sien-
>do objeto de todos los comentarios e l caso 
• de haber recobrado l a v i s t a la vecina de 
aquella par rquia , Trancisca Mosquera, de 55 
a ñ o s de edad, casada. 
Dicha mujer se h a b í a quedado ciega hace 
• once a ñ o s a consecuencia de un disgusto. 
A y e r se encontraba hablando con sus h i -
j o s y nietos cuando de pronto , por haberse 
f ro tado los ojos, r e c o b r ó la v i s t a . 
Castrocontrigo. — E n el pueblo de Cas-
t rocon t r igo y en s i t io conocido por " E l Cam-
p a n i l l o " , se ha l laban el j o v e n Fe l ic iano Jus-
t e l , de 18 a ñ o s , sacando t i e r r a para una obra 
que estaban haciendo. E n aquel momento se 
desprendieron unos 20 metros c ú b i c o s de t ie -
r r a , quedando debajo el ci tado Fe l ic iano , 
que m u r i ó aplastado. 
— H a sido beneficiado con el r é g i m e n de 
subsidio a f ami l i a s numerosas d o ñ a Isabel 
Jus te l Camando. 
—Para d e s e m p e ñ a r el cargo de Secreta-
r i o de este A y u n t a m i e n t o Don Constant ino 
A l v a r e z A lva rez . 
Castromudarra. — H a sido nombrado maes-
t ro i n t e r i no de este pueblo don Ricardo San-
tos Santos. 
Oea. — Se ha declarado of ic ia lmente ex-
t i ngu ido la enfermedad infectocontagiosa de-
nominada P u l m o n í a contagiosa, en t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Cea, cuya existencia fué de-
clarada of ic ia lmente con fecha de 5 de ma-
yo de 1930. 
Celada (San Justo de la V e g a ) . — E n la 
par roquia de Celada contra jeron mat r imo-
nio el estimable j oven de N i s t a l de la Ve-
ga I ldefonso Vega Cepeda y la bella joven 
de Celada Francisca Va lde r rey . 
— F a l l e c i ó el empleado del F e r r o c a r r i l del 
'Oeste, D . B a r t o l o m é G o n z á l e z Cepeda. 
E l f inado fué muy estimado por sus ve-
cinos por sus dotes de honradez y h o m b r í a 
•de b ien , 
Címames de la Vega. — H a sido declara-
do benef ic ia r io del r é g i m e n de subsidio a fa-
mil ias numerosas don Albe r to G a r c í a Eaba-
nal , maestro nacional de Cimanes del Tejar , 
Ciñera ( L a Pola de G o r d ó n ) . — E n un 
arroyo, en t é r m i n o de C i ñ e r a , a p a r e c i ó aho-
gado el vecino de este pueblo Pau l ino de 
Blas F e r n á n d e z , de 48 a ñ o s . S'j cree que ca-
yera del puente por no estar en completo 
estado de lucidez, 
Cistierna. — Cuando estaban t i r ando co-
hetes en una boda, los j ó v e n e s Constant ino 
Alva rez y V i c t o r i n o Diez, sol taron uno muy 
bajo y fué a parar a la cara de la j o v e n 
Teodora L ó p e z , a l a que c a u s ó una grave 
quemadura en un ojo. 
— H a sido nombrado maestro i n t e r i n o , pa-
ra l a secc ión graduada de la escuela de esta 
el maestro nacional don M a n u e l F e r n á n d e z . 
Combarros (Brazuelo) . — D e j ó de ex i s t i r 
en Combarros el p á r r o c o del mismo D . Je-
r ó n i m o Diez A l v a r e z y la j o v e n Isabel B lan -
co. 
—Con objeto de real izar las obras para la 
t r a í d a de aguas se ha in ic iado una subscrip-
c ión entre los vecinos residentes en d i s t in -
tos lugares con bastante buen é x i t o . 
Congosto. — H a sido nombrado maestro 
con c a r á c t e r de i n t e r i no a Don Leoncio 
Blanco. 
Culebros ( V l l l a g a t ó n ) . — H a sido nom-
brada maestra i n t e r i n a de este pueblo D o ñ a 
Engrac ia Fel ipe. 
Chozas de Abajo. — E n t é r m i n o de Cho-
zas de A b a j o se i n c e n d i ó una caseta propie-
dad del Estado, en la que guardaba una bar-
ca el vecino de Ardonc ino D . Isaac Alonso. 
- ^ E n el k i l ó m e t r o 12 *e la carretera de 
L e ó n a L a B a ñ e z a , en t é r m i n o de Chozas de 
Aba jo , se c a y ó de la b ic ic le ta que montaba 
el soldado del Begimien to de Burgos Andrea 
G o n z á l e z G a r c í a , de 22 a ñ o s . Q u e d ó en el 
suelo sin sentidoj hasta jque fué recogido por 
un ü u t o m ó v i l , propiedad de don Gustavo 
Balbuena, quien le l leyó a L e ó n . 
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Destriana. — O c u r r i ó una sensible desgra-
cia, de ia que fué v í c t i m a la vecina Manuela 
V a l d e r r e y . 
D icha mujer f u é a l establo con objeto de 
sujetar a un toro joven , siendo corneada ho-
r r ib lemente . 
L a i n f e l i z m u r i ó a consecuencia de las 
heridas. 
—Fal l ec i e ron D o ñ a Pe t r a Tora l , madre po-
l í t i c a del Alca lde de dicho pueblo -y D o ñ a 
Eosa J a r r i n G o n z á l e z , v i u d a del m é d i c o Don 
M á x i m o Carrera. 
E l Burgo Ranero. — Se nombra i n t e r i na -
mente p e a t ó n cartero de Burgo Ranero a 
Cas t ro t ie r ra a Don Secundino Castellanos 
Agundez, 
Folgoso de la Rivera . — D e s p u é s de la ex-
p l o s i ó n de u n barreno en Folgoso de l a E i -
bera, los obreros que t raba jaban en la cons-
ijrucción de la carretera comenzaron l a la-
bor de desembrozo. 
Duran te ella y f rente a la presa del Ca-
na l de la E l é c t r i c a que provee de f l u i d o a 
As to rga , una g ran piedra d e s p r e n d i ó s e al-
canzando a un obrero l lamado Fel ipe , vec i -
no de Boeza, O c a s i o n á n d o l e heridas de tan-
ta gravedad que el desgraciado de jó de exis-
t i r a los pocos momentos. 
Fonteclia (Valdevimbre) . — A l tomar cur-
va para i r a l pueblo de Fontecha el auto 
L E . 1940, conducido por A n t o n i o M a r t í n , 
chocó contra l a pared de u n pajar , der r iban-
do un trozo de tres metros de al to por dos 
de ancho. 
—Se i n c e n d i ó una casa del vecino San-
t iago Pe l l i t e ro o c a s i o n á n d o s e d a ñ o s por va-
lor de 2.500 pesetas. 
Fresno de la Va lduema ( V i l l a m o n t á n de 
l a V a l d u e m a ) . — E n l a par roquia de San 
A n d r é s de As to rga se r e a l i z ó el enlace ma-
t r i m o n i a l del comerciante de este pueblo don 
L u i s F e r n á n d e z P e l á e z y l a j o v e n de Castro-
t i e r r a V i c t o r i n a G a r c í a P é r e z . 
Fresno de la Vega. — H a sido nombrado 
Secretario de este A y u n t a m i e n t o D o n F r a n -
cisco G a r c í a y G a r c í a . 
F r i e r a (Sobrado). — F a l l e c i ó en osta Do-
ñ a A g r i p i n a Alonso de E n r í q u e z . 
G r a j a l . — E n el r í o Valderaduey , en t é r -
mino de Gra ja l , un muchacho l lamado A n -
d r é s Santos v i ó sobre las aguas una boina 
f lo tando . C r e y é n d o s e que hubiera sucedido 
una desgracia se h ic ie ron var ios sondeos, ha-
l l ándose el c adáve r del Vecino Juan A n t o l i -
nez Escapa, de 63 a ñ o s , labrador . Se cree 
en un suicidio, por haberle hallado dos pie-
dras grandes en cada uno de los bolsi l los de 
la chaqueta. 
Guímara (Peranzanes). — H a sido decla-
rado benef ic ia r io del r é g i m e n de subsidio a 
f ami l i a s numerosas don A l v a r o F e r n á n d e z . 
Hervededo (Camponaraya). — Don Vale-
r iano F e r n á n d e z vecino de este pueblo ha 
sido declarado benef ic iar io del r é g i m e n de 
subsidio a f ami l i a s numerosas. 
Hospital de Orbigo. — E n el Man icomio 
de Con jo -fal leció la demente M a r í a del Eo-
sario Vaca G a r c í a , n a t u r a l de esta, que ha-
b í a ingresado en dicho benéf i&e estableci-
mien to el 10 de Enero de 1^28. 
C O R D O N C I L L O - IGLESIA PARROQUIAL 
Huergas de Gordón (Pola) . — H a sido 
nombrado maestro i n t e r i n o de la escuela de 
esta Don Eduardo Blanco. 
In ic io (Campo de la L o m a ) . — F u é decla-
rado benef ic iar io del r é g i m e n de subsidio a 
fami l ias numerosas don Bau t i s t a Alvarez . 
Diez. 
I g ü e ñ a . — F a l l e c i ó el cura p á r r o c o de esta 
Don A n t o n i o Panizo M u r í a s . 
L a B a ñ e z a . — Contrajeron ma t r imon io e l 
f a r m a c é u t i c o de Plasencia, don Gu i l l e rmo 
G o n z á l e z Garr ido y la s e ñ o r i t a Clara Espe-
so G o n z á l e z , h i j a del no ta r io de la c iudad , 
y Be rna rd ina Moro L a Fuente con don Isaac 
B a r d ó n F e r n á n d e z , Ingeniero Di rec to r de las 
" E x p l o t a c i o n e s H i d r o - e l é c t r i c a s del S i l " , de 
Ponferrada . 
— H a n sido declarados benef ic iar ios del. 
E é g h n e n de subsidio a las f ami l i a s numero-
sas los siguientes s e ñ o r e s : Don Urbano A l o n -
so F e r n á n d e z , Don Francisco M é n d e z Cazor-
la, Don A n g e l G o n z á l e z G a r c í a , Don Domin-
go R o d r í g u e z R ío , Don E m i l i o Va lve rde V a l -
derrey y Don J o a q u í n de la R i v a D o m í n -
guez, juez de 1» ins tancia e h i s t r u c c i ó n de 
L a B a ñ e z a . 
— F a l l e c i ó en M a d r i d , el ex comerciante 
Don A v e l i n o Casado, na tu ra l de esta. 
L a Carrera (V i l l a Obispo). — Contra jeron 
ma t r imon io el estimado joven Ale jandro Gar-
c ía y la agraciada joven Gregoria G a r c í a , 
siendo apadrinados por D . Tornas A lva rez y 
la s e ñ o r i t a astorgana Arace l i Carreto. 
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L a Esp ina (Va lde r rueda ) . — E n una m i -
na de D . Nicanor M i r a n d a , s i ta en el t é r -
mino de L a Espina, se produjo un despren-
d imien to de t i e r r a , dejando sepultado a l obre-
ro E l í s e o F e r n á n d e z , que de jó de ex i s t i r . 
L a Robla . —- A l pasar un t r en de mercan-
c í a s por el k i l ó m e t r o 36 de la l í n e a f é r r e a 
de la C o m p a ñ í a de L a Robla se hal laban 
var ios obreros reparando un trozo de v í a . 
A l acercarse el t ren , uno de los obreros, l l a -
mado Perfecto Val laderas G o n z á l e z , de 45 
a ñ o s , o b s e r v ó que en la caja de la v í a ha-
b í a quedado una her ramienta y a l pretender 
cogerla, fué alcanzado por la locomotora, 
quedando muer to en el acto. 
L a V e l i l l a . — Se c a y ó a una presa la an-
ciana A n g e l a R o d r í g u e z , de 87 a ñ o s , quien 
a consecuencia del golpe se f r a c t u r ó el c rá -
no que i m p o r t a 49.000 pesetas. Los propie-
tarios de f incas enclavadas en dicha calle 
pagarán el iíO por 100. 
— E n el sa lón de actos de la Escuela Pe-
r i c i a l de Comercio, le han sido impuestas a l 
d i rec tor de este centro docente D . Fernando 
Lacar ra , las insignias de la Orden del Mé-
r i t o C i v i l . 
E n tan solemne acto h ic ieron uso de l a 
palabra U. Lu i s Corra l , D . J o s é M a r í a V i -
cente L ó p e z , D . Francisco Roa de la Vega 
y el ex alumno Sr. Raimundez. 
Las insignias le fueron impuestas por ma-
nos de la Srta . Angeles M a n c e ñ i d o , que pro-
n u n c i ó breves frases de la s a t i s f a c c i ó n que 
s e n t í a por ser la encargada de imponerle t a l 
dis l i l ic ión. 
I 
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neo, muriendo en el acto. 
L a U t r e r a (Valdesamario-) . — H a sido 
nombrada maestra i n t e r i na de la escuela de 
este pueblo D o ñ a Fab iana R o d r í g u e z . 
L E O N 
Se ha cons t i tu ido el A y u n t a m i e n t o de L e ó n 
en la s iguiente f o r m a : 
Alca lde , don J o s é S á n c h e z Ohiearro; p r i -
mer teniente de alcalde, don M a n u e l A r r i ó -
l a ; segundo, don Lisa rdo M a r t í n e z ; tercero, 
don I s id ro Aguado; cuarto, don J o a q u í n 
Puente ; qu in to , don L u i s de Paz y sexto, 
don I s id ro Feo. 
— E l A y u n t a m i e n t o a p r o b ó el proyecto de 
p a v i m e n t a c i ó n de la calle de G u z m á n el Bue-
E l Sr. Lacar ra , con gran emoc ión , dió las 
giafii&B y t e r m i n ó el acto con un buen dis-
curso del presidente de la C á m a r a de Co-
mercio Sr. E g u i a g a n i y . 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Los concursantes fueron obsequiados por 
la D i r e c c i ó n . 
—Todos los m é d i c o s que han asistido a l 
cursi l lo sani ta r io que se v e n í a dando en el 
I n s t i t u t o de Higiene han obsequiado con u n 
banquete en el Restaurant N o v e l t y al ins-
pector p r o v i n c i a l y d i rector del I n s t i t u t o Sr. 
Vega V i l l a l o n g a ; a l b a c t e r i ó l o g o don Isaac 
Medarde ; a l q u í m i c o don C á n d i d o R. M a t a , 
v al ve te r inar io D . Santos Ovejero. 
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— E n el k i l ó m e t r o 26 de la carretera de 
As to rga a L e ó n , vo lcó el a u t o m ó v i l P . 336, 
ocupado por D. A u r e l i o S á n c h e z , su esposa 
y dos h i j a s ; resultando este s e ñ o r y su es-
posa lesionados, y sus hijas ilesas. 
—Cuando se d i r i g í a a esta cap i t a l el vc-
•ciuo Modesto Blanco, conduciendo un curro 
t i r ado por umi c a b a l l e r í a , d e s b o c ó s e é s t a a l 
l l egar al P o r t i l l o , donde vo lcó , cogiendo de-
ha jo a l conductor, que r e s u l t ó con la frac-
t u r a del c r á n e o , ro tu ra de cuatro costillas y 
p u l m o n í a t r a u m á t i c a , fal leciendo a consecuen-
cia de dichas lesiones. 
— E n la calle de Fernando M e r i n o , el mo-
to r i s t a Diosdado Rodr igo, de 17 a ñ o s , que 
estaba probando una motocic le ta , a t ropel lo 
a la vecina de Calzadi l la M a r í a R ivero , de 
64 a ñ o s , c a u s á n d o l e erosiones en la mano iz-
quierda, de c a r á c t e r leve y resultando él con 
lesiones en la boca t a m b i é n leves. 
—De la casa que tiene en c o n s t r u c c i ó n el 
Sr. Tor rec i l l a en la A v e n i d a del Padre Is-
la , se c a y ó el obrero H e r m i n i o Santos, frac-
t u r á n d o s e dos costi l las y fuerte conmoc ión 
cerebral y visceral . 
na P é r e z G o n z á l e z ; M i g u e l G o n z á l e z M a r -
t í n e z e I s idora Celadi l la T r i g a l ; J u l i á n Me-
lón Blanco y P r i m i t i v a Ruano G a s c ó n ; M a u -
r i c io A l á e z F ie r ro y Generosa F ida lgo Co-
lado; Fausto G o n z á l e z Diez y Romualda Gon-
zá l ez F e r n á n d e z ; M a n u e l Rollo S u á r e z y 
Amparo Puente A l l e r ; J o s é Zarzuelo y Se-
ver ina Pozuelos; Secundino S á n c h e z Castro 
y M ó n i c a Castro R o d r í g u e z ; Res t i tu to Ber-
mejo Castro y Raimunda G o n z á l e z ; Juan 
M a n u e l Castro Santa M a r t i n a y Nicas ia Re-
guera Castro; F é l i x M a n u e l G a r c í a Rosal y 
D e l f i n a M e l l a A l f á g e m e ; Santiago G a r c í a 
Raldueza y Manuela M a r t í n e z P é r e z ; San-
t iago R o d r í g u e z G u t i é r r e z e I s ido ra Herre-
ro G a r c í a ; Pa t roc in io Carbal lo y Jus ta Sa-
l á n ; A r g i m i r o F e r n á n d e z G o n z á l e z y E m é -
r i t a Mi ran t e s Castro; Pedro F e r n á n d e z Mar -
t í n e z y E n c a r n a c i ó n Gago Robles; A l f r e d o 
G u t i é r r e z G o n z á l e z y E u l a l i a T a s c ó n G onzá -
lez; Macar io Herrero Reyero y E l v i r a Rue-
da F e r n á n d e z ; J o a q u í n Vi ldes Collado y 
Mercedes Llanos T o r a l ; Ricardo Junquera y 
A n i t a Santo T o m á s Iglesias, L á z a r o Banda-
LEÓN - CALLE DE SIERRA PAMBLEY 
—(En la carretera de Trobajo , el a u t o m ó -
v i l 1001, conducido por Francisco L ó p e z , 
a t r o p e l l ó a Robustiano de la R i v a , de 62 
a ñ o s , c a u s á n d o l e var ias heridas de p r o n ó s -
t i co reservado. 
— E n la Asamblea Nac iona l V e t e r i n a r i a , 
que acaba de celebrarse en M a d r i d , fué ele-
g ido por a c l a m a c i ó n presidente de la Aso-
c i a c i ó n Nac iona l e V t e r i n a r i a E s p a ñ o l a , el 
l e o n é s don F é l i x C o r d ó n O r d á s . 
Bodas. — H a n c o n t r a í d o ma t r imon io San-
t iago R o d r í g u e z G u t i é r r e z e I s idora Her re ro 
G a r c í a ; M i g u e l G a r c í a G u t i é r r e z y M a u r i -
ra G o n z á l e z y Henita Alonso M a r t í n e z ; To-
m á s R o d r í g u e z Castro y J u l i a M o r á n Gar-
cía; Fructuoso M é n d e z L o r i d o y Lorenza 
Fuertes Alonso; Francisco Carcedo y E l i a -
dina G o n z á l e z R o d r í g u e z ; Inda lec io Santos 
y T r i n i d a d R o d r í g u e z ; Pablo Nepomuceno 
Matanza e Ignac ia R o d r í g u e z G a r c í a ; Fede-
rico C u b r í a Blanco y A u r o r a F e r n á n d e z Sa-
les; Lorenzo Ar ias Diez y E n c a r n a c i ó n Or-
d ó ñ e z Bal les tero; Claudio Gal indo Gu i j a r ro 
y M a r í a del Carmen Reprosa; L a u r c n t i n o 
Siena Getino y Honor ina F e r n á n d e z R o d r í -
guez; Manue l G a r c í a Diez y Rosa G a r c í a 
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Diez ; J o a q u í n Alonso P é r e z y Rafaela Mar -
t í n e z de Paz; Faust ino Pel l i te ro A l v a r e z y 
Leonarda R o d r í g u e z Serrano; Vicen te Cano 
U r d í a l e s y Veneranda Reyero Espada; A n -
ton io Rey M a r t í n e z y M a r í a C o n c e p c i ó n V i -
l ladangos Vega ; P í o C e l e m í n A l v a r e z y Na-
t i v i d a d G ó m e z Santos; Apron iano M a r t í n e z 
Rojo y Josefa I b á ñ e z del Pozo; Sabino Te-
j edor A l c á n t a r a y A n i a n a Guerra Paredes; 
N e c t a l í Reyero Diez y Angeles G o n z á l e z ; 
A g u s t í n Llamas M u ñ i z y Josefa P é r e z de 
Paz; M a n u e l G a r c í a Diez y Rosa G a r c í a 
D iez ; L u c i o G a r c í a M o l i n e r y Lu i sa Gonzá -
lez Regueral y Jove; Bernardo Diez Vega 
y Josefa Diez Sandoval ; Gregorio F e r n á n -
dez D o m í n g u e z y A l b e r t a O r d á s Salas; N i -
co lás M a r t í n e z L ó p e z y L u c í a G u t i é r r e z Fer-
n á n d e z ; P í o Bragado Poncela y Paula Val-
buena de Puente ; T o m á s G a r c í a y G a r c í a y 
Marce la G a r c í a A l v a r e z ; Raimundo Baeza 
U r í a y Marce l ina G o n z á l e z M a n s i l l a ; R a m ó n 
M a r t í n e z V i ñ a y El i sa Blanco P é r e z ; A r g i -
mi ro Fac tor Marcos y A g r i p i n a Santos Gó-
mez; Z a c a r í a s F e r n á n d e z G a r c í a y J u l i a Ro-
d r í g u e z F e r n á n d e z ; Benigno Chamorro Gar-
c ía y A g u s t i n a M a r t í n e z ; Ju l i o F e r n á n d e z 
Bar re ro y Ceferina Lozano G o n z á l e z ; Fruc-
tuoso G a r c í a Zaulos y Fe l i i ' í s imt i Puertas 
Pascual; F lo ren t ina Barr ientos Andrea y P i -
lar Valencia Va l enc i a ; Laureano S u á r e z Ló-
pez y Guadalupe L ó p e z ; V i r g i l i o Vega Fer-
n á n d e z y Car idad C o n t e m p l a c i ó n G a r c í a Lo-
renzanu; A n d r é s A v e l i n o F e r n á n d e z de la 
Calle y A l b i n a Alonso Franco; N é s t o r Gon-
z á l e z Gallego y Gumersinda Cabreros Mar -
t í n e z ; Gregorio M a m e Casto y Pa t roc in io 
F e r n á n d e z Otero; I s idro G u t i é r r e z G o n z á l e z 
y A u r o r a V i l l a n u e v a M a r t í n ; Timoteo Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z y Rosa Her re ro S u á r e z ; 
M a n u e l Mieres Sabugal y J u l i a Barroso M i e -
res; Eva r i s t o Pisoneras FerreraE y M a r í a P é -
rez Posada; L á z a r o M a r t í n e z A b ú n d e z y P i -
la r G a r c í a C o l í n ; J o s é M a r í a M á r m o l P é r e z 
y Angela F e r n á n d e z G o n z á l e z ; Esteban Ba-
llesteros Moreno y M a r í a del Carmen Borge 
T ó r r e l a s ; Eva r i s t o Casado G a r c í a e I l u m i n a -
da Honrado Cabi l las ; E u f i n o de la Pa r ra 
('asas y M a r í a V i d a l B lanco ; Luc io G a r c í a 
P é r e z y M a r í a Blanco Sandoval ; J u l i o Fer-
n á n d e z y F e r n á n d e z y M a r í a As torga M a r -
t í n e z ; Bernardo Santos Diez y L u z d i v i n a P é -
rez; Al fonso V i l l a l b a Camaelio y Paula Gon-
z á l e z N i s t a l , A le j and ro M a r a ñ a y Casilda 
Mar r i en tos y Bar r i en tos ; M a r i a n o G a r c í a 
F e r n á n d e z y Dolores R o d r í g u e z y R o d r í g u e z ; 
E m i l i a n o Pastrana y A n t o n i a Casado Loza-
no; Marce l ino Marcos y Marcos y T e ó f i l a 
Gallego A g ú n d e z ; A n d r é s Diez del C a ñ o y 
V icen ta P r i e to A g ú n d e z . 
Fallecimienito^. — H a n fa l lec ido en esta 
c iudad: d o ñ a Juana M a r t í n e z F e r n á n d e z ; 
don Casimiro A l v a r e z F e r n á n d e z ; don M i -
guel R o d r í g u e z G a r c í a ; d o ñ a Sinforosa Ro-
d r í g u e z Panlagua ; don Carlos F l ó r e z de Qui-
ñ o n e s ; n i ñ o I s id ro F e r n á n d e z ; don Floren-
cio Romo G o n z á l e z ; don Ros t i l u to Q u i ñ o n e s 
A l v a r e z ; don Jorge J i m é n e z Santa A n a ; do-
ñ a Faus t ina Valbuena A l v a r e z ; don Fel ipe 
Alonso B a y ó n ; don M a r i a n o Pedrosa G onzá -
lez; don A q u i l i n o Cordero G o n z á l e z ; d o ñ a 
M a r í a M o r á n y M o r á n ; n i ñ a s D ion i s i a Gon-
z á l e z A l l e r y Nemesia Ramos Gallego; d o ñ a 
Bernarda P é r e z Cembranos; don P l á c i d o Gar-
cía A l v a r e z ; don J u l i o Blanco F e r n á n d e z ; 
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d o ñ a Eosa, P é r e z Alonso ; d o ñ a Adela Gar-
c ía R o d r í g u e z ; n i ñ o s A n t o n i o G a r c í a y A n -
tonio Presa A l v a r e z ; don J o s é Robles Peo y 
el j oven Arscn io P r i e to D e e i m a v i l l a ; don F é -
l i x S a g ü i l l o y S a g ü i l l o ; don Juan P é r e z Sa-
heliees; don Leoncio G a r c í a Sabugo; d o ñ a 
M a r í a de la Cruz T r u b i a Mora les ; n i ñ o s 
Francisco F e r n á n d e z y F e r n á n d e z ; don Dio-
nisio D i é g u e z P é r e z y F é l i x M i r a F e r n á n -
dez; don T o m á s del Palacio R o d r í g u e z ; don 
Juan M i l l á n M o r a n y d o ñ a Manuela Sampe-
dro Sampedro; n i ñ o s Gabr ie l Rojo M a r t í n e z ; 
B e n i t a M i l l á n F e r n á n d e z ; Francisco F e r n á n -
dez G a r c í a , Laude l ino Diez Alonso ; d o ñ a 
B á r b a r a F e r n á n d e z G o n z á l e z ; la j oven M a -
r í a Engrac i a P r i e to T a s c ó n , el n i ñ o Juan 
A n t o n i o Escudero V a r r ú l ; don M a r t í n Cha-
morro M a r t í n e z ; d o ñ a Modesta Casel Cr ia-
do; don Modesto Alonso Prado ; n i ñ o s A n g e l 
A l l e r Pedresa; Salvadora Carljajo L lamas ; 
C o n s o l a c i ó n P i n t o M a r t í n e z ; d o ñ a E s t e f a n í a 
A l v a r e z Benavides; don Fernando M i j a r e s 
Serrano; n i ñ o s A r a c e l i Candanedo Blanco ; 
Jac in to Escapa M e n é n d e z ; H é c t o r G a r c í a 
B e n i t o ; Gui l l e rmo G u t i é r r e z C e l e m í n ; Jose-
fa L ó p e z M a r t í n e z ; Rafael G a r c í a Cascalla-
na ; don T o m á s M o r á n F e r n á n d e z ; don I s i -
doro Sancho G a r c í a ; d o ñ a Dolores Pu jan 
G o n z á l e z G a r c í a ; el j o v e n F é l i x Zotes Me-
r i n o ; n i ñ o s Baldomero S á n c h e z M a r t í n e z ; 
Donato B ó v e d a Alonso ; d o ñ a V i c t o r i n a Cuer-
vo S á n c h e z , y los n i ñ o s M a r í a Luisa Cabo 
y D i é g u e z , M a r í a Gás t e lo H e r n á n d e z y A r -
turo G u t i é r r e z Camacho. 
— T a m b i é n han fa l lec ido los Bdos. Sres, 
Curas P á r r o c o s de Solle y Corbi l los de los 
Oteros, D . Fel ipe L ó p e z Orejas y D . Naza-
r io Crespo. 
—Cuando se estaba b a ñ a n d o en el r ío Es-
la, en u n i ó n de otros amigos, el j o v e n de 
Valenc ia de D o n Juan E r f i l i o Rabanal , de 
18 a ñ o s , estudiante, tuvo la desgracia de 
perecer ahogado. Como el c a d á v e r no ha si-
do a ú n hallado, se e s t á efectuando trabajos 
a lo largo del r í o . 
—Se su ic idó en L e ó n , a r r o j á n d o s e desde 
el tercer piso de la casa donde v i v í a , el co-
nocido i n d u s t r i a l y almacenista de muebles 
don Samuel A l a r m a . M u r i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . 
m ^ gi^ggfftvi-'-A'ia-njra-- fenfre—rrtgn—perLuibadas-
sus facultades mentales. 
—Puso f i n a su v ida , a h o r c á n d o s e , el la-
brador y ex concejal de este A y u n t a m i e n t o 
D . J o s é Robles Feo. Para lograr su p r o p ó s i -
to se e n c e r r ó en un pajar de su propiedad, 
en la calle de L a Serna, n ú m e r o 63, donde 
u t i l i zando una cuerda, que co lgó de una v i -
ga, se s u i c i d ó . 
E n el corral de V i l l a p é r e z (cal le de Pa-
blo F l ó r e z ) , en el domic i l io de D . A^ngel Pr ie -
to, maestro nacional de Garrafe, se hal laba 
en la cocina su h i j a C e s á r e a , de 19 a ñ o s , 
l imp iando con gasolina un v é s t i d o ; la gaso-
l i n a estaba en una j o f a i n a . Sin duda una 
chispa, o el propio calor de la cocina, el he-
cho es que se i n f l a m ó la gasolina y que las 
l lamas prendieron las ropas C e s á r e a , las de 
su hermana Engrac ia , de 11 a ñ o s y las de 
un n i ñ o de 3 a ñ o s l lamado M i g u e l F e r n á n -
" ( t iT / , "Mju üv un VBCÍUU, ludirs his cuales SB~ 
hal laban en la cocina. L a n i ñ a Engrac ia sa-
l ió a la calle con las ropas ardiendo, siendo 
aux i l i ada por el doctor Rosales, que v i v e en 
dicho cor ra l de V i l l a p é r e z . 
Seguidamente se a v i s ó a l forense D . Fer-
nando R o d r í g u e z y prac t icante Sr. Moreno , 
que curaron a C e s á r e a y a su hermana. L a 
pr imera , r e s u l t ó con quemaduras en las pier-
nas y brazos, y la segunda en todo el cuer-
po, a consecuencia de las cuales f a l l e c ió . 
E l n i ñ o M i g u e l fué l levado a la Casa de 
Socorro, donde le curaron de las quemadu-
ras que s u f r í a de medio cuerpo para abajo; 
su estado se ca l i f i có de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Con gran a n i m a c i ó n se rea l izaron las fe-
rias de San Juan, que se v ie ron este a ñ o más-
concurridas que en los anteriores por la no-
vedad de las corridas de toros en la nueva 
plaza que se ha construido en el paseo de 
la Condesa. 
Los programas que se desarrol laron fue-
ron, como so h a b í a n anunciado, los siguien-
tes: 
E l d í a del Corpus, so hizo desencajona-
dis t in tas corridas y el mismo d í a a las cua-
miento de los toros que se ma ta ron en las 
t ro y media de la tarde, la cuadr i l l a cómico 
bufa do " C h a r l o t V i l l a , F a t y y su B o t o n e s " 
l id ió y m a t ó dos becerros de F é l i x Sanz, de 
Colmenar. 
E l omingo 22, se i n a u g u r ó la plaza con 
la p r imera corr ida a cargo de los afamados 
diestros Nicanor V i l l a l t a , M a r t í n A g ü e r o y 
Manue l G a r c í a ' ' R e v e r t i t o q u e l i d i a r o n 
seis toros de la acredi tada g a n a d e r í a de don 
Leopoldo Avan t e , de M a d r i d . 
E l d í a 24, los matadores V a l e n c i a l l , M a -
nolo M a r t í n e z y F é l i x R o d r í g u e z , se encar-
garon de seis toros de la g a n a d e r í a do la 
V i u d a e H i j o s de J o s é G a r c í a , antes Aleas, 
de Colmenar V i e j o y por ú l t i m o , el d í a 29, 
se c e l e b r ó una nov i l l ada en que se l i d i a r o n 
cuatro hermosos novi l los de F é l i x Sanz, por 
M a r i a n o Sanz " E l M o r e n o " y J o s é A g ü e r o 
con sus cuadri l las . 
Tanto las comidas como los d e m á s feste-
jos realizados fueron muy bien recibidos por 
el p ú b l i c o . 
L e s Barrios de Salas. — H a sido decla-
rado benef ic iar io del r é g i m e n de subsidio a 
fami l i a s numerosas don Manue l A l v a r e z . 
Magaz d© Abajo (Camponaraya) . — D o n 
A g u s t í n Balboa V á l g o m a ha sido declara-
do benef ic iar io del r é g i m e n de subsidio a 
- fami l iaa numuroaas, 
Mansi l la d© las M u í a s . — E n un carro se 
d i r i g í a n a V i l l a m a ñ a n , a comprar corderos, 
los carniceros N i c o l á s L á i z y J o a q u í n Fer-
n á n d e z , m á s u n h i jo de p r imero . A conse-
cuencia de volcar el carro, r e s u l t ó gravemen-
te herido el h i jo del Sr. L á i z . 
—Se d e c l a r ó un v io len to incendio en Aína, 
casa propiedad del vecino H e r m ó g e n e s Ol -
mo Regueras, c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s en 
5.000 pesetas. 
Navianos ( A l i j a de los Melones). — Por 
Real Orden ha sido creada una escuela un i -
t a r i a de n i ñ o s , con c a r á c t e r d e f i n i t i v o . 
KlStá l de la Vega. — H a n c o n t r a í d o ma-
t r i m o n i o Honor io Pr ie to Cabero y Paula Ca-
bero P r i e t o ; Cayetano Fuer te P r i e to y Fe-
l isa Cepeda Fuertes; Francisco M a r t í n e z 
P r i e to y C o n c e p c i ó n Vega y Vega. 
E l prac t icante Don J o s é Fernando A l v a -
rez y la joven Candelas G o a z á l e / 
—Fal lec ie ron , a los 68 a ñ o s de edad ¡tt se-
ñ o r a d o ñ a B e n i t a Vega Gallego, esposa del 
conocido propie ta r io de dicho pueblo D . Pas-
cual Vega y Vega y Doña To r ib i a Cepedai 
Fuertes. 
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Nogarejas (Castrocontrigo). — E n el mon-
te p inar del pueblo de Nogarejas, se produ-
j o un v io len to incendio que d e s t r u y ó cuatro 
h e c t á r e a s de terreno, c a l c u l á n d o s e las pér-
didas en 5.000 pesetas. E l incendio fué ca-
sual y or ig inado por e l fuego de un horno 
que encendieron dos vecinos y que se c o r r i ó 
a la resina. 
—Cont ra je ron ma t r imon io el i n d u s t r i a l de 
San Justo de la Vega don Gaspar Carro Gar-
cía y la bella joven de este pueblo M a r í a 
de la A s u n c i ó n Oteruelo, h i j a del propieta-
r i o don Eugenio Oteruelo. 
Odollo (Castrillo de Cabrera) . — H a sido 
nombrada para la escuela de esta con ca-
r á c t e r i n t e r i n a la maestra nacional D o ñ a N ie -
ves Alonso. 
Oencla. — Con c a r á c t e r de i n t e r i n o ha si-
do nombrado para esta escuela el maestro 
nacional Don Francisco Cureses. 
Oceja. — E n las casetas de Oceja y en un 
pozo de l a mina " D e m a s í a " , propiedad de 
D . Esteban Corra l , e x p l o t ó un barreno que 
h i r i ó gravemente a los obreros J o a q u í n A n -
t ó n e z y A l b e r t o Peris . 
E n la mina " M a t í a s P e r l a " , del t ; r m i n o 
de Oceja, se d e s p r e n d i ó gran cant idad de 
t i e r r a y c a r b ó n , dejando sepultado a l obre-
ro Bau t i s t a Linares y G u t i é r r e z , n a t u r a l de 
Paredes de N a v a . 
Dicha pertenencia era propiedad de D o n 
Esteban Corra l . 
Orzonaga (Matal lana) , —• E l vecino Ju-
l io Pascual P é r e z , de 36 a ñ o s , entraba en su 
casa con á n i m o de dar de comer a l ganado, 
cuando v ió sal i r de ella a su convecino To-
m á s F e r n á n d e z Robles, de 37 a ñ o s , pastor 
de of ic io . Ju l i o le d e s c e r r a j ó un t i r o con una 
escopeta, d e j á n d o l e muerto en el acto. M a -
n i f e s t ó , a l ser detenido, que el muerto ha-
b í a dicho que le iba a envenenar. 
E n las ropas del muerto se encontraron 
dos pistolas, cargadas y montadas, un car-
gador de repuesto y un tubo con nueve pas-
t i l l a s de sublimado. 
Palacios de l a Valduerna. — Cuando es-
taba subido en la escalera del pagar el ve-
cino S i m ó n P é r e z Cast i l lo , de 51 a ñ o s , se 
c a y ó de la misma fal leciendo a consecuen-
cia de la c a í d a . 
Pedresa (Benavides) . —• E n un cor ra l de 
Francisco G a r c í a , se d e c l a r ó un incendio que 
c a u s ó d a ñ o s por va lor de 500 pesetas. 
Pedrosa del Rey. — H a fa l lec ido, a los 
ciento dos a ñ o s de edad, d o ñ a Narc isa M o n -
je R o d r í g u e z , que era v iuda . M u r i ó en ple-
na lucidez de sus facultades mentales. 
P e ñ a l b a . — F a l l e c i ó el p á r r o c o de P e ñ a l -
ba, don A n t o n i o N ú ñ e z Prada . 
Descanse en paz. 
P iornedo ( C á r m e n e s ) . — Estando apacen-
tando ganado en Piornedo, r e s b a l ó y c a y ó 
desde una a l t u r a de 12 metros la anciana 
de 79 a ñ o s A n t o n i a F e r n á n d e z , que f a l l e c i ó 
en el acto. 
Pobladura de los Oteros (Pajares de los 
Oterosi). — Cuando regresaba de F o n t a n i l , 
donde h a b í a ido a ver a la novia , el vec ino 
de esta Nicanor G a r c í a A lva rez , se c a y ó del 
caballo que montaba, sufr iendo g r a v í s i m a s 
heridas, teniendo que ser t rasladado a la ca-
p i t a l . 
Pola de Q-ordón. — E n una cantera situar 
da en el t é r m i n o mun ic ipa l de Pola de Cor-
dón , e x p l o t ó un barreno que a r r a n c ó cuatro-
dedos de la mano izquierda al obrero Lau-
reano Sabugal, de 17 a ñ o s , c a u s á n d o l e ade-
m á s quemaduras en el rostro, y diversas le-
siones y quemaduras a V i c t o r i n o González , , 
de 34 a ñ o s . 
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Pombriego (Benuza) . — H a sido declara-
do benef ic ia r io del r é g i m e n de subsidio a fa-
mi l ias numerosas Don Esteban F e r n á n d e z Ko-
d r í g u e z . 
— F u é nombrado con c a r á c t e r de i n t e r i no 
para la escuela de este pueblo el maestro 
nacional Don Eugenio E o d r í g u e z . 
Ponfer rada . — A l pretender var ios obre-
ros de la Sociedad Granja Lago y Cía. , que 
t e n d í a n una l í nea e l é c t r i c a desde Ponferra-
da a G u d e ñ a , atravesar un cable por el r í o 
S i l , se c a y ó al agua el obrero J o s é G i l , de 
26 a ñ o s , siendo arrastrado por la corr iente . 
P e r e c i ó ahogado. 
—'Contrajeron m a t r i m o n i o la bel la seño-
r i t a E r u n d i n a Pastor con el j o v e n maestro 
nac ional don E l í s e o Sabugo; M a r í a M a i r a y 
Gregorio F a l a g á n , que fueron apadrinados 
por la s e ñ o r i t a Mercedes M a i r a , hermana de 
la nov ia y don .José M a r í a F a l a g á n , herma-
no del novio . 
— E n la capi l la de Padres Pasionistas, san-
t i f i c a r o n sus amores, la s i m p á t i c a pareja 
formada por la bel la y elegante s e ñ o r i t a Do-
minga Tahoces, h i j a del prestigioso indus-
t r i a l de esta ciudad don Rogelio, y el dis-
t i n g u i d o j o v e n don Francisco F . Buel ta , lu-
j o del r ico p rop ie ta r io de To ra l de Merayo 
don J o s é . 
— H a n sido declarados beneficiar ios del r é -
g imen de subsidio a f ami l i a s numerosas los 
siguientes s e ñ o r e s : don J o s é E o d r í g u e z P é -
rez, don C á n d i c o Carballo B o d e l ó n , don Do-
mingo de Castro Salso, don S i m ó n Merayo 
Baymomlez , don A v e l i n o Losada F e r n á n d e z , 
don Fel ipe M a r t í n e z J á ñ e z , don Leandro Cor-
coba Alfonso y don M i g u e l G o n z á l e z Gon-
z á l e z . 
— H a sido nombrado di rector del I n s t i t u -
to de Ponfer rada , D . Diego G a l í n Sol í s y 
j u e z de i n s t r u c c i ó n in te rno D . Juan Herre-
ra Reyes, aspirante n ú m e r o 19. 
— E n el k i l ó m e t r o 40 de la carretera de 
Ponferrada cuando regresaba a Toreno del 
S i l , el vecino Francisco B . Rub ia l , condu-
ciendo un carro cargado de l e ñ a , f ué alcan-
zado por la camioneta de la m a t r í c u l a n ú m . 
1730 conducida por su d u e ñ o A l i p i o M a r t í -
nez, p r o d u c i é n d o s e f r ac tu r a completa de am-
bas piernas a d e m á s de otras heridas en dis-
t in t a s partes del cuerpo. 
Su estado es g r a v í s i m o . E l conductor f ué 
detenido. 
— E l a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de San-
tander, n ú m . 2090, conducido por Mar i ano 
A n t ó n , y propiedad del vecino de Barcena 
de Pie de Concha, don V a l e t í n F e r n á n d e z , 
a t ropel lo en el k i l ó m e t r o 389 de la carrete-
ra de M a d r i d a la C o r u ñ a , t é r m i n o de Pon-
ferrada , a l joven de 16 a ñ o s A n t o n i o Blanco 
M a r t í n e z , c a u s á n d o l o l a f r ac tu ra de la pier-
na izquierda y otras var ias erosiones en la 
cabeza. 
Prac t icada la asistencia a l herido en el 
hospi ta l de Ponferrada , fueron cal if icadas 
las heridas de p r o n ó s t i c o grave. 
—Puso f i n a su v ida , c o r t á n d o s e la yugu-
la r con una navaja de a fe i ta r , la j o v e n de 
21 a ñ o s Sara A m i g o G a r c í a , h i j a de u n guar-
dia c i v i l del puesto de Ponfer rada . 
A l p rac t i ca r le la autopsia, el m é d i c o cer-
t i f i c ó que p a d e c í a ataques de histerismo, pe-
PONFERRADA - El castillo de los Templarios 
ro se cree que el mot ivo de suicidarse, fué 
por contrariedades amorosas. 
Priaranza de la Valdueroa (Luyego) . — 
I n g r e s ó en el H o s p i t a l de L e ó n M a t i l d e de 
Aba jo Aba jo de 31 a ñ o s , n a t u r a l de este pue-
blo, quien fué recogida por presentar s ín-
tomas de e n a j e n a c i ó n menta l . 
Puente de A l b a ( L a Robla) . — E n el si-
t i o denominado " P u e n t e de A l b a " , en t é r -
mino L a Robla, se c a y ó al agua, a l r í o Ber-
nesga, el n iño de cuatro a ñ o s . M i g u e l Ba-
diola, que p a r e c i ó ahogado. 
Quintamlla de Somoza (Luyego) . — Fa-
lleció doña M a r í a A n t o n i a Criado P é r e z . 
Rabanal del Camino. — En la carretera 
de As tur ias , j u n t o a la cuesta de la Colo-
rada, se c a y ó de la motocicle ta que monta-
ba el j oven de Rabanal del Camino Ricardo 
A r g ü e l l e s , de 28 a ñ o s de edad, vecino de T u -
r ó n , c a u s á n d o s e la f r ac tu ra de la pierna de-
recha y diferentes contusiones. 
Reguera® de Abajo (Regueras de A r r i b a ) . 
— H a sido creada con c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
una escuela m i x t a de maestro en este pueblo 
Re tue r to ( B u i t f n ) . — Por v i r t u d del tur -
no 6'•, ha sido nombrada maestra de la es-
cuela de esta D o ñ a Raquel Prendes F e r n á n -
dez. 
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Sabero. —• E n la mina " M a r í a Per la '* , de 
Sabero, donde hace poco f a l l e c i ó un obrero 
v í c t i m a de un desprendimiento de t ie r ras , 
acaba de ocur r i r otro suceso. E l j o v e n A n t o -
nio Alonso, de 17 a ñ o s , se a g a r r ó a l cable 
del ven t i l ador e l é c t r i c o de la mina . A sus 
gr i tos , por no poder desprenderse a c u d i ó su 
c o m p a ñ e r o V i r g i l i o R o d r í g u e z U r d í a l e s , de 
42 a ñ o s , n a t u r a l de Rueda de.l A l m i r a n t e , 
quien a l t r a t a r de desprender a A n t o n i o su-
f r i ó una descarga e l é c t r i c a que le produjo 
la muerte . A n t o n i o r e s u l t ó con quemaduras 
en la mano izquierda . 
—'Cuando se iba desde su domic i l io , en 
Sahelices, a l grupo minero de Sabero la jo-
ven Lu i sa M a r t í n e z R o d r í g u e z , de 17 a ñ o s , 
s u f r i ó un ataque e p i l é p t i c o cayendo en una 
cuneta con agua y fal leciendo axf is iada . L a 
a c o m p a ñ a b a una n i ñ a de 12 a ñ o s , que sa l ió 
en busca de a u x i l i o . 
S a h a g ú n . —• A la salida de la e s t a c i ó n do 
S a h a g ú n i n t e n t ó subirse en marcha a l t r e n 
m i x t o 1.411 el vecino de Oviedo, V a l e n t í n 
F e r n á n d e z , de 19 a ñ o s , c a y é n d o s e y p a s á n -
dole el t r en por encima de ambas piernas 
s e c c i o n á n d o s e l a s . Q u e d ó en grave estado. 
Sahechores. — A l pasar por el pueblo de 
Sahechores de Rueda, k i l ó m e t r o 35 de la ca-
r re te ra de Palanquinos-Cisterna, el coche de 
l a m a t r í c u l a de León 1683, propiedad de D . 
Olegario Llamazares, de és ta , conducido por 
el chófe r Manuel de la Puente, el cual lleva-
ba como viajeros a D o ñ a Esperanza Llamaza-
res y una n i ñ a , un chico llamado Aqu i l ino , de 
7 años de edad, a r r o j ó una piedra al coche, 
rompiendo un cr is ta l del mismo y no hir iendo 
a los que le ocupaban por verdadero mi lagro . 
E l conductor d ió cuenta a la Guardia c i -
v i l , i n s t r u y é n d o s e el correspondiente ates-
tado. 
San Esteban. — E n el ca se r ío de San Es-
teban, en t é r m i n o de Bercianos, se produjo 
otro incendio que d e s t r u y ó parte del c i tado 
c a s e r í o , propiedad del vecino de M a d r i d don 
J o s é Mi j a r e s . Las p é r d i d a s ascienden a 2.700 
pesetas. 
San Justo de l a Vega. — E n San Justo de 
la Vega, fallecieron, a los 80 a ñ o s de edad, do-
ña Francisca Cordero M a r t í n e z , madre po l í t i ca 
del juez munic ipal de dicho pueblo don Silves-
t re Cuervo, y d o ñ a Ange la Geijo R o d r í g u e z , 
madre del p á r r o c o de A l i j o , don Teodoro 
Vega. 
San Pedro de Bervianos, —- Ha sido nom-
brado maestro in t e r ino de este pueblo don 
Leoncio Zamora. 
San Pedrc de Paradela ( P á r a m o del S i l ) . 
nombrada con c a r á c t e r i n t e r i no la maestra 
— Para la escuela de este pueblo ha sido 
nacional doña A n t o n i a M a t a S a c r i s t á n . 
San R o m á n de l a Vega. — E n la parro-
quia de San R o m á n de la Vega contrajo m a t r i -
monio el estimable joven R a m ó n Alonso Gon-
z á l e z con la bella joven L u c i n d a Alonso. 
—Duran te una gran to rmenta que descar-
gó sobre este pueblo dos j ó v e n e s se cobija-
ron debajo de un niegr i l lo sobre el que ca-
y ó una chispa e l é c t r i c a que los d e r r i b ó a l 
suelo sin conocimiento. 
Uno de los muchachos t a r d ó 45 minutos en 
vo lve r en sí . 
Santa Colomba de Curueño. — E n el s i t io 
denominado " E l Soto del R ío C u r u e ñ o " , en 
t é r m i n o de Santa Colomba, a p a r e c i ó el c a d á -
ver del cura p á r r o c o de Puente Castro D . 
A m a l l o G a r c í a Robles, do 54 a ñ o s , n a t u r a l 
de Bar r i l l o s . 
F a l l e c i ó a consecuencia de una descaga 
e l é c t r i c a durante una nube. 
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Santa Colomba de la V e g a (Soto de l a Ve-
g a ) . — H a n sido declarados benef ic iar ios del 
r é g i m e n de subsidio a f ami l i a s numerosas 
los s e ñ o r e s s iguientes: don Gregorio L ó p e z 
R o d r í g u e z , de L a u t e i r o y d o ñ a E l v i r a A n t ú -
nez F e r n á n d e z . 
Santa Colomba de Somoza. — F a l l e c i ó el 
respetable anciano, don T o m á s Vicen te P é -
rez y en M a d r i d don Generoso Beledo, Co-
rone l r e t i r ado de In tendencia . 
— H a sido nombrado s e c r e í a r i o de este 
A y u n t a m i e n t o don Segundo Criado Bar r ios . 
— E l obrero Eugenio D o m í n g u e z se s u b i ó 
a l estribo de una camioneta que t ranspor ta-
ba t i e r r a para u n camino vec ina l . A l pasar 
j u n t o a un á r b o l rozó contra el mismo, ca-
yendo a l suelo con diversas contusiones en 
el cuerpo, de p r o n ó s t i c o reservado. 
Santa L u c í a ( L a Po la de G o r d ó n ) . — Los 
mineros de Santa L u c í a se han declarado 
nuevamente en huelga. Las cansas obedecen 
a ciertas diferencias a l apl icar a los jo rna-
les el aumento concedido recientemente, cuan-
do se declararon en huelga en cuyo arreglo 
i n t e r v i n i e r o n las autoridades de la p r o v i n -
cia. 
—Cuando t rabajaba en una de las g a l e r í a s 
denominada " S u p i s o M e d i a v i l l a , ' , propiedad 
de la Sociedad Hu l l e r a Vasco Leonesa, de 
Santa L u c í a , el obrero S e b a s t i á n Morales 
M e r i n o , de t r e i n t a y nueve a ñ o s , a conse-
cuencia de un hundimien to en el lugar don-
de él t raba jaba , q u e d ó sepultado entre los 
escombros sufr iendo g r a v í s i m a s heridas, de 
las que f a l l e c i ó a los pocos momentos de ha-
berse acudido en su aux i l i o . 
Santa M a r í a del P á r a m o , — B a ñ á n d o s e en 
la laguna " P r a d o J u n c a l " , en t é r m i n o de 
Santa M a r í a del P á r a m o , se a h o g ó el j o v e n 
de 15 a ñ o s de edad Vicen te A l v a r e z Grande. 
Santlagomillas. — D e j ó de ex i s t i r a la 
temprana edad de 18 a ñ o s el j o v e n Santiago 
G o n z á l e z , h i jo del i n d u s t r i a l de dicho pue-
blo don Ignac io G o n z á l e z . 
Sopeña de Cameros (Vil laobispo). — Fa-
f f e l i có la j oven Pe t ra P r i e to sobrina del Se-
cretar io del A y u n t a m i e n t o de Vi l l aob i spo D , 
Gregorio P r i e to . 
Sosas de Laceana (Valderueda). — Fal le-
ció en Sosas de Laceana, de esta p rov inc i a , 
el m é d i c o t i t u l a r de V i l l a b l i n o don P í o Sa-
bugo G o n z á l e z . 
Descanse en paz. 
Trobajo del Camino (San A n d r é s de R a -
banedo). — Cuando se d i r i g í a hacia Troba-
jo del Camino Ba lb ino G a r c í a , de 23 a ñ o s , 
montado en una b ic ic le ta , f ué atropel lado 
por un a u t o m ó v i l de l í n e a W . 233.157. F u é 
curado en la Casa de Socorro de L e ó n de 
una her ida contusa en el p ó m u l o izquierdo 
y erosiones en el lab io superior, leves. E l 
conductor se n e g ó — s e g ú n el denunciante — 
a dar su nombre. 
Trobajo del Cerecedo (Asmunia) . — E n 
Trobajo del Cerecedo, la camioneta L E . 1796, 
conducida por su d u e ñ o J e s ú s A r i a s , vecino 
de Ma ta l l ana , chocó cont ra un carro, h i r i en -
do a l conductor del mismo Federico M u ñ i z , 
vecino de V a l d e v i m b r e , c a u s á n d o l e lesiones 
de gravedad, de las que fué curado en el Sa-
nator io del doctor M i r a n d a , de L e ó n , a don-
de se le condujo. 
Valdeprado (Palacios del S i l ) . — Ha sido 
nombrada maestra i n t e r i n a de este pueblo 
d o ñ a M a r í a Cerezal S u a ñ a s . 
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Valenc ia de Don Juan. — E n la f á b r i c a 
de har inas que posee en Va lenc ia de Don 
Juan, don A d o l f o Sáez M i e r a fué alcanza-
do por los engranes de la t r a s m i s i ó n , r e s u l -
tando con un pie mut i l ado , un brazo f r ac tu -
rado y magul lamien to general el mol inero 
Enr ique F e r n á n d e z B a r b a r á , de 18 a ñ o s , que 
f a l l e c i ó . 
— H a empezado a publicarse en esta el pe-
r i ó d i c o semanario L a Verdad. 
Valde San Lorenzo. — H a n sido declarados 
benef ic iar ios del R é g i m e n de subsidio a fa-
mi l i a s numerosas los Sres.: don J o s é Cuesta 
Alonso, don A n t o n i o M a r t í n e z Castro, don 
Santiago Cordero Alonso, y don Dionis io 
Cordero Cuervo. 
V a l de San R o m á n . — T a l l e c i ó D . G e r ó n i -
mo Quin tana Maur iquez , 
Valdespino de Somoza (Santiago Mi l la s ) . 
— A la avanzada edad de 86 a ñ o s , f a l l e c i ó 
en Valdespino de Somoza el respetable y 
honrado labrador don Atanas io G a r c í a Do-
m í n g u e z , venerable anciano que por sus ex-
celentes prendas era muy apreciado por sus 
convencinos. 
Valdevimbre. -— E n la E x p o s i c i ó n de Bar-
celona ha sido premiado con medalla de pla-
ta, por los vinos que desde hace muchos a ñ o s , 
elabora el cosechero de V a l d e v i m b r e D . A q u i -
l ino O r d á s . 
V e g a de A n t o ñ á n (Benavides) . — Se pro-
dujo un incendio en un corra l , propiedad de 
Francisco G a r c í a . Se q u e m ó parte de la te-
chumbre que t e n í a , la cual fué valorada en 
quinientas pesetas. 
Parece ser que fué casual. 
— H a tomado p o s e s i ó n de la escuela de 
Vega de A n t o ñ á n el maestro nacional don 
A n t o n i o P é r e z Serrano que lo fué de Vega 
de Espinareda. 
V e g a de Espinareda. — E l c a m i ó n de la 
m a t r í c u l a de Lugo , n ú m . 1465, a t ropel lo cer-
ca de Vega de Espinareda, a la mujer F i l o -
mena T e r r ó n , de 37 a ñ o s , vecina de Puebla 
de L i l l o , d e j á n d o l a muer ta en el acto. 
Vega de Valcarce . — H a sido declarado be-
nef ic ia r io del l í é g i r a e n de subsidio a f a m i -
lias numerosas don J o s é Soto V i l a . 
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Veguell ina de Fondo (San C i i s t ó b a l d© la 
Polantera) . — H a sido nombrado maestro i n -
te r ino de la escuela de n i ñ o s de Vegue l l ina 
de Fondo, don D a v i d Chimeno. 
V i a r i z (Gorul lón) . — H a sido nombrada 
maestra i n t e r i na , de la escuela de este pue-
blo Da. N a t i v i d a d Laborda G o n z á l e z . 
Villademor de la Vega. — Para la escuela 
de este pueblo ha sido nombrada con c a r á c -
ter de i n t e r i n a la maestra nac ional Da. M a -
r i n a Crespo. 
Vil lafer . — A mediados de febrero desapa-
r e c i ó de su domic i l io , en V i l l a q u e j i d a , el ve-
cino J u l i á n As to rga Saludes, cuyo c a d á v e r 
ha sido hallado ahora en el r í o Esla, en t é r -
mino de V i l l a f e r . 
Vil la franca . — H a sido nombrado alcal-
de el prestigioso p rop ie ta r io don Francisco 
B á l g o m a S u á r e z . 
Fa l lec ieron , la respetable anciana d o ñ a 
M a r í a F e r n á n d e z , v i u d a de G a r c í a , madre 
p o l í t i c a del i n d u s t r i a l astorgano D . Va le r i a -
no F e r n á n d e z y abuela del ex-f iscal m u n i c i -
pa l y vicesecretario del A y u n t a m i e n t o don 
Juan Alonso G a r c í a Botas, Da . M a r í a Gua-
dalupe Vega y el maestro conf i te ro don Her-
menegildo G a r c í a . 
E n el k i l ó m e t r o 410 de la carretera de 
M a d r i d a L a C o r u ñ a , f ué atropel lado por 
e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 2.973 de la m a t r í c u l a 
de dicha ú l t i m a p o b l a c i ó n , el n i ñ o de 5 a ñ o s 
Eugenio F e r n á n d e z , c a u s á n d o l e la muerte . 
Ci rculaba por la carretera de C o r u ñ a el 
a u t o c a m i ó n L . E . 1,525, con cargamento de 
terneras, conducido por su d u e ñ o J o s é Ciar-
te L ó p e z , vecino de V i l l a f r a n c a del Bierzo , 
quien l levaba como a c o m p a ñ a n t e a A n t o n i o 
Prada Carballo de 38 a ñ o s , t a m b i é n vecino 
de V i l l a f r a n c a . 
A l l legar a l k i l ó m e t r o 392 se a t r a v e s ó en 
la carretera un conejo que se m e t i ó debajo 
del v e h í c u l o . A n t o n i o c r e y ó que h a b í a que-
dado muerto y se a p e ó para recogerlo; pe-
ro lo hizo antes de parar el a u t o m ó v i l dando 
con la cabeza en el suelo, falleciendo a conse-
cuencia del golpe. 
Villamarco (Santas M a r t a s ) . — H a sido 
creada con c a r á c t e r d e f i n i t i v o una escuela 
u n i t a r i a de n i ñ o s en este pueblo. 
Vil lamej i l . —• H a sido declarado benef ic ia -
r io del r é g i m e n de subsidio a f ami l i a s nu-
merosas don Faus t ino G a r c í a S á n c h e z . 
Vll lanueva del Condado (Vegas del Coiv 
dado). — L a vecina de V i l l a n u e v a del Con-
dado A l b e r t a G o n z á l e z , de cuarenta y echo 
a ñ o s de edad, t uvo la desgracia de caerse 
a l r ío , a h o g á n d o s e . 
Vil lanueva de Pontedo ( C á r m e n e s ) . — H a 
sido nombrado con c a r á c t e r i n t e r i n o para la 
escuela de este pueblo el maestro nac iona l 
don E l ias Reyero. 
V í l l a r e j o de Orbigo. — H a n sido declara-
dos benefic iar ios del r é g i m e n de subsidio a 
f ami l i a s numerosas don J o s é D o m í n g u e z V e -
ga y don Secundino A l e j a Rubro. 
— E n V i l l a r e j o de Orbigo se ha celebrado 
la solemne b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n de los. 
nuevos locales destinados a Escuelas de d i -
cho pueblo, construidos a expensas del ve-
c indar io . 
Vil lares de Orbigo. — H a sido nombrado 
en c a r á c t e r de i n t e r i n o para la escuela de 
este pueblo, el maestro nacional don Rafae l 
Santos Otero. 
Vil laza la . — H a sido declarado benef ic ia-
r io del r é g i m e n de subsidio a f ami l i a s nu-
merosas don A n g e l Rubro. 
Vi l lor ía de Orbigo (Vi l larejo de Orbigo). 
— Contra jeron m a t r i m o n i o J o s é Cuevas y 
M a r í a del Carmen Lombas; Jac in to R u b i o 
y M a r í a A s u n c i ó n P é r e z . 
Virgen del Camino (Valverde de l a V i r -
gen). — Duran te var ios d í a s ha estado ocu-
r r iendo, en el pueblo de L a V i r g e n del Ca-
mino, un caso c u r i o s í s i m o , que t ra jo revuel to 
a aquel vecindar io . E n una casa que existe 
j u n t o a la base de a v i a c i ó n se oyeron ruidos 
e x t r a ñ o s , a b r i é n d o s e v io len tamente las puer-
tas y ventanas y danzando los muebles de u n 
s i t io para otro, ante el espanto de los ha-
b i t an tes del ed i f i c io . 
Los vecinos de aquel s i t io y los soldados, 
de a v i a c i ó n acordonaron el ed i f i c io , l l e g á n -
dose incluso a disparar var ios t i ros , sin con-
seguir nada p r á c t i c o , pues aunque cesa e l 
mov imien to , vuelve a reproducirse nueva-
mente. 
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Antes de encargar sus Trajes para la presente y la próx ima es-
t a c i ó n , visite nuestras oasas, donde ha l la rá las U L T I M A S C R E A-
C I O N E S D E L A M O D A , interpretadas con exquisita originalidad, 
usando ú n i c a m e n t e casimires ingleses seleccionados. - - - - . 
U. T. 35, L I B E R T A D 1554 
B m é . M i t r e lOOO 
Esq. C A R L O S P E L L E G R I N I 
U. T. 37, RIVADAVIA 0592 
B m é . M i t r e 8 0 0 
Esq. ESMERALDA 
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P R I M I T I V O A. A R M E S T O 
Este eximio pintor, compatriota nues-
t ro que fué pensionado a I ta l ia por la 
Dipu tac ión de León, desde muy joven 
se dis t inguió por sus extraordinarias 
facultades para la in te rpre tac ión ar t ís-
tica de la naturaleza. 
Obtuvo varias medallas regionales y 
un Diploma de Honor en su adolescen-
cia, acusando rasgos sobresalientes des-
de sus primeras obras. 
En las exposiciones nacionales de Ma-
dr id de 1895 y 1897, obtuvo la segunda 
medalla por sus obras * 'Víctimas del 
M a r " y " L a pesca de la Sardina", ad-
quiridas para los Museos de Ar te y de 
Ar te Moderno respectivamente. La crí-
tica de entonces elogió muchís imo al 
vigoroso pintor, especialmente por sus 
inimitables "Mar inas" , de una fidel i-
dad incomparable y de una belleza sin 
igual. 
En 1905 presentó a la exposición de 
Madr id su famoso cuadro "Salvamen-
to de N á u f r a g o s " que mereció unáni -
mes elogios, proponiéndosele para una 
condecoración que no se llevó a efecto 
por la excesiva modestia del artista, 
que siempre ha rehusado las exhibicio-
nes. 
Vino a B. Aires en 1910, y en la gran 
Exposición del Centenario presentó un 
bello conjunto de lienzos, por los que 
le fué conferido un Gran Diploma de 
Honor. 
Su obra, muy copiosa ya, pues ha 
pintado más de 300 cuadros grandes, 
acusa un temperamente equilibrado, 
cuyos sobresalientes dotes lo destacan 
como uno de los grandes paladines de 
la pintura contemporánea . Sus temas 
amplios, están desarrollados con meri-
diana claridad, repletos de detalles, cu-
yo conjunto, de un acabado perfecto, 
tanto desde el punto de vista del colo-
rido como de los soberbios efectos de 
luz, da a los cuadros de Armesto una 
singular armonía cautivante, una belle-
za serena que lo distingue entre los ac-
tuales maestros. Es Armesto, según la 
crítica más autorizada, un caso típico 
de "honradez" p ic tór ica extraordina-
ria, por la fidelidad con que traslada 
al lienzo los asuntos que elige para sus 
cuadros. 
Entre los cuadros pintados en Bue-
nos Aires por este maestro, f iguran: 
" T i e r r a " y " A u r o r a de Civi l ización" , 
que están en el Museo Nacional. " D o n 
-luán de Garav desembarcando en la 
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p r imi t iva Santa María de los Buenos 
Ai re s" , que se halla en la Asociación 
Pa t r i ó t i ca Española , y una soberbia co-
lección adquirida para su galería ar t ís -
tica por don Juan Gregorio Molina, en 
la que figuran obras de cautivante be-
lleza y de gran aliento, además de otros 
muchos cuadros adquiridos por otras 
personas en los distintos salones de ex-
posición. P in tó además varios retratos, 
género en el que descuella por su fiel 
i n t e rp re tac ión y gracia, obteniendo mu-
cho éxito por sus aciertos. 
Ultimamente, p in tó ' ' G u z m á n el Bue-
n o " , su obra maestra, en la que puso 
todo su cariño y sobresalientes dotes. 
P in tó también los notables cuadros 
que reproducimos y que adornan el hall 
de nuestra casa. " E l pan teón de los 
Reyes de San Isidoro de L e ó n " y ^ E l 
Paso Honroso de Q u i ñ o n e s " y otros 
muchos que pueden admirarse en su es-
tudio. 
Piensa ahora volver a la patria, don-
de es muy estimado, a exponer sus úl-
timas obras, lo qne ha de constituir un 
rotundo éxito, nunca tan merecido, ya 
que se trata de un incansable peregri-
no del arte, que lleva cerca de cuaren-
ta años luchando contra la adversidad 
dejando en todas partes una estela de 
belleza, en su incansable afán de per-
feccionamiento y de superación 
V I A J E R O S : 
Ha regresado de su gira por Europa 
nuestro consocio y amigo don Floren-
tino González, con su estimada esposa 
y familia. E l señor González, que ha 
recorrido toda España , visitando los 
lugares pintorescos los monumentos y 
curiosidades, se muestra encantado de 
su excursión, hablando con mucho en-
tusiasmo de los innumerables tesoros 
ar t ís t icos que nuestra patria encierra y 
de las grandiosas perspectivas que 
ofrecen sus magníficos panoramas. Por 
lo que a la patria chica corresponde, 
nos dice que la ciudad de León ha pro-
gresado muchísimo y que presenta el 
aspecto de una urbe moderna, con 
grandes y suntuosos hoteles con todo 
el confort apetecible, calles limpias y 
bien pavimentadas; comercio impor-
tant ís ico , con exhibición interesante en 
los escaparates amplios, como, cual-
quier ciudad de primer orden. Tam-
bién ha notado muchos progresos en 
los pueblos montañeses , especialmente 
en el urden higiénico que, seglín nos 
dice, ya nada tienen que aprender en 
ese punto. 
De su visita a Francia, P a r í s es lo 
que más ha llamado su atención, espe-
cialmente en su aspecto moderno y co-
mercial. Ha visitado las exposiciones 
de Bruselas y Lie ja, que hallo muy in-
teresantes, aunque en ellas E s p a ñ a es-
taba apenas representada, no figuran-
do en ninguna la Argentina. 
STA. DE POMBAR 
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INFORMACION S O C I A L 
COMPROMISO— 
Por don Juan R. Lozano, para su 
hermano político Don Isidro García 
accionista de la "S . A . La M a ñ a n a " 
de León ha sido pedida la mano de la 
bella señori ta Leonor Fombar Cuervo 
muy conocida y apreciada en nuestro 
centro del que es entusiasta socio su 
señor padre Don Luis. 
Felicitamos de todo corazón a la Sta. 
Fombar y a su padres deseamos pron-
ta y feliz realización de sus esperanzas. 
M A T R I M O N I O — 
En la iglesia de N . S. de la Candela-
ria contrajeron enlace matrimonial 
nuestro consocio y vocal de la C. Direc-
t iva Don Emiliano Pérez con la seño-
ri ta Felicidad de Díaz siendo apadri-
nados por el Sr. Senador Pérez y la 
Srá. madre de la novia. Después de la 
ceremonia se sirvió un lunch en el do-
micilio de la novia bai lándose después 
hasta la madrugada. 
Deseamos a la feliz pareja toda cla-
se de venturas. 
COMPROMISO— 
E l 20 de Julio p, pasado se ha for-
DON EMILIANO P E R E Z Y SEÑORA 
malizado el compromiso matrimonial 
de la bella Señor i ta Angela Alvarez de 
la mejor sociedad de Tres Arroyos y 
nuestro estimado consocio Sr. P lác ido 
Gut iérrez . E l 15 de Noviembre del co-
rriente se efec tuará el enlace de los 
prometidos a quiqenes desde ahora 
auguramos felicidades sin f in . 
N A T A L I C I O S — 
Nuestro consocio Don Rogelio Cria-
do está de enhorabuena, su esposa le 
ha regalado un lindo bebé que respon-
derá al nombre de Alberto Rogelio an-
tes de mucho tiempo, a juzgar por lo 
bien que ya se hace entender. 
También su señor hermano Don Pau-
lino goza de la misma felicidad y su 
Garlitos ha llegado dispuesto a hacerse 
notar y a disputar a su pr imito el ca-
r iño de su familia y amigos. 
Las respectivas y nuevas mamas go-
zan como sus hijos de perfecta salud. 
—Los esposos Gasalla González tie-
nen también una recien llegada a quién 
han puesto el bonito y españolísimo 
nombre^ de Concepión. 
Felicitamos sinceramente a los Sres. 
Rogelio y Paulino Criado y sus seño-
ras y a los esposos Gasalla González y 
a sus hermanos Don Adrés y Daniel 
González Tesorero y sub-bibliotecario 
de nuestro Centro. 
E N F E R M O S — 
—-Notablemente me1 j orada de la do-
lencia que desde hace tiempo la aqueja 
la Sta. Francisca Vega Moreno, hija de 
Don Francisco Vega Martínez, entusias-
ta vocal de la C. Directiva. 
F A L L E C I M I E N T O — 
Falleció en esta capital la señora Te-
resa Mareoni de Scanroli madre políti-
ca de nuestro Vice-Presidente Don San-
tiago Criado Alonso. 
Las dotes de bondad y talento que 
adornaban a la extinta ha hecho que su 
fallecimiento sea doblemente sentido. 
Nuestro sincero pésame al Sr. Criado 
Alonso y su apreciable familia. 
R E C O M P E N S A Y H O M E N A J E — 
Ha sido concedida por Real Orden la 
medalla del Trabajo al médico de As-
torga Don Eduardo Aragón, padre de 
nuestro buen amigo y colaborador Don 
José, autor de " E n t r e Brumas". 
Don Eduardo celebró hace algunos 
años sus bodas de oro con la medicina, y 
en aquella oportunidad el pueblo de As-
torga le demostró su afecto cerrando el 
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comercio y realizando una manifesta-
ción en su homenaje. 
Los autores de la idea, espíri tus in-
quietos tan llenos de juventud como de 
nobles impulsos no se conforman con ha-
ber obtenido que le concedan un tí tulo 
de Caballero del trabajo, a quién ya lo 
era por sus propios merecimientos, que 
para que todos los astorganos puedan 
poner su granito de arena en el homena-
je, han iniciado una subscripción para 
regalarle las insignias. 
Nuestro aplauso para los iniciadores 
y los que prestaron su apoyo y nuestra 
respetuosa felicitación para el médico a 
quien tantas buenas obras debe Astor-
CONSCRIPCION DEJ50CIOS 
La Comisión Directiva con el 
fin de estimular la inscripción 
de socios nuevos, ha resuelto or-
ganizar un 
CONCURSO 
en conmemoración del 14 aniver-
sario de la fundación del Centro 
con las siguientes 
BASES 
La inscripción de socios empe-
gará el día Io de Agosto y se ce-
rrará el 31 de Diciembre del año 
en curso. 
Cada solicitud será numerada 
con un número de orden y se le 
facilitarán a cada socio cuantas 
necesite, para lo cual debe soli-
citarlas en Secretaría. 
Una vez terminado el Concur-
E l Centro Región Leonesa se adhirió 
a la subscripción que iniciaron varios 
astorganos que quieren para que sus 
paisanos no los olviden, figurar a su la-
do aportando su pesetilla a la subscrip-
ción. 
Los que simpaticen pueden mandar 
su nombre y $ 0.50, (aunque sea en es-
tampillas a la secretaría del Centro. 
En León, según leemos en un telegra-
ma del diario " L a Prensa" del 24 de 
Agosto. 
León, agosto 23 (United) — Le fué 
impuesta la medalla del Trabajo al or-
denanza de la compañía de Ferrocarri-
les del Norte Don Miguel Herrero que 
lleva 50 años desempeñando el cargo y 
cuenta 90 de edad. 
so se sortearán todos los núme-
ros y se extraerán tres que serán 
premiados por orden de extrac-
ción con el primero, segundo y 
tercer premio. 
La lista de los premios se pu-
blicará oportunamente. 
A cada socio que presente y le 
sean admitidos Diez o más so-
cios se le perdonará su cuota de 
socio durante 6 meses y al que 
presente cítwo se le obsequiará 
con un distintivo de plata de 
nuestro Centro. 
Además de estos premios se 
otorgarán los premios anuales 
consistentes en una medalla de 
oro y otra de plata a los que pre-
senten más socios, que fueran 
acordados por una Asamblea 
General. 
Dr. Pedro García Oliver 
Dr. Gabriel García Oliver 
A B O G A D O S 
Estudio: C A N G A L L O 380 
(S. A. GENARO GARCIA Ltda.) 
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COMPONENTES DEL CUADRO B 
S E C C I O N D E P O R T E S 
L a c a m p a ñ a desarrollada por los equipos 
A , B y C, este ú l t i m o de reciente const i tu-
c ión es de todo punto de v i s t a d igna de ca-
luroso aplauso. 
E l entusiasmo puesto en manif ies to por los 
componentes de los distintos teams fué co-
rroborado por los miembros de la S. C. De-
portes cuyos in tegrantes no ahorraron sacri-
f ic ios de n inguna naturaleza para l l evar a 
efecto con el é x i t o conocido la d i s c r e t í s i m a 
a c t u a c i ó n que, en defensa de los colores de 
la i n s t i t u c i ó n , real izaron en su corta p e r ú i n -
tensa v i d a los cuadros que l a componen. 
E l equipo A c o n t ó en sus f i l a s con juga-
dores que, dentro de lo modesto de su marco 
supieron destacarse con rel ieve propio dando 
por resultado h o n r o s í s i m a s v i c to r i a s sobre 
adversarios cal i f icados, t a l como la del j u -
gador Sr. G o r d ó n , que t r adu jo en cifras su 
laborioso d e s e m p e ñ o f rente a las defensas 
r iva les y p r ó x i m o a conquistar en buena l i d , 
el premio donado por el Sr. Ganguero, digno 
c a p i t á n del mismo cuadro, consistente en una 
hermosa medalla de oro. 
Cabe destacar en conjunto a los d e m á s 
componentes de nuestro p r imer eleven quie-
nes se hacen acreedores de u n á n i m e s elogios 
por su desinteresado e s p í r i t u depor t ivo y ca-
balleresco como por el entusiasmo de que ha-
cen gala en justas que l lenan de lóg ico or-
gul lo a la falange formada por el n ú c l e o de 
verdaderos spormant que m i l i t a n en nuestra 
querida i n s t i t u c i ó n . 
D e l cuadro B podemos destacar que igua l -
mente los ha animado un bata l lador esp í r i -
t u de lucha que, r e f l e j á n d o s e en cada una 
y en todas las oportunidades que les cupo 
medirse con adversarios superiores supieron 
en m á s de u n momento i n c l i n a r la v i c t o r i a 
a su f avo r a g r e g á n d o s e que la honra de ha-
ber la merecido debe hacerse extensiva a to-
dos por igua l . 
E l m é r i t o de este elogio reside en haber 
conquistado el mismo n ú m e r o de vic tor ias : 
que el cuadro superior. 
E l cuadro C por los mot ivos puntua l iza-
dos a l p r inc ip io do esta c r ó n i c a no ha po-
dido desarrollar una a c c i ó n que pe rmi t a a b r i r 
j u i c i o d e f i n i t i v o sobre la a c t u a c i ó n de los 
que la^ fo rman , pero en los pocos p a r t i d o » 
que fué posible presenciar se n o t ó en su f i l a 
mucha a n i m a c i ó n con el plausible p r o p ó s i t o ' 
de mejorarse en futuras presentaciones. 
Los f lamantes componentes de la G t i enen 
ganados un c a r i ñ o s o aplauso. 
Cronista Deportivo. 
R E S U L T A D O D E L O S P A R T I D O S D E 
P O O T B A L L D E L C U A D R O B 
G. R. Leonesa versus A m é r i c a 3 a 5 
Valenc iana 1 a 0 
Boston F . G. 6 a 2 
U n i ó n V . Flores 0 a 1 
A m e r i c a n Stlen 0 a 1 
Bohemios 3 a 2 
R E S U L T A D O D E L O S P A R T I D O S D E 
F O O T B A L L D E L C U A D R O A 
C. B . Leonesa versus Parque F . Club 3 a 1 
A . Cabezas 2 a 0 
G u a r a n í 0 a 1 
K e l l y 2 a 1 
Bohemios 3 a 2' 
H e l l e i n 6 a 0 
A . Cabezas 4 a 1 
R E S U L T A D O D E L O S P A R T I D O S D E 
F O O T B A L L D E L C U A D R O C 
G. 11. Leonesa versus Bos ton F. G, 3 a & 
j> „ „ G a r c í a H e r n á n -
dez y C ía . 1 a 2 
„ „ „ L a Cen t ra l 0 a 1 
„ „ „ Dos Af r i canos 1 a 1 
Instituto " G ü e m e s " 
Funaado en 1000 
T A C U A R I 6 7 7 
U. T. 38, Mayo 4736 
G A R A Y 1 0 1 1 
U. T. 23, Buen Orden 7325 
Enseñanza Primaria y Comercial - Dactilografía 
Inglés - Teneduría de Libros - Francés 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
Preparación para Bancos - Escritorios, etc. 
Caligrafía - Correspondencia - Aritmética - Ortografía 
Clases generales y especiales, de 8 a 22 horas 
Artículos para Caballeros 
Sastrería, Confecciones 
Camisería y Sombrerería 
A R T I C U L O S P A R A N I Ñ O S 
C A N G A L L O UOO 
Rscftiina C C R R I T O 
U. T. 38 - Mayo 0996 BUENOS AIRES 
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B A L A N C E S D E F E S T I V A L E S 
4 de Mayo de 1930 
I N G R E S O S : 
98 socios a $ 1 . — $ 
38 inv i t ados „ .. 3 . — ,, 
C O M P A R A C I O N : 
Ingresos 
Gastos 
U t i l i d a d 
Transfer ido a la cuenta S A L O N 
en concepto de a lqui le r 
P é r d i d a 
24 de Mayo de 1930 
I N G R E S O S : 
13(5 socios a $ 1.50 
71 inv i t ados „ „ 4 . — 
295 s e ñ o r a s „ 0.50 
G A S T O S : 
1000 estampillas de 0.02 
100 estampillas de 0.02 
1 sello M u n i c i p a l 
Orquesta 
A l q u i l e r p e l í c u l a s 
Impuestos Munic ipa les 
I n s t a l a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . . . . 
I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l i n s t a l a c i ó n 
Gastos de t ranspor te de p e l í c u l a s 
Inv i t ac iones 
C O M P A R A C I O N : 





G A S T O S : 
1000 estampillas de 0.02 „ 20. 
Orquesta „ 95. 
Impuestos Munic ipa les „ 15. 
Inv i t ac iones 3 1 , 
$ 161 . 
212. 
161. 
5 1 . — 
130.— 
7 9 . — 
$ 204 .— 
„ 2 8 4 . -
„ 1 ^ 7 . -
$ 635.50 
$ 2 0 . — 
2 . — 
„ 1 . — 
„ 150 .— 
„ 6 0 . — 
„ 2 0 . — 
„ 6 0 . — 
„ 3 0 . — 
3.10 




U t i l i d a d $ 253.40 
Transfer ido a la cuenta S A L O N 
cu concepto de a lqui ler „ 180,-—• 
Benef ic io $ 73.40 
8 de Junio de 1930 
I N G R E S O S : 
202 s e ñ o r a s a $ 0.50 
99 socios „ „ 1.50 
25 inv i t ados „ „ 4 . — 
G A S T O S : 
Orquesta 
Impuestos Munic ipa les 
Flores 
Inv i t ac iones 
301 t é s servidos por el bu fe t 
Tales de t é 
$ 1 0 1 , — 
„ 148.50 
„ l o o -
$ 349.50 
$ 9 5 . — 
„ 2 0 . — 
„ 6.40 
„ 1 3 . — 
„ 135.45 
„ 4 . — 
$ 27-3.85 
122 LEON, órgano oficial del Centro Región Leonesa 
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Transfer ido a la cuenta S A L O N 






P é r d i d a $ 54.35 
8 de Julio de 1930 
I N G R E S O S : 
(¡2 inv i t ados a $ 4 . — 
276 s e ñ o r a s „ „ 0.50 
Socios g ra t i s 
G A S T O S : 
1000 estampillas de 0.02 
Inv i tac iones 
impuestos Munic ipa les 
Orquesta • . -
I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l i n s t a l a c i ó n . 
A u t o inspector 
I n s t a l a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . . . . 
A l q u i l e r p e l í c u l a s 
C O M P A R A C I O N : 
Ingresos 
Gastos 
U t i l i d a d 
Trartsferido a la cuenta S A L O N 
en concepto de a lqui ler 
P é r d i d a 
$ 2 4 8 . — 
„ 1 3 8 . -
„ 000.00 
$ 38lL — 
$ 8 0 . — 
» 3 5 . — 
„ 2 0 . — 
„ 150 .— 
¿ 0 . — 
„ 1.60 
„ 6 0 . — 
„ 4 0 . — 
$ 356.60 
$ 3 8 6 . — 
„ 856.60 
$ 29.40 
» 180 • — 
$ 150 .— 
Nota. — Se hace constar que este f e s t i v a l 
fué g r a t u i t o para los socios por haberse inau-
gurado en el mismo el cuadro 1' G U Z M A N 
K L B U E N O " . 
27 de Jul io de 1930 
I N G R E S O S : 
102 socios a $ 1 . — $ 1 0 2 . — 
50 inv i t ados » » 3.—• „ 168 .— 
270 .— 
G A S T O S : 
1000 estampillas de 0.02 $ 
Orquesta >} 
Impuestos Munic ipa les „ 
20 — 
9 5 . — 
1 5 . — 
$ 1 3 0 . — 
C O M P A R A C I O N : 
Ingresos $ 270.—< 
Gastos M 130. 
U t i l i d a d $ 140. 
Transfer ido a la cuenta S A L O N 
en concepto de a lqui ler „ 120. 
Benef ic io $ 20. • 
20 de Septiembre de 1930 
I N G R E S O S : 
111 socios a $ $ 
155 s e ñ o r a s » w 0.50 JJ 
45 inv i t ados 4 . — „ 
Hal lado de m á s en el arqueo . . . „ 





5 0 0 . — 
$ 927,60 
124 LEON, ór£?ano oficial del Centro Retíión Leonesa 
GASTOS: 
1500 estampil las de 0.02 
Impuestos Munic ipa les 
Tnvi t í fc iones y r i f a s 
Estampil las por cambio de fecha. 
IJn "seílo 
I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l i n s t a l a c i ó n . 
I n s t a l a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . . . . 
15 metros de t í t u l o s 
Orquesta 
A l q u i l e r p e l í c u l a s 
Pagado a un a r t i s t a 














Ingresos $ 927.60 
Gastos 584 .— 
U t i l i d a d $ 343.60 
584 .— 
Nota. — Este impor te , sin cargo de algui -
ler del Sa lón , pasa por acuerdo de la Comi-
s ión D i r e c t i v a , a la cuenta S e c c i ó n Deportes, 
a beneficio de la cual se o r g a n i z ó el f e s t iva l . 
BENIGNO B A C H I L L E R 
Contador. 
J U A N F E R N A N D E Z — JOSE B E L L O 
ROBERTO CORNEJO 
Revisores de cuentas. 
MUY IMPORTANTE 
A los efectos de la contabilidad y para hacer figurar la do-
nación del Sr. Artola, se ha fijado un precio prudencial a las pe-
lículas que nos facilitó gratuitamente. Por tal motivo aparecen 
en estos balances las cantidades por alquiler de películas, que no 
han sido abonadas. 
C A L Z A D O S 
DE LÜJO 
Al iniciarse la nueva temporada de Pri-
mavera y Verano, ponemos a su disposición 
las interpretaciones más originales y nove-
dosas en la moda del calzado. : - : - : 
Empleamos únicamente materiales extran-
jeros seleccionados, en modelos de nuestra 
e x c l u s i v a c r e a c i ó n 
Carlos Pellegrini 154 Carlos Pellegrini 4O 
U. T . 2682 Rivadavia ' U T . 4784 Mayo 
Asociación 'Centro Kegión teonesa' 
Presidente Honorario: Señor Jenaro Garc ía 
SOCIOS HONORARIOS 
Doctor Horacio Casco 
:y: f:3r Isidoro Garc ía 
Manuel Alvarez 
Señor Santiago Criado Alonso 
„ Juan González 
„ Manuel Rodríguez 
JURADO D E HONOR 
Señor Jenaro García Señor Marcelino Fernández 
„ Manuel Alonso Criado „ Marcelino Criado 
„ Manuel Alvarez „ Máximo Gutiérrez 
Señor Cruz García . 
COMISION D I R E C T I V A 















Francisco Vega Martínez 
Rogelio Alvarez 
Mariano García Alvarez 




Henigno Bachiller Gómez 
Marcos Martínez Puente 
ülp iaño Calache 
Daniel González 
Suplentes 
Don Emiliano Pérez 
,, F'rancisco Alonso 
,, Marcelino Llamazares 
,, Francisco García y García 
,, José López Abolla 
,, Leonardo García 
„ Donato Alvarez Rosón 
,, César Criado. 
R E V I S O R E S D E CUENTAN 
Don Juan Fernández, Don Roberto Cornejo, Don José Bello 
Gerente: Don Leandro Fernández Romano 
COMISION D E F I E S T A S 
Presidente ; Don Avelino Arias 
Secretario: „ Ulpiano Calache 
Pro : „ Emiliano Pérez 
Vocales: „ Rogelio Avarez 
Angel Flecha Radiola 





CAMISERIA, SOMBRERERIA Y ZAPATERIA 
A R T Í C U L O S G E N E R A L E S 
P A R A H O M B R E 
@asa cyernáncíei 
Inmenso y INovedoso Surtido en Artí-
culos de Calidad y de Ultima Moda. 
379 - vSAN M A R T I N - 387 
U. T. 31, RETIRO 0608 BUENOS AIRES 
Lechería y Chocolatería 
"LCKS M A R A G A T O S " 
D E 
Marcelino Pollán 
CHARCAS 3315 U. T. 71, Palermo 7464 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
" L a E s t r e l l a [ s p a ñ o l a " 
SALTA esq GARAY j UNIÓN TELEFÓNICA: 
B U E N O S AIRES 1 23 BUEN ORDEN 1836 - 3640 
Florent ino G o n z á l e z 
SUCURSALES: 
Buenos Aires: COCHABAMBA 1201 
Lomas, F. C. S.: LAPRIDA 300 
Especial Surtido en Conservas Extranjeras y del Pa í s , 
Vinos Finos y Licores - Artículos en General 
Banco Español del Rio de la Plata 
E n l a R E P U B L I C A A R G E N T I N A : 
24 S U C U R S A L E S y 19 A G E N C I A S , con un total de: 
117.308 
C e n t . , en CAJA DE AHORROS 
a las que paga el 
5 % de interés 
E n e l E X T E R I O R : 15 SUCURSALES, en combinación 
con 11.908 CORRESPONSALES en todos los paises del mundo 
TñLLERES GRñFICOS 
Angel Machado & Cía. (S. en C.) 
: T R A B A J O S i H C A T A L O G O S 
j C O M E R C I A L E S \ \ \ R E V I S T A S A F F I C H E S 
j Y D E L U J O : \ \ — T R I C R O M I A S 
I N D E P E N D E N C I A 4 0 3 1 
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S. Genaro García Ltda. 
C O M I S I O N E I S Y C O N S I G N A C I O N E S 
U A T 
O Casilla Correo 1615 
REINZO 1338 
on esta casa, encontrará 
^•^^liffi precios, liquidaciones 
" consignaciones. :—: :—.• :—; 
Créditos a convenir en cuenta corriente 
¡o £re£ fiiJtaM S « t ^ S l ^ ^ ^ f r a c i ó n 
.'i^ afcnenos Aires 
o t N O A ^ c i A " Rosario 
nHbn«q*:jrit • .«13 x OQAHOAM J30MA eogl^iD >aiall>T 
E consecuencia 
de un corte impecable. E s el 
fruto de un armado especial; 
de un entalle nuevo; de nuevas 
hombreras—tipo militar—; de 
una ejecución muy prolija y 
esmerada. 
Ningún detalle de elegancia ha 
escapado en este modelo-crea-
ción. Todo contribuye a hacer-
lo distinguido e impecable. 
Lo ejecutamos en finos casimi-
res ingleses — lo mejor en su 
clase — . Todos los gustos cui-
dadosamente seleccionados. 
Su precio es módico: 
$ I S O * * 
Sobre M e d i d a 
S A S T R E R I A 
D E L U J O 
L A MAS G R A N D E 
E N S U D AMERICA 
S > l . V A R e f [o i 
SUCURSAL" * 
Mar de l P l a t a : San Martin 2S73 («* i**» •>•> »•»«> <*< >• f—-
T . l l . r » . Q r é f l e * * ANflEL MACHADO y C U . • l f > < » f » « < t " 0 ' » 
